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B L i & I i M A S J I 1 G i l L 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 7 
. J O S S L X ^ E S Q S D E C U L L E R A 
£ s t a t a r d e c o n t i n u ó s u s se s iones e n 
S u e c a ( V a J e n c i a ) e l C o n s e j o de G u e -
r r a q u e a y e r se c o n s t i t u y ó p a r a v e r y 
f a l l a r l a c a u s a i n s t r u i d a c o n m o t i v o 
d e l o s l a m e n t a b l e s s u c e s o s r e c i e n t e -
m e n t e d e s a r r o l l a d o s e n e l c e r c a n o p u e -
b lo d e O u l i e r a . 
E l C o n s e j o a u n d u r a r á a l g u n o s d í a s . 
P I D I E N D O P E & D O N 
L a I n f a n t a D o ñ a E u l a l i a , que t a n -
to e s c á n d a l o p r o d u j o c o n e l s ó l o a n u n -
c io d e l a p u b h c a o i ó n d e sai l i b r o " E l 
h ü o de l a v i d a , " h a e s c r i t o á s u a u -
g u s t o s o b r i n o e l r e y D o n A l f o n s o , p i -
d i é n d o l e p e r d ó n . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
C o m o todos los j u e v e s , e s t a m a ñ a -
n a s e c e l e b r ó C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n 
P a i a c i o , p r e s i d i d o p o r S u M a j e s t a d . 
E l j e í e d e l G o b i e r n o , s e ñ o r C a n a l e -
j a s , p r o n u n c i ó e l a c o s t u m b r a d o dis -
c u r s o - r e s u m e n s o b r e l a p o l í t i c a in t e -
r i o r y e x t e r i o r , fijándose e s p e c i a l m e n -
te e n e l a s u n t o de l a I n f a n t a d o ñ a E u -
l a l i a , h o y de t a n p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d 
e n t o d a E u r o p a . 
D e s p u é s d e l c o n s i g u i e n t e c a m b i o de 
i m p r e s i o n e s s o b r e lo o c u r r i d o , a c o r d ó -
se, c o n l a v e n i a de S u M a j e s t a d , d a r 
p o r t e r m i n a d o e l i n c i d e n t e . 
R e s p e c t o á l a s negoc iac io se s q u e e l 
G o b i e r n o de E s p a ñ a s i g u e c o n e l de 
F r a n c i a s o b r e M a r r u e c o s , se a c o r d ó 
g u a r d a r e l m á s a b s o l u t o secre to h a s -
t a q u e se t e r m i n e n a q u e l l a s , desauto -
r i z a n d o t o d a r e f e r e n c i a que p u e d a 
a t r i b u i r s e a l g a b i n e t e que e l s e ñ o r C a -
n a l e j a s p r e s i d e . 
L A i S D I P U T A C I O N E S C A T A L A N A S 
H a l l e g a d o h o y á M a d r i d u n a n u m e -
r o s a c o m i s i ó n de l a s D i p u t a c i o n e s p r o -
v i n c i a l e s c a t a l a n a s . 
V i e n e c o n e l e x c l u s i v o fin de p r e -
s e n t a r a l G o b i e r n o u n i m p o r t a n t e p r o -
y e c t o s o b r e l a s M a n c o m u n i d a d e s . 
L A S L I B R A S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s á 27-34. 
S e r v i c i o d e k t P r e n s a A s o e í a á a 
N O M A S C O L E T A S 
P e k í n , D i c i e m b r e 7 
S e h a e x p e d i d o u n e d i c t o i m p e r i a l 
p e r m i t i é n d o s e á l o s s u b d i t o s d e l E m -
p e r a d o r c o r t a r s e l a c o l e t a . 
D E E U L A L I A A A L F O N S O 
M a d r i d , D i c i e m b r e 7 
S u M a j e s t a d e l R e y AlEfonso h a r e -
c i b i d o u n a c a r t a de l a I n f a n t a E u l a -
l i a , e n que l e r u e g a l e o f r e z c a u n a 
o p o r t u n i d a d de d e m o s t r a r l e e l c a r i ñ o 
q u e l e p r o f e s a c o m o t í a y s u l e a l t a d 
c o m o e s p a ñ o l a . 
C r é e s e que es to p o n d r á f i n a l i n c i -
d e n t e r e c i e n t e m e n t e s u s c i t a d o y de 
q u e t a n t o h a h a b l a d o l a p r e n s a . 
T U R Q U I A Y L O S D A R D A N E L O S 
V i e n a , D i c i e m b r e 7 
U n t e l e g r a m a r e c i b i d o d e C o n s t a n -
t i n o p l a d i c e q u e A u s t r i a - H u n g r í a , 
A l e n n a n i a y l a G r a n B r e t a ñ a h a n i n t i -
m a d o a l G o b i e r n o de l a P u e r t a que l a 
a p e r t u r a de los D a r d a n e l o s e n t r a ñ a 
L A P A Z 
CUBA 
N o s o t r o s h e m o s h e c h o m á s p a r a 
a s e g u r a r l a q u e l o q u e m u c h o s se f i g u -
r a n . L o s l e v a n t a m i e n t o s a q u í se h a -
cen c a d a d í a m á s d i f í c i l e s ( r e c u é r d e -
se q u e e l ú l t i m o c o n s i s t i ó d e u n so lo 
h o m b r e ) , y c r e e m o s q u e l a r a z ó n es 
s e n c i l l a m e n t e deb ido a l n ú m e r o de 
co lchones de b o r r a de s e d a y l a s a l -
m o h a d a s de p l u m a q u e h e m o s v e n d i -
do. C o n u n n o r t e c i t o c o m o e l q u e h a 
e s tado s o p l a n d o e n estos d í a s c u a l -
q u i e r a d e j a s u c a m a ( s u p o n i e n d o q u e 
d u e r m e sobre u n o de n u e s t r o s co l cho -
n e s ) p a r a m e t e r s e e n l a m a n i g u a . 
H a y que p r o b a r l o s p a r a c o m p r e n d e r 
c u á n t o e s t i m u l a n el d e s c a n s o y l a p a z 
de á n i m o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
C ÍSSé D . 1 
u n p e l i g r o p a r a l a p a z d e l m u n d o , y 
q u e p o r este m o t i v o T u r q u í a h a not i -
f i c a d o á R u s i a que no le es pos ib le ac -
c e d e r á s u s p r e t e n s i o n e s . 
A C E P T A N L A M O N A R Q U I A 
W u c h a n g , D i c i e m b r e 7 
L o s j e f e s de l a r e b e l i ó n , a u n q u e son 
p a r t i d a r i o s d e l r é g i m e n r e p u b l i c a n o , 
h a n d e t e r m i n a d o a c e p t a r l a m o n a r -
q u í a c o n s l á t u i c i o n a l p a r a C h i n a , c o n 
Y u a n - t S h i - K a i c o m o g o b e r n a n t e . Obe-
dece e s t a d e t e r m i n a c i ó n a l deseo de 
e v i t a r q u e c o n t i n ú e e l d e r r a m a m i e s t o 
de s a n g r e é i m p e d i r e l p o s i b l e des-
m e m b r a m i e n t o d e l t e r r i t o r i o c h i n o . 
H a n l l e g a d o g r a n d e s r e f u e r z o s p a r a 
los r e b e l d e s de C a n t ó n , S h a n g h a i , y 
N a n l r i n . 
• S E P R O R R O G A E L A R M I S T I C I O 
P e k í n , D i c i e m b r e 7 
S e h a p r o r r o g a d o e l a r m i s t i c i o h a s -
t a e l 21 d e l e n t r a n t e m e s de E n e r o . 
C O N D E N A N E L A T E N T A D O 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 7 
L a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l T r a -
b a j o h a p u p l i c a d o u n m a n i f i e s t o c o n -
d e n a n d o e l c r i m e n de los M a c Ñ a m a -
r a s y n e g a n d o q u e t u v i e s e e l m e n o r 
c o n o c i m i e n t o de l a c u l p a b i l i d a d d e é s -
tos a n t e s de que c o n f e s a s e n h a b e r s i -
d o los a u t o r e s d e l a t e n t a d o . 
S e e x p r e s a , a d e m á s , e l p r o f u n d o pe-
s a r de l a F e d e r a c i ó n p o r l a s v i d a s sa -
c r i f i c a d a s y l a s p r o p i e d a d e s d e s t r u i -
das . 
se h o y á 16s. 3d. ; en N u e v a Y o r k e l 
m e r c a d o no h a ten ido v a r i a c i ó n y en 
esta plazia y d e m á s de l a i s l a n a d a se 
h a h e c h o debido á l a s o l e m n i d a d d e l 
d í a . 
C a J ü b i o s . — C o n m o t i v o de ser h o y 
d i a de duelo n a c i o n a l , no se h a n efec-
t u a d o o p e r a c i o n e s e n esta p l a z a . 
C o t i z a nao s n o m i n a l m ente. 
(.01 ne roí o Banauaro 
L o n d r e s R dyv 20.3^ 
6G d-v , 19. % 
- ó ^ 
2 0 6 / p . 
4 . X P. 
P a r í s , 3 d[v.". 
ffnmUirgo, 3 dyv..... 
E s m d o s [Tnidos í drv 
K s p a ñ a , s. plaza y 
c a R t i d « d , 8 dfv 1% 1 
IMo. papel «ornurcial H i 10 p . 2 a n i m í 
MONEDAS raxTR.vN.fRU/va.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
G r e e n b a c k s 9% 9 % P 
Pki tn e e p a ñ o í a 99 99% 
Mercado Monetario 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
C A S A S D E 
H a b a n a 6 de D i 
C A M B I O 
c i e m b r e de 1911. 
A las 5 de la tarde-
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . . . . 
C a l d e r i l l a ( en o r o ) . 
1 O r o a m e r i c a n o c o n -
j t ra oro e s p a ñ o l . . . 
I O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i s e s 
I d , en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l . 
9 8 % á 9 9 % V . 
97 á 98 Y . 
1 0 9 % á 110 P . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 7 
B o n o s de t u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , ) 102.314. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.1 ¡4 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
4.1|2 p o r c i ento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , $4.82.75. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.00. 
C a n i b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d |v . , 5 f r a n c o s 18.3|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d k . , 
b a n q u e r o s , 95.1 ¡16. 
C e n t r í f u g i i s p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
z a , 4.87 á 4.94 cts . 
C e n t r í f u g a s pol. 06, e n t r e g a s de 
D i c i e m b r e , 3. 1|2 cts., c y f. 
M a s c a b a do. p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 4.37 á 4.44 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
4.12 á 4.19 c t s . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.50. 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9 .15 . 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 7 
A z i í c a r e s . c e n t r í f u g a s , pol . 96, 16s. 
3d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á l i i , . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a , 16s. 3d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t é r é s , 77.13]16. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c i e n t o . 
R e n t a 4 por c i e n t o e s p a ñ o l , ex-eu-
p ó n , n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a reg is -
t r a d a s en L o n d r e s o e r r a r o n h o y á 
£ 8 5 . 1 1 2 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 7 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos . 67 c é n t i m o s . 
1 0 % á 11 
á 5-32 en 
á 5 34 en 
á 4-26 en 
á 4-27 en 
V . 
p l a t a , 
p l a t a , 
p l a t a , 
p l a t a . 
1 - 1 0 — 1 - 1 0 % V . 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
D i c i e m b r e 7 
E n t r a d a s del d ia 6 r 
A M a n u e l N a v a r r o de C o l ó n , 1 c a -
b a l l o . 
A V e n t u r a V a l i e n t e , de G u a n a b a -
c o a , 3 b e m b r a s v a c u n a s . 
A N o r a y W i l l i a m s , de S a n t a M a r í a 
d e l R o s a r i o , 3 m a c h o s v a c u n o s . 
A L e o n a r d o Vai l iente , de C o j í m a r , 1 
v a c a . 
S a l i d a s del d ia 6: 
P a r a a t e n d e r al consumo de los R a s -
t r o s de es ta c a p i t a l , s a l i ó el g a n a d o s i -
g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó, 63 m a c h o s y 
13 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 396 m a c h o s y 
113 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros l u g a r e s : 
P a r a el C a l a b a z a r , á S i l v e r i o G a r c í a , 
12 toros. 
P a r a B o y e r o s , á A r m a n d o de la V e -
g a , 35 m a c h o s y 13 h e m b r a s v a c u n a n . 
M a t a d e r o I n a u s t r i a i 
R e s e s s a c r i f i c a d a s n o y ; 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 6 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i gu i en te s 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s el 
k i l o . 
C e r d a , á 32 y 34 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
L o s p r e c i o s p e r m a n e c e n f i r m e s ; pe-
ro s e g ú n se d ice , m a ñ a n a se v e n d e r á 
á 4.5j8 c e n t a v o s c ier to g a n a d o e n t r a d o 
en l a t a r d e de h o y . 
L o s p r e c i o s á que se d e t a l l ó e l ga-
n a d o en los c o r r a l e s , f u e r o n los s i -
g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.114 á 4.1|2 c e n -
tavos . 
I dem de C e r d a , á 7, 8 y 9 c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , de $1.50 á $3 . 
A nuestros Corresponsales 
y Agentes de Provincias 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c ias que t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a t r a n s -
m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b e v e d a d que 
les sea pos ible , c o m o lo h i c i e r o n t a n 
o p o r t u n a y e f i c a z m e n t e en l a z a f r a p a -
s a d a , c u a n t a s n o t i c i a s y d a t o s r e l a t i -
vos á l a m o l i e n d a e n los c e n t r a l e s que 
r a d i c a n en sus re&pect ivas j u r i s d i c c i o -
nes , como son f echas en que p r i n c i p i a n 
á moler , r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a , ta -
reas d i a r i a s , p r o d u c c i ó n p r o b a b l e y 
c u a n t a s m á s j u z g u e n de i n t e r é s p a r a el 
p ú b l i c o . 
Aviso i los marines 
A S P B C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 7 
A z ú c a r e s . — E l p r e c i o de l a r e m o l a -
c h a en L o n d r e s , a c u s a a l z a , c o t i z á n d o -
G a n a d o v a c u n o 264 
í d e m de c e r d a 131 
I d e m l a n a r 26 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s igu ientes 
prec iob en p l a t a : 
L a d'e t r r o s . toretes , nov i l lo* v ya-
c a s , á 15, 16 y 19 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 80, 32 y 34 c t s . el k i l o . 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n d 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezaa 
G a n a d o v a c u n o 64 
I d e m de c e r d a 31 
d e m l a n a r 20 
S*! de ta l lo la c a r n e á los s i gu i en te s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toror., toretes , n o v i l l o s y v a -
c a s , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s el k i l o , 
T e r n e r a s , á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 30, 32 y 34 centa -
v o s el k i l o . 
L a n a r , de 30 á 34 cts . el k i l o . 
A . & W . S M I T H & C o . L t d . 
D E 
C o m p l a c e m o s con el m a y o r gusto á 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el s e ñ o r 
¡ A r t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l de 
• M é j i c o , r e p r o d u c i e n d o el s i gu i en te 
" A v i s o á los m a r i n o s " r e l a t i v o á l a 
i n a u g u r a c i ó n p r o v i s i o n a l d'3 M o r r o 
A y u t l a , O a x a c a . 
A v i s o á l o s m a r i n o s n ú m e r o 2 8 . — C o s -
tas de l O c é a n o P a c í f i c o , E s t a d o de 
O a x a c a . — L u z p r o v i s i o n a l de M o r r o 
A y u t a . 
D u r a n t e l a c o n s t r u c c i ó n d e l f aro 
d e f i n i t i v o de M o r r o A y u t a , p r e s t a r á 
sus s e r v i c i o s á p a r t i r de l 16 de l mes 
de S e p t i e m b r e en c u r s o u n a l u z p r o -
v i s i o n a l c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s son l a s 
s i g u i e n t e s : 
L o n g i t u d W . de G r e e n w i e h : 9 5 ° 
4 6 ' 4 2 " 
L a t i t u d : N . : 1 5 ° 5 2 ' I T ' . 
C a r á c t e r d i s t i n t i v o l u n v i n o s o : l u z 
f i j a b l a n c a c o n dos o c u l t a c i o n e s (f . 
b. 2.0) 
E l a p a r a t o de i l u m i n a c i ó n es u n fa -
nal de 6o o r d e n (Om. 15 de d i s t a n c i a 
f o c a l . ) 
I n t e n s i d a d l u m i n o s a en l á m p a r a s 
C á r c e l : — 1 0 . 
E l e v a c i ó n de l a c ú p u l a sobre el sue-
l o : 5 metros . 
E l e v a c i ó n d e l a l u z sobre el n i v e l 
del m a r : 70 metros . 
A l c a n c e l u m i n o s o en t i empo c l a r o : 
10 m i l l a s . 
A l c a n c e g e o g r á f i c o p a r a u n obser-
v o d o r c u y o o jo e s t é á seis m e t r o s so-
b r e el n i v e l de l m a r : 21,00 m i l l a s . 
E l a p a r a t o de i l u m i n a c i ó n e s t á colo-
c a d o sobre u n a t o r r e de esqueleto de 
m a d e r a y f ren te á l a t o r r e en cons -
t r u c c i ó n . 
E l C a m p a m e n t o e s t á t r a b a j a n d o , y 
p o r cons igu ien te los m a r i n o s a l b u s c a r 
l a S e ñ a l t e n d r á n o c a s i ó n de o b s e r v a r 
los c a m b i o s en a l t u r a de los m u r o s , 
etc. , que p u e d e n c a m b i a r l a p e r s p e c t i -
v a g e n e r a l de u n d í a p a r a otro . 
T a n p r o n t o se t e r m i n e l a c o n s t r u c -
c i ó n y se p o n g a a l s e r v i c i o , se s u p r i -
m i r á la l u z p r o v i s i o n a l d á n d o s e nue-
vo A v i s o á los M a r i n o s . 
M é j i c o , S e p t i e m b r e de 1911. 
B o n i l l a . 
N o t a . — L a s d i m e n s i o n e s de l p r e s e n -
te A v i s o son i g u a l e s á l a s de l a s ho -
j a s de l E s t a d o de I l u m i n a c i ó n y B a l i -
z a m i e n t o de l a s C o s t a s de los E s t a d o s 
U n i d o s M e j i c a n o s , á f i n de que pue-
d a aprresrársole . 
Vapores de travesía 
BE BSPKKAW 
Diciembre 
,, 9—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 10—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 11—Monterey, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
., 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
„ 14—Pío I X , Barcelona y escalas. 
„ 14—Teviotdale, Hamburgo. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
„ ,19—Cayo Domingo, Hamburgo. 
„ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
Diciembre 
„ 9—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 9—Saratoga, New York. , 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza, New Vork. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Havana, New York. 
„ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Morro Castle, New York. 
„ 24—Antonina, Vigo y escalas. 
„ 27—Reina María Crist ina, Coruña. 
, 30—Hilarius, Montevideo y escalas. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
« L A N I F I S S T O S 
F í e n s e w s t e d , ] o v e n , q u e co-
m a B d o c e r v e z a d e L A T R O F I -
C A L l l e s r a r a a v i e i o . 
6 6 b 
Vapor americano "Saratoga," procedente 
de. New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
P A R A L A H A B A N A 
Confginatarios; 3 bultos muestras. 
Galbán y cp; 64 bultos maquinaria y 
24|3 manteca-
Vilaplana Guerrero y cp; 100 Cajas le-
che y 6 bultos efectos. 
W . A . Chandler; 1 id ostras y 220 id 
frutas. 
B . P é r e z ; 140 id id; 65 id coles; 1 id 
coliflor; 10 id remolacha; 4 id zanahoria, 
y 1 id apio. 
A . Reboredo; 1 id colflor; 1 id apio; 
4 id zanahorias y 265 id frutas. 
G . Cotsones; 38 id id . 
H . E . Swan; 4 cajas dulces. 
M i l a n é s y Alfonso; 438 sacos garbanzos 
y 200 id harina de m a í z . 
J . J i m é n e z ; 150 bultos frutasi; 1 id 
quesos y 4 id coles. 
R . Torregrosa; 11 bultos duílces; 25 
cajas whiskoy 65 id frutas; 3 id quesos; 
60 id dát i l e s ; 1 id goma y 1|2 barril ja -
mones . 
J . F . Burguet; 30 cajas conservas. 
B . Ruiz; 805 sacos papas. 
M . López y ep; 50 id i d . 
F . Borman; 60 sacos id y 50 id cebo-
l las . 
B . Baree ló y cp; 175 sacos garbanzos. 
P i t a y hnos 100 id i d . 
S. S . Friedlein; 125 id harina. 
J . M . M a n t e c ó n ; 519 bultos efectos. 
J . Alvarez R ; 2 bultos ostras; 55 «d íVu 
tas; 2 i dcestosi; 10 id jamones; 1 id ca-
cao; 1 id pacanas; 12 id higos; 9 id quu-
SOB y 1 id puerco. 
Negra y Gallarreta; 86 id frutan; 1 id 
apio; 3 id ostras; 4 id puerco; 1 id cocos; 
1 id pacanas; 1 id tocino, 11 id quesos y 8 
id jamones. 
Wickes y cp; 80 sacos garbanzos. 
F . López; 43 cajas dulces y 1 barri l 
manzanas. 
Swif t y cp; 200 cajas manteca y 106 
atados papel. 
.1. Basterrechea; 25 barriles vino y 69 
bullos efectos. 
I . Laurr ie ta ; 2012 barriles cerveza. 
J . Romeu y cp; 20 Id sirope. 
Reca-tt y Laurr ie ta ; 25 cajas whiskey. 
A . Armand; 3 bultos coles; 10 id que-
sos y 50 cajas huevos. 
J . González Covian; 250 sacos frijoloS 
F leuhmann y cp; 16 cajas levadura. 
E . Sarrá; 166 bultos drogas. 
M . Johnson; 158 id id . 
F . Taquechel; 46 id i d . 
J . F o r t ú n ; 80 id id . 
Harrisi, hno y cp; 3.000 tambores y 46 
bultos efectop. 
G . Bulle; 175 cajas perlina y 4 bultos 
efectos. 
R . Planiol; 1.593 piezas madera. 
Vidal y Fernández 15 bulaos maquinaria 
Cuban B . C . y cp; 13.631 piezas tubos 
Cuban A m . Sugar y cp; 7 bultos c í e s -
tos. 
S. y Zoller; 10 id id . 
S a b a t é s . y Boada; 6 id i d . 
Fernández hno v cp; 79 id i d . 
H . J . Metz; 1 id i d . 
H . F . Maning; 21 id id . 
G . Fernández ; 4 id i d . 
A . Incera; 8 id id . 
Coca-Cola ycp; 9 id id . 
Compañía Cubana Industrial; 5 id id . 
O. Berkwitz; 86 id i d . 
L a Habanera; 5 id id . 
Havana Goal y cp; 27 id id . 
R . Dolz; 2 id id . 
Mart ínez , Castro y cp; 2 id id . 
V . G . Mendoza; 34 id id . 
R . Parkins; 17 id id . 
Arredondo y Barqu ín ; 15 id id . 
Barajón y Junquera; 2 id i d . 
Rubiera y - hno; 2 id id . 
Amado Paz y- cp; f) id id . 
Hoz y Cabanas; 99 id id . 
Herrera y R iverón; 20 id i d . 
Antiga y cp; 11 id id . 
Compañía le L i t o g r a f í a s ; 4 id i d . 
Palacio y García; 12 id i d . 
Horter v F á i r ; 53 id i d . 
Gas y Electric idad; 35 id id . 
Vilaplana Guerrero y cp; 37 id i d . 
P . M . L e d ó n ; 1 id i d . 
• C . M a í t í n ; 1 id id . 
M . Fernández y cp; 8 id i d . 
F . Romillo y hno; 5 id i d . ^ 
Henry Clay and Bock y cp; 6 id i d . 
Viadero y Velasco; 4 id id . 
M . Ir ibarren; 24 id id . 
Wé's* India Oil R . y cp; 36 id i d . 
C . H . Thral l ycp; 115 id i d . 
H . Halexander; 3 id id . 
E l Progreso; 47 id i d . 
R . Supply y cp; 53 id id . 
Tropical E . C . y vcp; 10 id i d . 
Havana Central R . ycp; 38 id idl z 
P . Carey y cp; 472 id i d . 
A . López ; 3 id id . 
Cuban Inaportation y cp; 55 id i d . 
' Champion y Pascual; 2 id i d . 
Brio l y cp, 6 id id . 
F . G . Robins y cp; 27 id i d . 
Boning y cp; 18 id i d . 
U . S . Armada Americana; 100 id id . 
A . L . Huston; 2 id id . 
J . F . Quon; 10 id i d . 
J . S . Stowers; 7 id i d . 
U . González; 1 id i d . 
Colominas y cp; 6 lid id . 
Nueva Fábr i ca de Hielo; 15 id i d . 
B . Torre; 29 id i d . 
Ferrocarriles Unidos; 226 id i d . 
Z A F R A D E C U B A 1910-1911 
Arribos; Exportac ión . Consumo y Existe ncra on todos los puertos do la Isla er 
la semana que termina ©I 2 de Diciem bre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S R U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 l i b r a s ) 






Sagua. . . 
Ca ibar ién . 
07 53 384 
365 
Anterior 





980,501 932,319 47,432 750 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
c ión 
R . L A B R A D O R E H I J O S , R e p r e s e M e s - M e r c a d e r s s I B ' / r - M n a , 
C 3712 alt. 
C h e q u e s 
TR A T A N D O S E de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, s iempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cheques, v a l i é n d o s e de 
una cuenta con un banco fuerte. 
A s í se tienen justif icaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor a l ser 
pagados por e l B a n c o se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
§ C 3613 D. 1 
Nuevltas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
B a ñ e s 
Antl l la & Ñ i p e B a y . 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 





Total hasta la fecha. . „ . 
480,840 476,245 4,595 
480,840 476,245 , 4,595 
T O D A L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
c ión 
Semana. 57 53 m 
Total hasta la fecha. k' 1.461,341 1.408,564 62,027 750 
Centrales moliendo: . . 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
H. A. H I M E L Y . 
N O T A . Consumo se reriere al a z ú c a r llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. 1X1 a z ú c a r consumido en él Interior sin haber en-
trado en los puerto» y que puede ascender á anas 20,000 toneladas por año . se 
daré, cuenta a l final do la zafra. 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i < ; i 5 n 
de l á m a ñ a n a . — D i c i e m l r r e 8 de 1911. 
Snare T . y cp; 238 id i d . 
Havana Electr ic R . y cp; 75 id i d . 
M . P . Moré; 6 id i d . 
A . B . Horn; 35 id i d . 
EaffloOT Erbsloh y cp; 2 id id . 
A . L i y i y cp; 8 id i d . 
G , Lawton Childs y cp; 4 id id . 
Southern Expreste y cp; 16 id i d . 
Cuban and P . A . E . y cp; 34 id i d . 
U . S . Express y cp; 11 id i d . 
L . Supervielle; 112 id ld| 
Central Sugar y cp; 2 id i d . 
R , Lubain y lino; 3 id i d . 
O. Als ina; 24 id i d . 
T . L . Hustou; 2 id d. 
T . E . Besosa; 18 id id . 
U . C . Supply y cp; 603 id id . 
Viuda de J . Corea y cp; 1 id i d . 
H . Leane; 1 id id . 
Viuda de Doria y cp; 2 id i d . 
F . P . Amat y cp; 2 id i d . 
Carcía Coto y cp; 4 id i d . 
R . Meyer; 6 id i d . 
B . E . de Marchena; 3 id i d . 
C . Rodr íguez; 4 Id I d . 
J . Zimmerrinan; 12 id i d . 
P . Oetker; 2 id i d . 
H . B . Supply y cp; 25 id idi 
A . Y a ñ e z ; 5 id i d . 
Hierro y cp; 18 id id . 
Cordera y Torrea; 3 id te j ido» . 
Sol i ño y Suárez; 2 id i d . 
López , Revi l la y cp; 7 id i d . 
Solares y Carbaüo; 1 id i d . 
Sol í s , hno y cp; 1 id id . 
F . González y R . Maribona; 1 id id . 
F . Bermadez y cp; 1 id i d . 
Huerta, C i í u e n t e s y cp; 4 id I d . 
Alvarez Vald és y cp; 18 id i d . 
Loriente hno y cp; 2 id i d . 
Blasco M e ^ é n d e z y cp; 1 id I d . 
Fargas y Ball-líloveraa; 2 id id . 
J . G . Rodr íguez y ep; 3 id i d . 
Gómez P i é l a g o y cp; 6 id i d . 
M . P . Pel la y cp; 7 id i d . 
A . Revuelta; 2 id i d . 
Angulo Toraño y cp; 1 id i d . 
Suárez v L a m u ñ o ; 2 id i d . 
García í u ñ ó n ycp; 14 id i d . 
Prieto González y cp; 5 id i d . 
Sánchez Val le y cp; 6 id i d . 
Gutiérrez Cano y cp; 24 Id i d . 
V a l d é s I n c l á n y cp; 13 id i d . 
A . García; 5 id i d . 
E . R . Campa; 5 id i d . 
Huerta G . Gifuente» y cp; ,12 id i d . 
I n c l á n García y cp; 2 Id i d . 
F e r n á n d e z y Sobrino; 15 id i d . 
Rodr íguez González y cp; 20 id i d . 
R . García y cp; 20 id id] 
L i z a m a D í a z y cp; 8 id i d . 
V . Campa y cp; 4 id i d . 
Cobo y Basoa; 2 id i d . 
González Menández y cp; 18 id i d . 
C . P é r e z ; 3 id i d . 
A . Miranda; 3 id papel. 
Izaguirre Rey y cp; 8 id i d . 
International P . T . y cp; 26 id i d . 
EíunbJa y Bouza; 14 id i d . 
Semanario Júp i ter ; 27 id i d . 
E l Score; 22 id i d . 
H . Crews y cp; 26 id i d . 
J . López R ; 53 id i d . 
Ru iz y cp; 7 id i d . 
E l Correo; 211 id i d . 
F e r n á n d e z Castro y cp; 3 Id id 
V iuda de Aedo Ua&iíi yVinent; 15 id 
calzado 
Catchot y Gaircía M é n e n d e z ; 3 id id . 
F e r n á n d e z Va ldés y op; 9 id i d . 
Veiga ycp; 65 id I d . 
[. González; 3 id i d . 
Pona y cp; 9 id i d . 
Alvarez García ycp; 17 i d i d . 
Cancura y cp; 1 id i d . 
R . Amavizcal ; 3 id i d . 
M a r t í n e z y Suárez; 17 id i d . 
R . Bel las; 9 id i d . 
Pradera y cp; 1 id i d . 
A . L . Hebert; 3 id i d . : 
Méndez y A b a d í n ; 1 id i d . 
C . B . Stevens y cp; 1.825 barriles ce-
mento . 
R . Fernández y hno; 50 id yeso. 
Migoya y cp; 13 bultos ferre ter ía . 
J . B . Clow é hijos; 48 id i d . 
Moretón y Arruza; 23 id i d . 
Pons y .jp; 12 id i d . 
J . Aguilera y cp; 23 id i d . 
E . Al ió y cp; 22 id id . 
J . González y cp; 26 id i d . 
Aapuru y cp; 133 id i d . 
Marina y cp; 12 id i d . 
B . Lanzagorta y cp; 49 id i d . 
C . Castillo; 44 id i d . 
Gorostiza Barañano y cp; 32 id i d . 
V iuda de Arr iba Ajá y cp; 8 id i d . 
Huerta y Besanguiz; 10 id i d . 
Casteleiro y Vizoso; 2 id i d . 
J . de la Presa; 234 id i d . 
B e n g u r í a Corral y cp; 103 id i d . 
Taboas y V i l a ; 50 id i d . _ 
Araluce Mart ínez y cp; 10 id i d . 
Urqu ía y cp; 79 id i d . 
E . Canosa; 10 id i d . 
A m . Trading y cp; 1.000 barriles ce-
mento . 
Orden; 800 id idé 150 id yeso; 10 id 
goda; 25 id aceite; 1 caja tabacos; 28 id 
galletas; 500 id leche; 1 a u t o m ó v i l ; 240 
barriles uvas; 100 id frutas; 250 sacos 
harina de maíz ; 5.500 id avena; 22 bul-
tos maquinaria; 18 id hierro; 103 id efe* 
tos y 360 cajas bacalao. 
P A K A I S L A D E P I N O S 
C . B . de L u n a ; 137 bultos efectos. 
6 6 7 
Vapor noruego "Marle di Georgrio." pro-
cedente de Halifax (N. B.,) consignado & 
A. J . Mart ínez . 
P A R A L A H A B A N A 
M . López y cp; 3.798 barriles papa». 
Izquierdo y cp; 4.012 id i d . 
Mi l ian Alón so y cp; 1.547 id id i . 
Orden; 150 id id . 
P A R A M A T A N Z A S 
Orden; 250 barriles papas. 
P A K A C A R D E N A S 
Orden; 750 barriles papas. 
P A R A S A G U A 
Orden; 100 barriles papas. 
6 6 S 
Vapor americano "Mascotte," procedente 
Be Knights K e y y escalas, consignado á, G. 
Lawton, Childs y Compañía . 
D E K N I G H T S K E Y 
L . F r a u k y ep; 200 cajas huevos. 
A . Armand; 400 id i d . 
Havana Store R . y cp; 104 bultos ral-
les y accesorios. 
D E C A T O H U E S O 
J . Feo; 1 caja pescado. 
Southern E . y cp; 26 barriles i d . 
Cartas detenidas en la Admin i s t rac ión 
le Correos: 
E S P A Ñ A 
A 
Abal , Bmilio; Arana, Romualdo; A l v a -
«z, Generabro; Alvarez, R o m á n ; Alvarez, 
LÁsardo; Alvarez, Manuel; Arcas , Manuel; 
llbitre, J e s ú s ; Alonso, Francisca . 
B 
Bolafio, Va lent ín ; Bata lón , Viv iana; B a -
rios, Antonio; Blanco, Rafael; Bergelro, 
ítisé; Bello, Francisco; Bermúdez , Anto-
ilo; Bo izán , Manuel; Bouza, José ; Bulnes, 
(uan; Busto, Emilio. 
C 
Candamll , Marcelino; Casas, Benigno; 
Pa/barrillas, Faustino; Caballido, Angela; 
'arpada, J u a n ; Carals , J o s é ; Cabezón, N i -
-tolás; Campos, José ; Castro, Manuel; Ce-
elro, Avelino; Correa, Antonio; Cui.ler, 
'osé; Curráis , Gabriel; Cuervo, Manuel; 
Cuervo, J u a n ; Cuervo, Manuel. 
D 
D í a z , Celestino; Díaz, Esteban; D i e z , ' F a -
unda; Dolg, Casimiro; Dueglas, Antonio. 
F s p i ñ e i r a s , Manuel; Esteva, Juan; E s -
t évez , Horacio; Escudero, José. 
F 
Fabelle, Francisco; Farifío, Benito; F a n -
trul, J o s é ; Fernández , Eugenio; Fernández , 
María; Fernández , Manuel; Fernández , 
Gregorio; Fernández , Aurora; Fernández , 
J e s ú s ; Fernández , Josefa; Fernández , J a i -
me; Fernández , Desiderio; Fernández , R a -
m ó n ; Fernández , Silvestre; Fr lo l , Juan 
Bautista; Flores, Just ina; Fernáydez , José . 
G 
Gándara, Miguel; García, Antonio; G a r -
cía, Manuel; García, Amparo; García, S a -
grarla; García, R a m ó n ; Galiana, Purif i -
c a c i ó n ; Gayol, Diego; Giménez, Miguel; 
González , Manuel; González, Benigno; 
González , Florencio; González, Andrés ; 
González, J o s é ; González, José ; González , 
Guadalupe; González, Rafael; Gómez, Con-
«u-eílo; Gómez, Moisés . 
H 
Haguiviay, Augel; Hernández , Cándido; 
Herrero, Francisco; Hermida, José . 
I • 
Tebira, Maximino; Iglesias, Buenaven-
tura. 
L 
Damas, Manuel; Larrando, Santiago; 
l-iosada, Castor; Dópez, Afr ica; Dópez. A n -
tonio; Dópez, Dolores; López, Juan; D ó -
pez, F r a n c i s c a ; Dópez, Cándido; Dópez, 
Manuel; López , Dolores; Dusllla, E s p e -
ranza. 
1C 
Marcll la, Juana; Mart ínez , Manuela; 
Martín, Melchor; Mart ínez , José María; 
Marcos, J o s é ; Méndez, Josefa; Méndez, 
R a m ó u ; Méndez, Silverlo; Menéndez , C a r -
los; Menéndez, José ; Melchor, Faustino; 
Morales, Alejandro; Moat, Susardo; Mo-
scos, J o s é ; Mulñá, Generosa. 
N 
NlstaJ, J o s é ; Nelra, Morelra; Nimo, A n -
drés ; Noya, José . 
O 
Orfeón Mowtañez, s e ñ o r Presidente; Ote-
ro, J o s é María; Otero, Antonio; Ortlz, A n -
tonio. 
P 
PompaJoda, Teresa; Pazos, Antonio; P a -
zos, Seraf ín; Pazos, Seraf ín ; Psrnas, A n -
tonio; P e n d á s , Agueda; Prendes, R a m ó n ; 
Perelra, Andrés ; Pérez , José ; Pérez , Ge-
naro; Prieto, Benito. 
Q 
Quende, Rosendo; Quntana, Santos. 
R 
Ramos, Faustino; RIcast, Inocencio; R o -
cas, Salvador; Rocha, Pedro; Rodríguez , 
Rosario; Rodríguez , Basilio; Rodríguez , 
J o s é P.; Rodríguez , Alvaro; Rodríguez , T o -
m á s ; Rodríguez , J o s é ; Rodríguez , Josefa; 
Rodríguez , A n d r é s ; Ruedas, Sanlino. 
S 
Santa María núm. 144, al respetable Do-
gia; Sánchez , José ; Sánchez , Claudio;. S a -
ma, Gabriel; Soler, Concepción; Suárez , 
Avelino; Soto, Juan. 
T 
Tranego, T á ñ e z ; Torres, Carlos; Torres, 
Manuel; Tronchoni, Josefa; Tuset, José . 
U r l a , José . 
ü 
V 
Valle, Ambrosio; Valle, Doroteo; V á z -
quez, R a m ó n ; Vázquez , Camilo; Vázquez , 
Antonio; Vidal , R a m ó n ; Veci, J e s ú s ; V e -
cl, J e s ú s ; Viertes, Encarnac ión; Vives, C a -
reso; Vives, Guillermo; Vives, Guillermo. 
Z 
Zeqneira, Rosarlo. 
G O O L i D O G E N E R A L D E M E X I C O 
i n i s r o t j z o ^ . 
D E C A N A T O D E L C U E H P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A . 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s 
A . C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e r a l , V i l l e g a s 
n ú m e r o 60 ( a l t o s . ) 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r J . F . B e r n -
d e s , C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r R e n é B e r n -
des , V i c e c ó n s u l , C u b a 64. 
B é l g i c a , 'á c a r g o de l a L e g a c i ó n , 
O ' R e i l l y n ú m e r o 30, a l tos . 
B o l i v i a , s e ñ o r J u a n P a l a c i o s , C ó n -
s u l , J e s ú s M a r í a 49. 
B r a s i l , s e ñ o r d o c t o r G o n z a l o A r o s 
t e g u i , A g u i a r 108i/o. 
C h i l e , s e ñ o r R a f a e l P u e l m a , C ó n s u l 
G e n e r a l , S i t i o s 166. A u s e n t e . 
C h i l e , s e ñ o r B a l d o m e r o L o p e t e g u i , 
C ó n s u l E n c a r g a d o d e l C o n s u l a d o G e -
n e r a l . 
C o l o m b i a , á c a r g o de l a l e g a c i ó n , 
C o s t a R i c a , d o c t o r E m i l i o M a t h e u , 
C ó n s u l . B e m a z a 58. 
D i n a m a r c a , s e ñ o r T h o r v a l L . C u l -
m e l , C ó n s u l , M e r c a d e r e s 16%. 
E c u a d o r , s e ñ o r F . D . D u q u e , C ó n -
s u l , E m p e d r a d o 30. 
E s p a ñ a , s e ñ o r P e d r o C a v a n i l l e a , 
C ó n s u l , O b i s p o 21, a l tos . A u s e n t e . 
E s p a ñ a , s e ñ o r V i c e n t e P a l a c i o , V i -
ce C ó n s u l , e n c a r g a d o d e l c o n s u l a d o , 
O b i s p o 21. 
E s p a ñ a , s e ñ o r A n t o n i o de l a C i e r v a , 
V i c e C ó n s u l , O b i s p o 21, a l tos . 
E s t a d o s U n i d o s de A j n e r i c a , s e ñ o r 
J . L . R o g e r s , C ó n s u l G e n e r a l , a ¿ t o s 
de l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
J o s é S p r i n g e r , V i c e c ó n s u l Genera. ; , 
a l tos d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , s e ñ o r 
H . P . S t a r r e t , V i c e c ó n s u l s u s t i t u t o , 
a l to s d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s de M é j i c o , s e ñ o r 
A r t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , 
R e i n a 104, a l tos . ( D e c a n o . ) 
F r a n c i a , á c a r g o de l a L e g a c i ó n . 
G r a n B r e t a ñ a , M r . D e n y s C o w a n , 
V i c e c ó n s u l , S a n J u a n de D i o s n ú m e -
ro 1, altos . 
G r e c i a , s e ñ o r A l f r e d o L a b a r r é r e , 
C ó n s u l , ed i f i c io de l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , s e ñ o r E m i l i o M a z ó n , 
C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 116. 
H o n d u r a s , s e ñ o r A s c e n s i o R e v e s a ^ 
do . C ó n s u l g e n e r a l , S o l n ú m e r o 5 a l -
tos . 
I t a l i a , á c a r g o de l a L e g a c i ó n . 
N o r u e g a , s e ñ o r H i l s C h r . D i t t e f f , 
V i c e c ó n s u l , R e f u g i o n ú m e r o 10, altos . 
P a n a m á , s e ñ o r E d u a r d o C a r r a s q u i -
l i o M a l l a r i n o , C ó n s u l , V i r t u d e s 30. 
P a r a g u a y , s e ñ o r A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 76, V e d a d o . 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A r n o l d -
son , A m a n g u r a 6. 
P a í s e s B a j e e , s e ñ o r M . M . P i n e d o , 
C ó n s u l G e n e r a l , A g u i a r 101. 
P e r ú , s e ñ o r W a r r e n , E l i a r í a n . 
C ó n s u l Generad , S a n I g n a c i o 82. 
. P o r t u g a l , s e ñ o r L e s l i e P a n t i n , C o n -
s u l a d o 142. 
.«elisia, s e ñ o r R e g i n o T r u f f i n , C ó n -
s u l , ed i f i c io de l B a n c o N a c i o n a l . 
R u s i a , M r . M a r c d L e M a t , V i c e -
c ó n s u l , O f i c i o s 18. 
S a l v a d o r , E n c a r g a d o de l A r c h i v o 
d e l C o n s u l a d o , s e ñ o r E m i l i a n o M a -
z ó n , L e a l t a d 116. 
S a n t o D o m i n g o , s e ñ o r B a s i l i o P o r -
t u g a l M a r t í n e z , V i c e c ó n s u l , S a n Pe-
d r o 6, a l tos . f 
S u e c i a , s e ñ o r O s c a r A m o l d s o n , 
C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6. 
U r u g u a y , s e ñ o r J o s é B a l c e l l s , C ó n -
s u l , A m a r g u r a 34. 
V e n e z u e l a , s e ñ o r S i m ó n M u s s ó , V i -
c e c ó n s u l , L o n j a de l C o m e r c i o . 
N o v i e m b r e de 1911. 
J i i 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
1>E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r a y C o m e r c i o . 
— T a r i f a P r i m e r a , S e g u n d a y T e r -
c e r a y b a s e de p o b l a c i ó n . — S e g u n d o 
T r i m e s t r e c o r r e s p o n d i e n t e a l E j e r -
c i c i o d e 1911 á 1912 y p r i m e r o y se-
g u n d o . — S a s t r e c o n g é n e r o s e x c l u í -
dos d e T i e n d a s de T e j i d o s c o n t a l l e r 
•St h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s 
que p u e d e n a c u d i r á s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u n o , 
á l a s O f i c i n a s R a c a u d a d o r a s de este 
M u n i c i p i o , s i t u a d a s en los b a j o s de l a 
C a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
M e r c a d e r e s y O b i s p o , todos l o s d í a s 
h á b i l e s , di>sde el 6 d e l p r e s e n t e a l 4 de 
E n e r o p r ó x i m o v e n i d e r o , arabos d í a s 
i n c l u s i v e s , d u r a n t e l a s h o r a s com-
p r e n d i d a s entre 8 a. 111/2 a. m. y de 
114 á 3 % p . m. y l o s s á b a d o s de 8 á 
1 1 % a . m . A p e r c i b i d o s de que s i t r a n s -
c u r r i d o el •citado p l a z o no s a t i s f o e e n 
s u s a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n el 1 0 % de 
r e c a r g o y se c o s t i n u a r á el cobro d e l a 
e x p r e s a d a c a n t i d a d de co -nformidad 
c o n l o p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s t e r -
c e r o y c u a r t o d e l T í t u l o c u a r t o de l a 
v igen te L e y de I m p u e s t o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 4 de 1911. 
J u l i o de C á r d e n a s 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
c. 3693 l t - 5 4d-6 
i N E W Y O R K S T O C K Q Ü Q T A T M S " 
Sent IT MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK S M C EXÍHAN6E 
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AmalgamatíHa Copper . . . . . . . . 
American Smelting 
American Sugar 
American Car & Foundry 
American Locomotive , . 
U . S. Rubber Commcn 
Atchison Topeca & Sta. Fe . Common. 
Baltimore & Ohlo 
Brooklyn Rapid Trans i t 
Canadián Pacific 
Che«a.peake & Oblo 
West ü a r y l a n d , 
E r i e Common 
Qreat Northern Pre£erred 
Interborough Preferrted 
Interborough Common 
Louisvil le & NashvilJe 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central . . . . ; 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
áouthern Pacific 
Southern Ral lway 
Chicago Milwake & St. Pau l 
Union Pacific . . . ; 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chlcaro Qrt West P 
Consolidated Gas 
American Beet Sugar 
General Elect 



































































































































Dlciemhrp 7 df> 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 454,000 
N O T A . — L a s cotizaciones más alta* y m á s b«ÍM estAn sacadas de ios cabiegxa-
tn a_s que recibimos. 
S E C R E T A R Í A D E G O B E R N A -
C I O N . — N e g o c i a d o de B i e n e s y O u e n -
las_—"Hastia l a s dos p. m . d e l d í a 21 
de l c o r r i e n t e raes se re-ci ibirán e n este 
N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s p o r t r i p l i c a d o , p a r a el su-
m i n i s t r o de E F E C T O S D E E S C R I -
T O R I O é I M P R E S O S que n e c e s i t a 
es ta S e c r e t a r í a d u r a n t e e l s e m e s t r e 
c o m p r e n d i d o d e s d e p r i m e r o de E n e -
ro á 30 de J u n i o de l a ñ o de 1912, en 
c u y a h o r a las p r o p o s i c i o n e s p r e s e n -
t a d a s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
mente . 
" S e d a r á n p o r m e n o r e s á todo d 
que lo so l ic i te en este N e g o c i a d o . " — 
H a b a n a . 5 de D i c i e m b r e de 1 9 1 1 . — 
S i x t o D e l g a d o , J e f e d e l N e g o c i a d o . 
C 3588 a l t 6-5 
[ i 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 
( o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
D E S A N T A T E R E S A 
C o n v o c a t o r i a 
S e g ú n p r e s c r i b e el a r t í c u J o 6o. d e 
los E s t a t u t o s v i g e n t e s de e s t a C o m -
p a ñ í a , se c i t a p o r este m e d i o á l o s se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s de l a m i s m a p a r a l a 
j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que d e b e r á 
e e l e b r a r s e e l d í a 15 de E n e r o de 1912, 
á l a 1 p. m. , e n l a c a s a - v i v i e n d a d e es-
te C e n t r a l ; y e n c u y o ac to se d a r á 
c u e n t a c o n el B a l a n c e G-enerail d e l a s 
o p e r a c i o n e s d e l a ñ o s o c i a l que t e r m i -
n a r á e n 81 de l c o r r i e n t e ; se p r o c e d e -
r á á i a e l e c c i ó n de l a D i r e c t i v a en-
t r a n t e p a r a 1 9 1 2 ; se r e g u l a r á l a m a r -
c h a de l a C o m p a ñ í a y se a c o r d a r á l o 
que p r o c e d a c o n re spec to a l r e p a r t o 
d e d i v i d e n d o . S e a d v i e r t e qUe c a d a 
a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n voto y que 
p a r a f o r m a r a c u e r d o s e r á n e c e s a . n a 
l a m i t a d m á s u n o de los vo tos c o n c u -
•rrentes, e u a l q u i e r a que s e a s u n ú -
m e r o . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n p o r 30 d í a s 
h á b i l e s e n oí D I A R I O D E L A M A -
R I N A de l a H a b a n a , se e x p i d e l a pre -
s e n t e e n el C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , " 
á 5 de D i c i e m b r e de 1911. 
E l S e c r e t a r i o , 
E R N E S T O L E D O N . 
C 3709 8^8 
D E L B A N C O H I P O T E C A R I O , B A N C O D E 
F O M E N T O U R B A N O , U N I O N M E D I C A , 
G U A R D I A N , C R E D I T O y F E N I X . 
E l valor Integro de lo que se haya pa-
gado por los vigentes y el valor nominal 
de las vencidas, se les reconoce &• los te-
nedores como dado en efectivo, sobre una 
casa de Maniposter ía á. plazos, do valor 
$1,500, ^.OOO y $6,000. 
V é a n s e con Romero Mirabet, departa-
monto 16 del seftor Acevedo, Mercaderes 
1 6 D e 3 á. 4 p. m. Avisen y se pasa 6, 
domicilio. 
C 3566 26-2 D. 
V E N T A D E U N P A I L E B O T 
Se vende el Pailebot Españo l "San Jo-
sé" (a) "Casimiro," que se encuentra en 
la bahía de Cárdenas con todos sus per-
trechos. Tiene de eslora 25'87 metros, de 
manga 6'80 id., de punta) 2'68 Id. Su a r -
queo total es de 66'55 toneladas y neto 
68'18 Id. P a r a m á s detalles informan en 
Cárdenas los s eñores E c h e v a r r í a y Ca. , y 
en esta ciudad los s e ñ o r e s H . Astorqui 
y Ca. , Obrapla n ú m e r o 7. 
13442 26-12 Nv. 
I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e 8 K 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r i 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s ! 
t o c h a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a * 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r í i l 
r a n u m . i . 
9 / v m a n / i d i d 
( B A . N Q Ü E R 0 3 ) 
O, 
3392 78-N. 
E n l a e n t e r r a o c i a d y e n l a n S 
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s t )ue , 
n a l a c e r v e z a . N i n a r i m a c o m o u 
d e L A T R O P I C A L . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , — P I S O S 9 — T E L E F O N O A - I O S S 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . 
V l c e p r e e l d í n t e : 
M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterio Zorril la, Saturnino Parajón , Manuel Fernández , Julián, L U 
nares, W. A. Merchant. T o m á s B. Mederos y Corsino Buatlllc. 
Administrador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—L^. 
trado Consultor: Vida l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contrat is ta», asuntos Civ i les y Criminales, Empleados Pííblicoa, 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s Informes dirí janse a] Administrador. 
Rapidez en •! despacho de las solicitudes. 
C 3642 . D. 1 
C O M P A Ñ I A D E S B O U B O S M U T U O S O O N T & á U í C K N D i O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1855. 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s de l e m p r é s t i t o d e l 
A Y n n í a m i e n t o de l a H a b a n a , p o r 
$6^500,000. a m p l i a d o á $ 7 . 0 0 0 , 0 0 0 que 
h a n re su l tado a g r a c i a d a s en los sorteos 
c e l e b r a d o s en 19 de D i c i e m b r e de 1911, 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 19 de E n e r o 
de 1912. 






















i\r9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
























a l 22510 
a l 26620 
a l 31470 
a l 34000 
a l 38340 
a l 38840 
a l 41910 
a l 45040 
a l 45060 
a l 46980 
a l 47650 
a l 48200 
a l 51450 
a l 53680 
a l 56310 
a l 63070 
A M P L I A C I O N A L EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
i\rr9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6984 I D e l 67416 a l 67420 
7123 . . . 68111 a l 68115 
7313 | . . . 69061 a l 6 9 0 6 5 
H a b a n a 19 de D i c i e m b r e de 1911. 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e p. s., M a -
n u e l L o z a n o M u ñ i z . — E l Secre tar iOj 
J o s é A . del C u e t o . 
c 3584 8-5 
O t t ó & a s en s u edif ic io p r o p i o : Enspf tdrado s^aaoro 9 4 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , quo por alguna variación er 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año el importo del sobrants del 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por lar 
oficinas de ia misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
3388 N- l 
A L A S P E R S O N A S Q U E 8 E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U O A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAÜIES 
Oapartarriento «le Apartado» de Seguridad ofreeo su nueva Bév©-
da para bouSes,—-construida excfualvainente para al depós i to de 'azú-
les, cajas y paquetes eonttniende artfeuias de valor,--come lugar & 
absoluta aeguridad centra Inoandüo 6 robe. 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambia» ofrece Carta» de Crédito, sai oom* 
Cheques de Viajeros de Ss Asoc iac ión Americana de Banqueros y da 
tas principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cuales son pagaderos par 
las cantidades que se requieran on cualquier p-.rto del mundo. 
E l valor de los chequea no usados será reintegrade por ta Oficina 
Central ó las Susursales, 
G 363^ 
S E C K E T A K I A 
De orden del s e ñ o r Presidente p. s. r. 
se cita pqr este medio á todos los s eñores 
Asociados á, este Centro, para la Junta 
General de elecciones que habrá de efec-
tuarse en el local social, Amistad 146, a l -
tos, el próx imo domingo 10 del presente 
mes, á las dos de la tarde, cuya Junta se 
efectuará, segrún previenen los ar t í cu los del 
15 al 50 del Reglamento General de la So-
ciedad. 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
S I Secretario-Contador, 
S. Hernández . 
C 3586 6-5 
EXPOSICION NACIONAL 
DE AGRICULTURA DE 1912 
D I R E C C I O N 
P o r a c u e r d o d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
se c o n v o c a p o r este m e d i o á los que 
d e s e e n e s t a b l e c e r en e l c a m p o de l a 
E x p o s i c i ó n e s p e c t á c u l o s y e n t r e t e n i -
m i e n t o s cu l tos , d u r a n t e el t i e m p o que 
h a de e s t a r a b i e r t o e l C e r t a m e n . T a m -
b i é n se. a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
u n r e s t a u r a n t . 
E s t a s p r o p o s i c i o n e s deben d i r i g i r -
se a l D i r e c t o r -de l a É x p o s i o i ó n , Q u i n -
t¡a dje los M o l i n o s , H a b a n a , h a s t a e l 
d í a 31 de l a c t u a l . 
C 87Ó8 1-t 7 7<1 8 
l i l i fflWl lili. lli. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
" m r ~ 
K a c e n pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yoik , F l lade lña , New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y tíemá^s capitales y c i u d a d í s 
importantes de IJS Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre -todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los sefiores F.. B. 
Hol l ín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solare* 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyr-s cotizaciones se reciben jior 
cable diariamente. 
C 30/"7 78-1 O. 
j T a . B A Í í C E S T C O M P 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras y pa^os por cable sobre 
tedas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alema.nla, Francia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias, B.3Í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 78-1 O. 
U O S D E m ¡ : L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm, 7a—Cable: " R a m o n a r c ü / 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corriente?. Depó-
sitos de valores, hac iéndose rargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intera-
ees. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorel 
y frutos. Compra y venta de valores P"' 
hí leos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro de letra», cupo-' 
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre la* 
principales plazas y También sobre loa PJ16' 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
C 3026 156-1 O. 
J . M C E L L S Y 
( S . en C o . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y piran 
á corta y larga vista, sobre New Yor* 
landres , Par í s , y sobre todas las car!*-*16* 
y pueblos de E s p a ñ a é 'Islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguroí con* 
tea. incendios 
C 2050 156-1 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^os por el cabie, fecil'43" 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y !arge vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. J1 
cruz, Méjico, San Juan de Puer t ° .Ton* 
landres , París , Burdeos, Uyon, ^ 
Hamburgo, Roma. Nápo les , Milán. ^ jn. 
Marsella, Havre, I«:11P., Nantee, ^ " ^ r L c i a , 
tín, Dieppe, Tolouse. Véncela , Fiorw ^ 
Turín, Masino, etc.; así como sobre 
las capitales y provinciae dfc 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » 
(J 2540 156-K 
U m ESPAIOL DE L i ISLA U 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g - i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y tcf£*ric»' 
pueblds de E s p a ñ a é Islas Canarias, as^ como «obre los Estac os Unldoo da A 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i S a de l a n i a ñ a n a . — D i c i e m b r e 8 de m i . 3 
E G R O 
Mientravs el A t e n e o t r a b a j a el 
C o m r r e s o de S a l u b r i d a d a m e r i c f m o . y 
se d i s c u t e n y t r a t a n c u e s t i o n e s de a l -
to i n t e r é s que d e m u e s t r a n p o r u n l a -
do l a e x e e l e n c i a de nnesfbra orgianiza-
c i ó n s a n i t a r i a y que p r u e b a a i por el 
otro c u a n m e r e c i d o y j u s t o e ^ e l pres -
t ig io de que g o z a n n u e s t r o s mi'di eos, 
los casos de t i f u s c r e c e n . C a d a d í a 
se sabe de uno n u e v o . Y v a s i e n d o 
n e c e s a r i o que se c p n s a g r e á este m a l 
f . n la escue la sucede lo mi smo que en 
el h o g a r : lo que. e.3 m a t e r i a l en e l la i n -
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
2 de Diciembre. 
nos ; un; 
• n o h a y a m u c h o aseo y m u 
toda. la. a t e n c i ó n p r e c i s a , y que se le 
c o m b a t a en sus o r í g e n e s , que a l p a - j cim e s c r u p u l o s i d a d todo lo que se m 
recer , son f á c i l e s de d e s c u b r i r . fiPre $ los lagares en que se i n s t a l a n 
S a b e m o s p o r lo p r o n t o de a l g ú n e,seiie|as. .pero h a v taTnbi^n ra7ories s a . 
m é d i c o que a c o n s e j a no e n v k r los n i - n i t a r i a s , que s i deben e x a m i n a r s e con 
ñ o s á las e s c u e l a s h a s t a que la c a l a - . c u i d a d o en tadlas partes , en n i n g u n a 
m i d a d b a i l e r e m e d i o . L a m e d i d a q u i - Qomo aquí> ^ o ^ e el ,elinlia m i s m o ^ U;T1 
z a s r e s u l t e g r a v e ; pero no d e j a de eneraigo, y donde tenemos u n a Secre -
ser b a s t a n t e l ó g i c a , s i se a d v i e r t e l a s • t a r í a de S a n i d a d pues ta y a por s u 
m a l a s condicione^ de no pocas eseue- prest ig io á l a cabeza d e todas l a s ins t i -
las, tuc iones de '.su g é n e r o ; LOA locales m a l 
P a r é c e n o s á noso tros que l a ense-1 a ireados , estrechos, h ú m e d o s , tristes—• 
f ianza debe ser l i b r e ; no en el ; p o r q u e de todo h a y por esas escuelas, 
s ent ido en que se e n t i e n d e h o y l a l i - sobre todo en las escuelas p a r a pa.rvu-
her tad , que os "libertad p a r e l ! los—son cau sa d é que los n i ñ o s adquie -
m a l , puesto que p a r a e l b ien s i e m p r e I r a n e n f e r m e d a d e s de t a n t a g r a v e d a d 
la h u b o ; no en el s e n t i d o de que se i n - como l a t i s i s ; y l a fa l ta de l i m p i e z a — 
c u l q u e n a l n i ñ o i d e a s y s e n t i m i e n t o s 1 que es á lo que q u e r í a m o s I l é g a r — 
que t r a s t o r n a n su c o n c i e n c i a , que d e - | ps u n a de las causas- que 'hoy e x p l i c a n 
t e r m i n a n . su v i d a , y q-ue a c a b a n p o r l a p r o p a g a c i ó n del t i fus , 
M r . S h u s t e r l a m e n t a r á á estas bo-
rawS, en a lgunos de los l indos j a r d i n e s 
í l n y o cas i tanto como e l e j e m p l o y l a j de T e h e r á n que P e r d a no e s t é en l a 
l e c c i ó n en l a i m a g i n a c i ó n de los a l u m - i A m é r i c a C e n t r a l . E s t e M r , M o r g a n 
escuela p u l c r a a m p l i a en la ' S 'hús ter , que se h a hecho famoso en po-
o r d e n I COs C^aS' 68 ^ Íoyen a m e r i c a n o in te l i -
' ' gente, i n s t r u i d o , probo, que, d e s p u é s 
c o n t r i b u y e a c o n f o r m a r los carac teres , j die .haber s e r v i d o en el r a m o de H a c i e n -
y haee t a m b i é n que el n i ñ o que v a á | da en F i l i p i n a s , h a ido á P e r s i a á en-
e l la , c u i d e m u c h o de s u aseo y pro- •cargarse de l a r e g e n e r a c i ó n f inanc iera 
c u r e ves t i r decentemente , de aquel p e r t u r b a d o re ino. L o -que le 
-r, . ' , h a dado s ú b i t a f a m a es que, a s í como 
_ E s t a s razones de o r d e n m o r a l - o so- ^ xmñ Uhví]sL 
c i a l — b a s t a r í a n p a r a que se e s t u d i a r a p o r u n p a l m o de t i e r r a 
do do.senmascarar á I n g l a t e r r a y R u - ' g a l e s que c o n s a g r a n l a i n a m o v i l i d a d 
s i a , que se t i t u l a n " p r o t e c t o r a s " de 1 de los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , viene á 
P é r s i a . P e r o ¿ c u á n d o h a b í a n l levado | a m p l i a r — d á n d o l e m a y o r e f i c i enc ia—el 
c a í d a esas p o t e n c i a s ? ¿ C u á n d o l a h a [ o p o r t u n í s i m o y a p l a u d i d o a c u e r d o del 
usado n a c i ó n a l g u n a ? Y a , antes de que ¡ P a r t i d o C o n s e r v a d o r . C o n a b s t r a c c i ó n 
premo do sostener sobre, bases de soli-
d a r i d a d l a P a t r i a de que ellos f u e r o n 
creadores y que a b o n a r o n con s u s a n -
gre . 
ingleses y rusos so a t r a v e s a s e n en el ca 
mino del r e f o r m a d o r a m e r i c a n o , se ha 
b ía visfto que e l l o s—y. t a m b i é n , los de 
m á s — n o qu ieren que ol O r i e n t e se re 
: juvienezca y progrese y prospere , s ino 
de la M a g i s t r a t u r a — n o d e l persona l 
a u x i l i a r y s u b a l t e r n o de l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de J u s t i c i a — q u e a tend iendo á 
e s c r ú p u l o s de aspecto cons t i tuc iona l 
quedo exceptuado á p r o p u e s t a de l se-
s er m á s a d e l a n t e g é r m e n e s de des-
t r u c c i ó n de l a m i s m a s o c i e d a d que le 
e d u c ó ; debe s e r l i b r e , en el s ent ido 
de que t o d a p e r s o n a que r e ú n a l a s 
Y., por eso h a l l a m o s l ó g i c o el consejo 
del m é d i c o a l u d i d o : debe h a b e r l iber -
tad, de todo g é n e r o p a r a es tablecer es-
cuelas-, pero debe h a b e r t a m b i é n u n a 
c o n d i c i o n e s p r e c i s a s de h o n r a d e z , de j i n s p e c c i ó n que r e s p o n d a die que en 
s a b e r y de p a c i e n c i a , p u e d a p o n e r u n e l l a s—abso lu tamente en todo—se cu.m-
colcgio y a t r a e r á é l los n i ñ o s . 
P e r o l a l i b e r t a d en este caso no debo-
p í e n las p r e s c r i p c i o n e s d e l a h ig iene . 
E n p a í s e s como el nues t ro , en todos es-
p a s a r de a h í : el r é g i m e n de l colegio, i t o s asuntos es p r e f e r i b l e p e c a r p o r c a r -
su l impieza , s u a m p l i t u d , s u v e n t i l a - i ta de m á s , á p e c a r por car ta de me-
c i ó n . . . d e b i e r a n s e r condic iones r i g u - uos. Y p o r q u e lo pide l a s a l u d del n i -
rosas, s i n a t e m p e r a c i o n e s n i d i s t i n g o s . 
E s c u e l a s ex i s ten por esas cal les , so-
bre todo entre las de c a r á í c t e r p a r t i -
ou lar , que p a r e c e n p r i s i o n e s i n f a n t i l e s . 
L o s que e s t u d i a n los p r o b l e m a s peda-
g ó g i c o s q u i e r e n que l a e s c u e l a — y es-
pec ia lmente l a escue la de este g é n e r o , 
que es la p r i m e r a á que s u e l e n i r los 
n i ñ o s — s e a u n a c o n t i n u a c i ó n de l h o g a r 
ñ o con t a n t a neces idad como el gr i fo 
y la l impieza , tampoco encontramos 
m a l otra idea que el m é d i c o s e ñ a l a : l a 
de que se o b l i g a r a á los maestros á fi-
j a r u n p e r í o d o d e t e r m i n a d o p a r a v a -
cac iones ; pornue h a y a l g u n o s que te-
men p e r d e r en el las a l u m n o s , y si no 
a lumnos , l a p a g a de los me?es que el las 
d u r e n , y ó no las dan , ó las a p l a z a n 
pero de l h o g a r t r a n q u i l o , donde todo , tanto que cuan/do l l e g a n y a no se ne-
os c a r i ñ o y p u l c r i t u d . Y es u n a obser- j eesitan, 
v a c i ó n d i g n a de n o t a ique los n i ñ o s que ! X o s l a m e n t a m o s a d iar io del orran 
n a c e n e n tugur ios , rodeados de m i s e r i a , ! n ú m e r o de n i ñ o s que se m u e r e n • de lo 
faltos de a i r e y de l u z y á veces faltos | poco vigorosa que es n u e s t r a j u v e n t u d ; 
de p a n , a d e m á s de l a a n e m i a que los j de las fa ta l idades de l a t i s i s . . . P e r o 
consume, s i enten u n descontento gene- j m i e n t r a s se p ierde tanto t i empo en 
r a l , u n desprec io de l a v i d a y de los ; d i s c u t i r cuest iones d e p o l í t i c a , que 
hombres que s o n c a u s a de que en tre | n u n c a r e m e d i a n n a d a , o lv idamos l a n i -
ellos f r u c t i f i q u e en c u a n t o s u pensa- j ñ e z y l a de jamos en completo desara-
miento se v i g o r i z a u n poco, toda doc- | p a r o : y la t i s i s a v a n z a , crece el t i fus , 
t r i n a que t i e n d a á d e s t r u i r y á ahorre - \ se m u l t i p l i c a l a a n e m i a , y no vemos 
c e r ; m i e n t r a s los n i ñ o s que n a c e n en | que los niño1» no t i enen t o d a v í a u r p a r -
a r m a r o n unos reyes r u d a g u e r r a 
a h o r a , é l , se ha a t r a í d o l a e n e m i s t a d 
de R u s i a y de I n g l a t e r r a , y es c a u s a 
de u n a oruerra entre P e r s i a y R u s i a . 
L a conducta de I n g l a t e r r a y de R u -
s ia en este asunto es i n n o b l e ; en R u -
s i a , se expl iea , porque ese imper io , á 
p e s a r de su me ip i en te const i tuc ional i s -
mo, conserva resabios absftlutnstas: en 
Inor la terra , no tanto . E s a n a c i ó n l ibe-
r a l ha si^o oesoada en el feo de1ito de 
c r e a r l e d i f i cu l tades á n n pueblo, que 
ha comenzado á t r a n s f o r m a r s e en lo 
poHHco, p a r a fomontar el desorden v 
a p o d e r a r s e d^ n n bnen trozo de t e r r i -
torio. E n esta o c a s i ó n , como en otras 
anter iores , los insrleses. o lv idando s u 
h i s t o r i a , no han quer ido ^ 'baoer" l i -
bera l i smo u a r a la e ^ n ^ r t a o i ó n . 
LOÍ persas , contporif dos por el e í e m -
plo de los t u r ó o s , h a b í a n d i e r r í h a d o á. 
r n soberano, p r o c l a m a d o otro y pct í ih le -
c ido el r é e n m e n reprosen+ativo. P e n s a -
r o n crue. p a r a ol é x i t o id el nuevo siste-
m a , se necesí+a'ha ?• r e n d a r la H a c i e n -
da : h a n confiado esta tarea á M r , 
^iiníit.f'r, nuo la ha emmrendidn con ha-
b i l i d a d v con v i e o r : poro ha tropezado 
con los derechos de I n e d a t e r r a v con los 
de R u s i a v con convenios b a n ^ a n o s y 
convenios f e r r o v i a r í o s v con esforas de 
in f luenc ia y con t ra tados consu lares y 
c o n otras z a r a n d a j a s d irv lomiát i cas idea-
d a s por los erobiernos de L o n d r e s y de 
S a n P e t e r s b u r g o : los cuales no quie-
ren que P e r s i a ten^a nresuPuestos do-
tados v af iancp s u i n d P T > ° n d e n c i a . po^-
oue as í no u r d i r í a n r e p á r t i r s e l a , que es 
lo oue v a n buscando . 
E l grob^rno de T e h e r á n no ha saer i -
fioado á ^v. S h u s t e r : de a n u í la <rv¿-
r r a ô-n R u s i a , nue se r e s o l v e r á «n el 
inev i tab le t r i u n f o de esta potencia , en 
la e l i m i n a c i ó n del joven financiero 
a m e r i c a n o — u o r qir'en nada p u e d e n 
^ a c e r los E s t o d o s TTnidos—v ñ o r l a 
desa'pf•HciÓTi. ^ por lo menos, la dis-
minu'MÓn de la indenendom'ia n^^sa, 
n a r a i r p r e n n r a n d o el r e p a r t o terr i to -
r i a l en+re ingleses v rnsoc l l e v á n d o l e 
el S u r los p r i m e r o s y el N o r t e los se-
gundos . 
A q u í se s i m í o i t i z a con M r . Shnste^. 
oomtre h a de nado u n buen 'record ^n 
^ i U o i n f S v por s er u n amer icano , d'1-
di^a^o á c o r t a r abusos y r e o r g a n i z a r 
send^ios pi ibl icos pai'a a v n d a r á u n 
o r e b l o . ma l pob^Tm-ido por siglos á 
m e m r a r de c o n d i c i ó n , anfe la host i l i -
d a d de dos naetones poderosas ; pero, 
annotie larpro el brazo d^ esta frra-n re-
n ú b l i c a no a lcanza hasta anue1 vie^b 
que v a y a de m a l e n peor p a r a poder ' ñ o r L a n u z a , se h a d e j a d o el c a m i n o 
s o j u z g a r l o y exp lo tar lo , • per fec tamente l ibre a l E j e c u t i v o X a -
No p o d í a n los persas e s p e r a r que se c i o n a l p a r a r e a l i z a r l a o b r a d e m a n d a -
| les tratase con m a y o r j u s t i c i a que á los d a de saneamiento p a t r i ó t i c o . 
I turcos . T a m b i é n estos h a n des truido l a j 
a u t o c r a c i a y e^tán p r o c u r a n d o í m b e r - A u n q u e lo conseguido b a s t a el mo-
I narse á la m o d e r n a ; no se les p e r d o n a j m e n t ó , c l a r o es que no l l e n a por com-
ía menor fa l ta , no se abre c r é d i t o á s u i pleto el p r o g r a m a de los veteranos de 
¡ i n e x p e r i e n c i a y á su b u e n a v o l u n t a d ; 1 l a I n d e p e n d e n c i a , s i n embargo, r e p r e -
| cometen errores y a ú n a l g n u a que o t r a ! s en ta u n a c o n q u i s t a de ind i scu t ib l e i m -
¡ b a r b a r i d a d ; pero no miás n i m a v o r e s p o r t a n c i a , sobre todo p a r a reso lver e l 
1 nue las nue, por e jemplo , e smal tan l a prob lema d e l presente . E s t o no quiere 
h i s t o r i a del pueblo i n g l é s ; el cua l , pa - i d e c i r que se des i s ta de obtener , den-
ra l l e g a r á s u presente estado de l iber - j t ro de las l í m i t e s de n u e s t r a C o n s t i t u -
tad y de respeto á las leves, ha tenido 1 é ión^ o t r a clase de g a r a n t í a s legales, de 
one p a s a r por siglos de g u e r r a s c iv i les , m e d i d a s de p r e v i s i ó n p a r a lo fu turo , 
de revoluc iones , de reyes asesinos v de 
I r e v é s d e c a p i t a d o s ; m i e n t r a s nue T u r -
j n u í a no l l eva m á s que tres a ñ o s de s u 
¡ n u e v a v i d a . 
\ H a tenido que l u e b a r con d i f i cu l tar 
j des i n t e r i o r e s ; y en l u g a r de d e j a r l a 
i r e s p i r a r p a r a ique l a s dominase m á s 
pronto , se ha aprovee l iado la o p o r t u n i -
I dad p a r a d e s p o j a r l a ; como, acaso, se 
¡ i n t e n t e a p r o v e c h a r l a 811 C h i n a , s i l a 
i r e v o b f e i ó n se prolonara demasiado . L a s 
I adnuis i c iones t e r r i t o r i a l e s . hechas , 
i bas ta a h o r a , á costa de los d e c r é p i t o s 
j despot ismos desacredi tados , se h a n po-
; dido j u s t i f i c a r por el i n t e r é s del co-
I m o r í d o v de l a c i v i l i z a c i ó n y por la ca-
I r i d a d de r e d i m i r á gentes o p r i m i d a s 
I por razas e x t r a ñ a s ; pero y a no h a v pre -
i texto p a r a esos despojos c u a n d o v a n 
i contra pueblos nue, m u c h a ó poca, t ie-
nen l i b e r t a d p o l í t i c a v que, grac ia s á 
enn. s ienten m á s su d ignidac 
obl igados á s u f r i r l o s 
1 c i a r á n á venerarlos. 
se v e r á n 
pero no r e n u n -
D e u n a r t í c u l o de L a Corresponden-
cia, de Cienfuegos , sobre el d i s curso 
d e s h i s p a n i z a n t e de l s e ñ o r C a n e l o a n -
te los ve teranos : 
X o podemos r e s i g n a r n o s á creer que 
esa p r o p a g a n d a y e sa a c c i ó n s e a n po-
p u l a r e s y a e n C u b a . E n los a ñ o s de 
p a z que v a n t r a n s c u r r i d o s h a n demos-
t r a d o c o n t i n u a m e n t e los e s p a ñ o l e s de 
C u b a , y en t r a n c e s m u y d i f í c i l e s , que 
no v ive en s u a l m a e l r e n c o r c o n t r a 
los R e v o l u c i o n a r i o s cubanos y que res-
pe tan , y m á s a ú n , s i e n t e n afecto por 
l a R e p ú b l i c a , quer iendo c o n í n t i m a y 
s i n c e r a c o n v i c c i ó n que se conserve y se 
af iance y sea a l fin u n a v e r d a d el s e r 
i n d e p e n d i e n t e de C u b a p a r a g lor ia y 
prest ig io de l a r a z a y del m u n d o que 
nues tros antecesores d e s c u b r i e r a n y co-
l o n i z a r a n . E l pueblo c u b a n o e s t á c ier-
to de que es as í como hemos d icho el 
j C o n el t í t u l o de ' ' L o s V e t e r a n o s e n 
S a n t i a g o . — I m p o r t a n t e m o c i ó n del ge-, 
n e r a l P a d r ó , " h a pub l i cado las s i -
I gu ientes l í n e a s E l Cubano Libre, de 
| S a n t i a g o de C u b a : ^ 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e e l e b r a á a , 
: anoche, 4, p o r l a D e l e g a c i ó n de V e t e -
i ranos de la I n d e p e n d e n c i a , en esta c i u -
i d a d , se d i ó l e c t u r a á l a s igu iente mo-
1 c i ó n , p r e s e n t a d a por el g e n e r a l P a d r ó : 
" A l a D e l e g a c i ó n de V e t e r a n o s . 
| C o m p a ñ e r o s : E l g r a n movimiento p a -
1 t r i ó t i c o i n i c i a d o p o r los veteranos , no 
: debe q u e d a r reduc ido á la e x c l u s i ó n 
de guerr i l l e ros y t ra idores . A u n q u e se 
p r o m u l g u e u n a l e v m á s ó menos a m -
p l i a con el ind icado fin. no s e r í a posi-
ble que n u e s t r a i n s t i t u c i ó n se l i m i t a r a 
a l p a p e l poco airoso de p r o e n r a r l a 
a p l i c a c i ó n de esa l ev á c a « o s p a r t i c u -
lares . F i n e s m á s altos podemos y de-
bemos p e r s e í r u i r , poniendo a l s e r v i c i o 
de nuestro p a í s el tesoro inagotable d e l 
entus iasmo y d e s i n t e r é s de los que h i -
c imos p a t r i a y tendiendo á l l e n a r las 
def ic ienc ias p r o d u c i d a s en l a v i d a p ú -
, b l i ca por las vac i lac iones ó los errores 
; de los part idos p o l í t i c o s actuales . N u e s -
t r a l í n e a de c o n d u c t a debe t ener como 
ja lones el a p a c i g u a m i e n t o de los á n i -
mos ex trav iados , el l l a m a m i e n t o p a r a 
j l a a c c i ó n fecunda do todos los. hombres 
de buena v o l u n t a d , y la neces idad de 
nue s i q u i e r a d u r a n t e alerún tiemipo, 
i los ve teranos a s u m a n la d i r e c c i ó n de l a 
, cosa p ú b l i c a . No supone esto el deseo 
de e r i s i r n o s en clase m i l i t a r , n i en cas-
t a p r i y i l e g i a d a . s ino el reeonociraien-
! to, por l a r e a l i d a d impuesto , de que los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s m i l i t a n t e s uo d a n 
so lü ic ión á .los problemas nae ionales de 
i n t e r é s v i ta l . T i e n e n los hombres d'e l a 
dn d e j a r a l O r i e n t e d o r m i r , P o s í l M e ; 
nero. puesto nue ha despertado, lo me-
i ^ r as in-^ar l i m p i o ^on é l : y no, como 
a h o r a e s t á n hac iendo on P e r s i a ing le -
ses y rusos , s emi l l a de enemistades . 
X . Y . Z . 
ligll QHlM 
De E l Comercw: 
i ni r-"do a s i á t i c o . ilniSftrado por l^s 
cas i tas aseadas, en donde e l so l y e l a i - \ que suyo , donde p u e d a n c o r r e r y resp i - o r a n d e s nomibres ^e C a m b v s e s da -Ier-
re e n t r a n á c h o r r o s , y d o n d e todo son- i r a r ; y no vemos que l a casa en donde i v de D a r í o . N i anuel lo dentro 
r í e — l a s p a r e d e s c o n s u b l a n c u r a , las los n i ñ o s v i v e n , m u c h a s veces es cova- j ^e la esfera d « inf luenc ia de W a s h í n s -
te las con s u l i m p i e z a , los p a d r e s con c h a de i n f e c c i ó n ; y no vemos que l a pl w ™ * * * ^ ^ h u é e r t i ^ e 
s u a l e g r í a — s o n ben ignos , a g r a d a b l e s , 
p lacenteros , y se f o r m a n d e l v i v i r u n a 
i d e a m á s h e r m o s a . 
yriiciÁp nlcnTna .^p] a n b í ^ T i o amorioar'o 
escue la en que los n i ñ o s se e d u c a n a i TM T> ^ J XT ^ -xr 1 
1 ! E l Pe.?/, ¡de N u e v a Y o r k , opina n'm j 
veces tiene aspecto c a r c e l a r i o , y es pCp h o ^ v , ^ ^P m£T]f0 h r o r e j a d o á h \ 
s u c i a , y e s t r e c h a , y p o b r e . . . . 
á n i m o a c t u a l de los e s p a ñ o l e s . T a m -
S'1 h a d icho oue lo m e j o r hub iern s i - | b i é n e s t á convenc ido de que es m u y 
i m p o r t a n t e p a r a l a p e r m a n e n c i a de l a 
R e p ú b l i c a el concurso y l a a d h e s i ó n 
de los e s p a ñ o l e s a q u í res identes . i 
¿ C ó m o , con esas p r e m i s a s , vamos á 
c r e e r que se c o m e t e r á l a i n j u s t i c i a de 
e c h a r sobre nues tros c o m p a t r i o t a s to-
do el peso de los f racasos , torpezas y 
e r r o r e s p ú b l i c o s ? 
U n deplorable paso en fa lso cree - ! 
mos que d a n los so ldados de la I n d e -
p e n d e n c i a que s iguen á los s e ñ o r e s 
N ú ñ e z y A r a n d a si pers i s t en en h a c e r 
de los e s p a ñ o l e s la cabeza de turco , 
p o r los males de l p a í s . 
U n paso en falso, p o r q u e l a i n m e n -
s a m a y o r í a de los c u b a n o s son a m a n t e s 
de s u i n d e p e n d e n c i a y de s u h i s t o r i a . 
E s t a m a ñ a n a v i s i t ó el s e ñ o r P e r r a - >r t o d a v í a don L e o p o l d o C a n e l o y L u -
r a a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a d á n - 113 no ^ a podido a c u s a r á los e s p a ñ o - j 
d o l é cuenta de la s u s p e n s i ó n de la L e v les d8 anex ion i s tas . | 
de l S e r v i c i o C i v i l a p r o b a d a a y e r p o r ! Y á é l , s í se le h a acusado . 
l a C á m a r a . E l g e n e r a l G ó m e z se mos- \ 
t r ó sat is fecho del acuerdo . j L a Lucha c o n m e m o r a n d o l a m u e r t e , 
A la s a l i d a de P a l a c i o d i jo el s e ñ o r ^ Maceo y G ó m e z 
F e r r a r a á los r e p ó r t e r s que mo d e b í a I 
derogarse l a c i t a d a L e y , porque sien-1 No hemos de detenernos en el a n a - ¡ 
do obra de la C o m i s i ó n C o n s u l t i v a p u - l i s i s d e l luctuoso acontec imiento , n i es- ¡ 
d ieran , c r e e r en los E s t a d o s U n i d o s s i t i m a m o s o p o r t u n o e n t r a r en u n a ex- , 
se e f ec tuaba d i c h a d e r o g a c i ó n , que las t ensa r e l a c i ó n de u n episodio h a r t o co-! 
leyes de l a i n t e r v e n c i ó n no i n s p i r a b a n noc ido por todo el pueblo c u b a n o • pero | 
a q u í g a r a n t í a a l g u n a . s ignos s e r á l í c i t o i n v o c a r e l r e c u e r d o j 
É l s e ñ o r F e r r a r a m a n t i e n e su c r i - de a q u e l l a c a í d a que c o n m o v i ó en s u s ; 
terio favorab le a l a c u e r d o de l a C á - , c imientos l a R e v o l u c i ó n — á extremo t a l | 
m a r á . \ que m ú c h o s t e m i e r o n que fuese c a u s a 
• j de g e n e r a l desal iento y h a s t a de f r a -
E n t r e s a c a m o s de l ed i tor ia l de L a ! c a s o — p a r a p e d i r á los c u b a n o s que en 
7-.• •/ t e s t a h o r a i n c i e r t a , en este momento ! 
Discusión: \ + • i T>„^/,-UT^„ ; 
i g r a v e porque a t r a v i e s a la R e p ú b l i c a , j 
L a f ó r m u l a t r i u n f a n t e , d e f e n d i d a se i n s p i r e n en el generoso sacr i f i c io de ! 
p o r el doctor F e r r a r a , de s u s p e n d e r aquel los ñ o s h é r o e s y pospongan l o s j 
h u m a n i d a d u n serv ic io i m p o r t a n t e : el t e m p o r a l m e n t e todos los preceptos le- e g o í s m o s y l a s pas iones a l i d e a l su -
g u e r r a pl deber i n o l i r i i l de 
n e r y a c e n t u a r su a c t u a c i ó n en la vida, 
p ú b l i c a , l u c h a n d o en p r i m e r a fila por 
l a c o n s e r v a c i ó n de la I n d e p e n d e n c i a é 
i m p l a n t a c i ó n en la v i d a r e a l d e las con-
quis tas de la R e v o l u c i ó n ; y p a r a a l -
c a n z a r esos f ines s ó l o rea l i zab les me-
d iante u n a g r a n c o n j u n c i ó n de f u e r -
zas, por lo mi smo que son nac iona les , 
debemos c o n t a r con todos los e lemen-
tos sociales, y a ique á todos por i g u á l 
i m p o r t a que en este p a í s se m a n t e n g a n 
el orden , se asegure l a l i b e r t a d , se ins-
t a u r e la i g u a l d a d , se p r o t e j a por i g u a l 
l a r i q u e z a y el t r a b a j o , y sobre todo, 
se esfuerce cada c u a l p o r q u e la d ign i -
d a d , l a competencia y la h o n r a d e z s e a n 
las notas c a r a c t e r í s t i c a s de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a . P a r a c a m b i a r i m p r e -
siones y r e d a c t a r e l p r o g r a m a de ac -
c i ó n i n e v i t a b l e en los c r í t i c o s momen-
tos actuales , p a r e c e r í a conveniente r e u -
n i r u n a a s a m b l e a p r o v i n c i a l de ve tera -
nos, para que los d i ferentes e lementos 
d e j a r a n o í r s u voz, p u n t u a l i z a n d o c u á -
les son las m e d i d a s c u y a a d o p c i ó n i m -
porta m'áis en beneficio de los ve teranos 
v p a r a d e v o l v e r l a t r a n q u i l i d a d a l p a í s . 
E n u n a p a l a b r a : h a y que o r g a n i z a r s e 
p a r a m a n t e n e r la a c t u a c i ó n de los ve-
teranos , en el sent ido de r e c a b a r med i -
das de los poderes p ú b l i c o s hasta las 
elecciones, y de p r e c i s a r c u á l sea l a 
f o r m a miás adecuada do proponer a l 
c u e r p o eleetoral , en s u d í a , el p l a n de 
los ve teranos nue debe r e d u c i r s e á a su -
m i r l a d i r e c c i ó n p o l í t i c a y c o n t a r c o n 
todos los elementos ú t i l e s del p a í s p a r a 
el m e i o r gobierno de éiste, p a r a h a c e r 
a d m i n i s t r a c i ó n inte l igente y h o n r a d a . 
S p n t i a ^ o de Cr iba . 4- dp DicieTribre d e 
1911. ( F . ^ TovnÁs Padró Griñán, G e -
n e r a l de B r i g a d a . " 
DE FAMILIA. 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL HOGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
— D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z O 
N E W Y O R K 
E S T E E S E L U N I C O A C E I T E D E C A R B O N ó P E T R O L E O Q U E D U -
R A N T E L O S U L T I M O S 37 A Ñ O S N O HA C A U S A D O N I N G U N A D E S -
G R A C I A . Libre de e x p l o s i ó n , humo y mal olor. S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
' De venta en l a s F e r r e t e r í a s y A l m a c e n e s de V í v e r e s 
Para m á s imformes dirigirse á P A B L O E G U S Q U I Z A , A M A R G U R A 
N U M E R O 8, H A B A N A . 
E S T E M S S O I L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
L a » c e r v e z a s c l a r a s á t o d o s c o n v i e n e u . L a s o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E I ^ O 
ü s i y e [ í s ; d í o 3 í 
T e l é f o n o (5137 
Cálzala de Palatim 
T e l é f o n o 6 0 G 4 : H i B i M 
C 3635 D. 
p a r a P á r v u l o s y H i ñ o s 
t g i r Castoria es va sobstitato inofensiye del Elixir Paregóric©, Cordiales jr 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfiaa, ai alaguna otra cubstaucla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico veatoso. Alivia 
los Doleres de la Dentíclóo y cura la Constipación- Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce uo sueño natural y saludable. E s la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
X . o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
A 
V E K S í O N C A S T E L L A N A 
D E 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
( E s t a novela, editada por la l ibrería Paul 
Oilendorff, de París , se hal la de venta 
en ca^a de Wilson. Obispo 54.) 
f Continua.") 
— P e r o , — o b s e r v ó Q u e r e y ; — ¿ n o po-
demos saber con a n t e l a c i ó n lo q u e v a 
á o c u r r i r ? 
— ¡ E s i m p o s i b l e ! E l m o v i m i e n t o 
p e r m a n e c e r á secreto h a s t a e l ú l t i m o 
ins tante , y ú n i c a m e n t e se^atn i n f o r m a -
dos los que v a n á t o m a r p a r t e e n é l . . . 
p s t a d dispuestos , y o b r a d c o n d e c i s i ó n , 
Porque la no t i c ia c a e r á c o m o u n a bom-
p a . . . S e r á necesar io que os p o n g ú i s en 
re laciones con n u e s t r o s a m i g o s de A v i -
| ó n y do M a r s e l l a , p a r a que o b r e n a l 
mismo t iempo que voso tros . . . 
— Y o me. encargo de e s o — d i j o S a i n t -
A u r e n c . 
— T e n é i s d i n e r o p a r a los gastos ne-
cesarios ? 
> — A d e l a n t a r e m o s de n u e s t r o s p e c n -
lio* lo que haga fa l ta . L o s c o m p a ñ e r o s 
¡Je J e h ú t r a b a j a n en estos momentos en 
'iis c a r r e t e r a s de G r e n o b l e y do D i j ó n . 
deteniendo á los correos de l E s t a d o y 
a p o d e r á n d o s e d e l d i n e r o d e l Tesoro 
p ú b l i c o . P u e s todo ese d i n e r o se va á 
B r e t a ñ a p a r a p a g a r los so ldados de 
J o r g e . . . 
— ¿ N o h a n detenido ú l t i m a m e n t e al 
s e ñ o r de S a i n t - H e r m i n e , c e r c a de B u r -
go? 
— S í , u n golpe d e s g r a c i a d o . X n e s t r o s 
amigos h a n s ido d e n u n c i a d o s y e s t á n 
p r e s o s . . . P e r o no desesperamos d e po-
d e r hacer los e v a d i r . . . L a g u i l l o t i n a 
no se h a hecho p a r a el los . . . 
— E l p a t í b u l o h a s ido ennOiblecido 
por cuantos de n u e s t r a s a n g r e h a n su-
bido á é l — e x c l a i m ó S a i n t - R e g e a n t . — I m -
p o r t a m u y poco e n t r e g a r l a c a b e z a si 
t r i u n f a m o s en n u e s t r o in tento de aplas-
t a r l a R e v o l u c i ó n . B o n a p a r t e solo, es 
miás pe l igroso que t o d a l a C o n v e n c i ó n 
j u n t a , porque r e ú n e en s í l a f u e r z a des-
t r u c t o r a de D a n t ó n . de R o b e s p i e r r e y 
de M k r a t . J o r g e , H y d e y y o , hemos 
podido c o n t e m p l a r l e de cenca en l a a u -
d i e n c i a que nos c o n c e d i ó . E s t á devo-
r a d o p o r u n a a m b i c i ó n f o r m i d a b l e , y 
p a r a r e a l i z a r s u s u e ñ o de g r a n d e z a SP-
r á c a p a z d e l a n z a r s e c o n t r a l a h u m a n i -
d a d . S i ese h o m b r e t r i u n f a , p r e v e o r u i -
nas y c a r n i c e r í a s e spantosas que h a r á n 
c o r r e r r í o s de s a n g r e . 
— ¡ A n t e s que eso s u c e d a , v a l e m á s 
d e r r a m a r l a s a y a ! 
A p e n a s h a b í a n sido p r o n u n c i a d a s 
estas pa labras , a u a r e c i ó d e s p a v o r i d a y 
cas i s i n voz l a t e n d e r a que los a lberga-
ba. A las p r e g u n t a s de los consp irado-
dores, r e s p o n d i ó que los a lrededores 
de l a casa es taban vig i lados por m u -
chos hombres y que s e g u r a m e n t e no 
t a r d a r í a en l l a m a r la p o l i c í a . 
— N o os a s u s t é i s , s e ñ o r a — e x c l a m ó 
el a m r q u é s de S a i n t A u r e n c . — E s t o s se-
ñ o r e s y yo vamos á m a r c h a r n o s por el 
p a s a j e secreto que da a l cobertizo ve-
cino y desemboca a l muel le , á c i en pa-
sos de a q u í . . . E s impas ib le que esa 
s a l i d a e s t é g u a r d a d a porque no l a co-
noce n a d i e m á s que nosotros. E l s e ñ o r 
S a i n t - R o g e a n t se q u e d a r á en v u e s t r a 
c o m p a ñ í a y s a l d r á , dentro de u n a ho-
r a , p o r l a puerta , de l a l m a c é n . . . 
R á p i d a m e n t e , s i n h a c e r el m e n o r 
r u i d o , los tres h o m b r e s e s t recharon l a 
m a n o de s u c o m p a ñ e r o , y pasando por 
u n a p u e r t a r e s e r v a d a s a l i e r o n a l patio, 
a t r a v e s a r o n u n cobertizo, e n t r a r o n en 
u n a l m a c é n de cepil leTÍ?t obscuro y de-
s ierto , y, d e s p u é s de h a b e r e x a m i n a d o 
con d e t e n c i ó n los a lrededores , se desli-
z a r o n e n l a ca l l e . H e c h o esto, c a d a c u a l 
e m p r e n d i ó c a m i n o d i s t in to y b i e n l ú e 
go los t res se p e r d i e r o n e n l a obscur i -
d a d . M i e n t r a s tanto . S a i n t - R e g e a n t se 
e s forzaba p o r t r a n q u i l i z a r á l a d u e ñ a 
de l a c a s a , e x p l i c á n d o l e que e l ú n i c o 
pe l igro que h u b i e r a r a podido t e m e r era 
el de que a r r o l l a s e n dentro de s u casa< 
á S a i n t - A u r e n c , Q u e r e y . P o m m a d e r e y 
á é l . M a s á s a l v o los t res p r i m e r o s , po-
d í a l a p o l i c í a l l e g a r c u a n d o q u i s i e r a : 
n i n g ú n pe l igro p o l í t i c o a m e n a z a b a á 
e l la n i á s u m a r i d o , por rr.ucho que se 
af inasen las aver iguac iones y pesqui -
sas. Todo lo m á s , p o d r í a n suponer que 
la s e ñ o r a t r a t a b a con g r a n f a v o r a l 
c i u d a d a n o L e c l e r c . . . y á í é — a ñ a d í f i 
con g a l a n t e r í a — q u e es lo su f i c i ente 
h e r m o s a p a r a que l a a v e n t u r a p a r e z c a 
v e r o s í m i l . 
S a i n t - R e g e a n t l a t o m ó u n a mano 
que e n c o n t r ó h e l a d a p o r el t e r r o r ; v i ó 
que s u c o m p a ñ e r a no le e scuchaba , que 
no t e n í a o í d o s m á s que p a r a los r u m o -
res que d e l e x t e r i o r p i o e e M a n y a s í 
p a s ó u n a h o r a , poco m á s ó menos s in 
(jne m a n i f e s t a c i ó n e x t r a ñ a a l g u n a v i -
niese á c o n f i r m a r los temores de l a da-
m a . 
f i n d u i a h a c i a ra to v a que S a i n t -
A u r e n c , P o m m a d e r e y Q u e r e y es taban 
entre las s á b a n a s , c u a n d o S a i n t - R e -
geant j u z g ó l l egado e l momento de 
a b a n d o n a r l a casa á s u vez . Y s in d u d a 
t a m b i é n los v i g i l a n t e s d e l a ca l le se 
h a b í a n cansado y a de t a n l a r g a espera , 
porque l a p u e r t a r e t u m b ó b a j o unos 
golpes vigorosos, y se o y ó u n a voz que 
o r d e n a b a : 
— ¡ A b r i d ! 
— ¡ AtemcTÓn ?—dijo S a i n t - R e g e a n t . 
— H a l legado el momento de que c a d a 
uno de nosotros d e s é m p e í b é s u p a p e l lo 
m e j o r que p u e d a . V o s d e b é i s a p a r e n -
t a r c r e e r q u e es v u e s t r o m a r i d o que 
r e g r e s a de i m p r o v i s o . . . y t r a s u n o s mo-
mentos de v a c i l a c i ó n , i d á a b r i r . . . 
M i e n t r a s tanto yo s a l t a r é por l a v e n t a -
; n a . 
— ¡ Os v a i s á h a c e r d a ñ o ! 
— N a d a de eso, v e n i d conmigo. 
A c o m p a ñ a d m e h a s t a e l e n t r e s u e l o . . . 
M i e n t r a s e l i m p o r t u n o c o n t i n u a b a 
a p o r r e a n d o la p u e r t a , los dos s u b i e r o n 
h a s t a l a a l c o b a de l a s e ñ o r a , y a l l í , des-
de l a v e n t a n a , la t e n d e r a p r e g u n ó : 
— i Q u i é n l l a m a ? ¿ E r e s t ú , amigo 
m í o ? 
— S í - , r e s p o n d i ó a u d a z m e n t e el que 
l l a m a b a . 
— ¡ Y a b a j o ! . . . E s p e r a u n momen-
t o . . . N o p e n s é que v o l v e r í a s esta no-
c h e . . . 
— • L o c r e o . . . — a ñ a d i ó el i m p o r t u o o 
a l p i e d e l m u r o . 
A l cabo d e u n i n s a n t e , s u e l t a l a ba-
r r a , l a p u e r t a se a b r i ó , y b r u s c a m e n t e 
p e ñ e r ó u n h o m b r e c u y o ros t ro q u e d ó 
i l u m i n a d o por l a l u z del q u i n q u é que 
l l e v a b a l a d a m a . 
— ¡ E s t e n o es nri m a r i d o ! — g r i t ó . — 
Y c o n g r a n d e c i s i ó n a p a g ó l a l u z . 
E n el m i s m o momento . S a i n t - R e -
geant se d e s c o l g ó p o r e l b a l c ó n á l a ca-
lle, rodando por el suelo á i m p u l s o de 
la v io lenc ia de l a c a í d a . S e l evanto e n 
s egu ida , pero apenas so puso en pie, 
t r e s hombres a v a n z a r o n sobre é l d i -
c iendo : 
— ¡ A q u í e s t á ! ¡ S u j e t a d l e ! 
— ¡ E ' h ! P o c o $ p o c o — e x c l a m ó 
S a i n t - R e g e a n t a r r e a n d o a l p r i m e r o 
q u e a l c a n z ó u n soberbio p u ñ e t a z o en 
l a s netas . 
E l her ido e x c l a m ó " . T u f f" y c a y ó 
p a t a s a r r i b a , a l mi smo t i empo que los 
otros dos s a c a b a n los pistoletes y a p u n -
t a h a n a l j o v e n r e a l i s t a . E s t e se l a n z ó 
c o n t r a ellos g r i t a n d o : 
— ¿ P e r o q u é es eso? ¿ S e roba a h o r a 
de noche e n L i ó n , ó q u é ? 
D o s veces i n t e n t ó d i s p a r a r los pis-
toletes, y o tras t a n t a s le f a l l ó el t i r o ; 
entonces d i ó u n soberano p u n t a p i é e n 
e l v i e n t r e de u n o de los asa l tantes , y 
s i n d a r t i empo á que los dos pol izontes 
vo lv i e sen de l a s o r p r e s a , e e h ó á c o r r e r 
m i e n t r a s se d e c í a : 
— j M i l r a y o s ! ¿ E s u n golpe d e N e u f -
n r a l í n ? N a d i e m á s que 51 s a b í a que es-
t a b a f u e r a de casa , a u n q u e i g n o r a b a el 
s i t io á d o n d e iba , P e r o , eso no q u i e r e 
d e c i r n a d a , m e h a b r á hecho s e í r u i r . 
¡ A h , mozo; s i m e h a s jaigado esta v u e l -
ta , v a s á t e n e r que h a b é r t e l a s conmi-
í í o ! . . . ¿ H a b r á tomado p a r t e él en esta 
e x p e d i c i ó n 1 S i es a s í , e s t á f u e r a de c&-
sa , y voy a e n c o n t r a r su h a b i t a c i ó n v a -
c í a . . . . ¿ E s t á en l a c a m a ? H a b r á hecho 
d a r el golpe por agentes de a q u í , . . 
V a m o s á v e r l o . . . i 
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P o r u n a n i m i d a d , a c o r d ó l a D e l e g a -
c i í í n hacer s u y a l a m o c i ó n , y convocar , 
p a r a el seis de E n e r o entrante , p o r l a 
noche, u n a A s a m b l e a M a g n a P t í m n -
c i a l y á los generales M é n o e a l , R a b í , 
L o r a , Sa lcedo , y todos aquel los que, 
a lo jados de las Delegac iones , conw los 
i n d i c a d o s , son g lor ia y pres t ig io d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , á fin de l l e g a r á 
n n p a t r i ó t i c o aenerdo que sea n o r m a 
de c o n d u c t a p a r a lo p o r v e n i r . 
E l 'general E m i l i o N ú ñ e z iha d i r i g i -
do l a c a r t a s i g u i e n t e a l s e f í o r i D i r e c t o r 
de n u e s t r o c o l e g a " E l D í a : " 
" S e ñ o r D i r e c t o r de " E l D í a . " 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
A y e r se d e c í a p o r s u p e r i ó d i c o , m a l 
i n f o r m a d o , que en l a r e u n i ó n de vete-
r a n o s en el C a m a g ü e y , se h a b í a n d a -
do g r i t o s de ; m u e r a e l g o b i e r n o ! y 
eso es i n e x a c t o . 
H o y a p a r e c e u n a n u e v a i n f o r m a -
c i ó n , m á s e r r ó n e a si c a b e que l a a n -
t e r i o r , en l a c u a l se me a t r i b u y e b a -
b e r l e e scr i to u n a c a r t a a l d o c t o r R n i / , 
de R o d a s , e n l a que le i n d i c a b a l a con-
' v e n i e n c i a de que l o s v e t e r a n o s apo-
y a s e n l a r e e l e o c i ' ó n d e l g e n e r a l J o s é 
'Migue l G-ómez . H e c h o c o m p l e t a m e n t e 
fa l so , p o r m á s r e s p e t a b l e que le p a -
r e z c a á ese p e r i ó d i c o el c o n d u c t o p o r 
d o n d e r e c i b i ó l a n o t i c i a . 
N i a l d o c t o r R u i z , n i á n i n g u n a 
o t r a p e r s o n a , l e h e b a b l a d o de cues-
t i o n e s p o l í t i c a s r e l a c i o n a d a s con los 
T e t e r a n o s . 
N o es 'prudente n i p a t r i ó t i c o que-
r e r e x t r a v i a r l a o p i n i ó n en estos 'mo-
m e n t o s c r í t i c o s en que todos e s tamos 
o b l i g a d o s á p o n e r á c o n t r i b u c i ó n n u e s -
t r o b u e n j u i c i o p a r a s a l v a r n u e s t r a 
n a c i o n a l i d a d . 
•Ning ln b u e n c u b a n o d e b e p e n s a r 
en estos m o m e n t o s en s a c a r p r o v e c h o 
p e r s o n a l de es ta c a m p a ñ a , que debe 
s e r t o d a 'generos idad y pa-triotismr), 
p a r a que r e s p o n d a á l a s a n s i a s d e j u s -
t i c i a q u e s iente n u e s t r o p n e b l o . 
P u e d e e s t a r s e g u r o e l c o m a n d a n t e 
A n d r é de q u e no b e de s e r yo e l q u 3 
d e s v í e á m i s c o m p a ñ e r o s de l c a m i n o 
e m p r e n d i d o , que es e l ú n i c o q u e de-
b e n s e g u i r los v e t e r a n o s de l a I n d e -
p e n d e n c i a — n i l i b e r a l e s n i c o n s e r v a d o -
r e s , a n t e s q u e v e t e r a n o s y c u b a n o s — 
p o r e n c i m a de todo y d i spues tos á sa-
e r i f i c a r l o todo p o r l a P a t r i a . E s e t ie-
n e que s er n u e s t r o l e m a . 
S u y o a m i g o y c o m p a ñ e r o , 
EnviUo Núñvz. 
P r e s i d e n t e de l C o n s e j o N a c i o n a l . " 
c u y a s t u m b a s se i g n o r a n , porque sa-
c r i f i c a r o n s u s v i d a s en s i l enc io . 
C u a n d o el los v i v í a n , a l l í , e n los c a m -
pos d e l combate se l e v a n t a b a n s u s b r a -
zos y sus a l m a s p a r a conseguir " l a p a -
t r i a independ ien te y s o b e r a n a . " 
M u e r t o s y a , a h í e n las p á g i n a s de 
l a h i s t o r i a y en los epitafios de sus t u m -
bas e s t á n s u m e m o r i a y sus h a z a ñ a s p a -
r a m a n t e n e r l a en l a paz, en e l amor . 
U S A 
E l Triunfo ded ica u n sent ido recu er -
do á los que d ieron sus v i d a s por el 
i d e a l de l a I n d e p e n d e n c i a . 
E s c r i b e e l c o l e g a : 
A n t e los despojos morta les d e l gene-
r a l A n t o n i o 'Maceo y d e l c a p i t á n F r a n -
cisco O ó m e z T o r o ; ante e l r ecuerdo de 
todos nues tros h é r o e s y de todos nues -
t ros m á r t i r e s , e l a l m a c u b a n a se s ien-
te c o n m o v i d a h a s t a lo m á s bondo de 
s u s er y pensando c u á n t o debe á los 
que á cos ta de s u v i d a nos d i eron p a -
t r i a se f o r m u l a a l l í e n lo í n t i m o de s u 
c o n c i e n c i a , el firme p r o p ó s i t o de s a -
c r i f i c a r l o todo á l a c o n s o l i d a c i ó n per -
d u r a b l e d e l legado de h o n o r que a q u é -
l los nos d e j a r o n : l a p a t r i a i n d e p e n -
d i en te y soberana . 
N o h a b r á p a l a b r a s que s u e n e n me-
j o r á los m a n e s de C é s p e d e s , A g r á m e n -
te, M a c e o y M a r t í y á los de aquel los 
Nos l l a m ó l a a t e n c i ó n e l e p í g r a f e : 
Estudiantes maltratados en el colegio 
\"Defiance." 
L o v imos en E l Popular, de C r u -
ces, p e r i ó d i c o poco amigo de efect is-
mos, d i r i g i d o por el c u l t o doctor F r a n -
cisco Cobas . 
C o n t i n u a m o s l e y e n d o : 
E l s e ñ o r R a m ó n P r i e t o t e n í a u n h i -
j o en el colegio " D e f i a n c e , " estado de 
Ohio . 
S o r p r e n d i é r o n l e ins i s tentes not i c ias 
de que d i s taba mucho de s e r de l i cado y 
c o r r e c t o e l t rato que a l l í r e c i b í a n los 
a l u m n o s cubanos . _ 
D i r i g i ó s e en a v e r i g u a c i ó n a l V i c e -
c ó n s u l de C u b a , s e ñ o r B a r r a n c o , q u i e n 
le e s c r i b i ó u n a c a r t a de l a c u a l co-
p iamos lo s i g u i e n t e : 
" H e l e í d o d e t e n i d a m e n t e s u c a r t a , 
y le agradezco que me h a y a l l a m a d o 
l a a t e n c i ó n a c e r c a de c iertos p a r t i c u l a -
res que i g n o r a b a sobre el colegio de re -
f e r e n c i a . 
E l m i smo d í a que r e c i b í s u c a r t a , 
l l e g ó á m i poder u n a c o m u n i c a c i ó n fir-
m a d a p o r u n es tudiante cubano de ese 
colegio, n o m b r a d o A g u s t í n L e g u r o l a , 
p id i endo p r o t e c c i ó n c o n t r a los abusos 
' q u e se cometen e n s u persona , y m a -
! n i f e s t á n d o m e que á los otros e s tud ian-
| tes c u b a n o s se les c a s t i g a s e v e r a m e n -
i t e ; lo que v i e n e á c o n f i r m a r lo que 
u s t e d me c o m u n i c a e n s u r e f e r i d a c a r -
ta . 
• C o n f e c h a de a y e r , y en v i r t u d de 
no h a b e r C ó n s u l e n la c i u d a d de D e -
fiance, le he d ir igdo u n a c o m u n i c a c i ó n 
of ic ial a l D i r e c t o r de l colegio y o t r a 
a l s e ñ o r A r m a n d o A . P é r e z , e n c a r g a -
' do de los a l u m n o s c u b a n o s e n esa ins-
i t i t u c i ó n , m a n i f e s t á n d o l e s que el m a l -
' t r a t o de es tudiantes cubanos e n los co-
legios de este p a í s no puede p a s a r de-
s a p e r c i b i d o p o r los f u n c i o n a r i o s d i p l o ' 
m á t i c o s y consu lares de l a R e p ú b l i c a , 
y que, de s e r c iertos los r u m o r e s á que 
bago r e f e r e n c i a , no me q u e d a r í a m á s 
remedio , a l poner lo en conoc imiento 
d e l s e ñ o r M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o y 
de n u e s t r a S e c r e t a r í a de E s t a d o , q u e 
p e d i r l e s r ecomienden á los f a m i l i a r e s 
de los a l u m n o s cubanos e n dicho co-
legio, q u e estos ú l t i m o s s e a n r e t i r a d o s 
de l m i s m o . " 
E s lo menos que se puede hacer , s i , 
s e g ú n parece , los r u m o r e s son c iertos . 
E n ta l caso los p a d r e s cubanos no 
n e c e s i t a r í a n n i n g u n a r e c o m e n d a c i ó n 
d e l M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o y d e l Se -
c r e t a r i o d e l E s t a d o , 
j E s t a m o s seguros de que n i n g u n o de 
ellos s e g u i r í a confiando l a e d u c a c i ó n 
de s u h i j o á profesores que los m a l -
t r a t a n . 
| P e r o se nos o c u r r e p r e g u n t a r : ¿ P u e -
: de h a b e r en los E s t a d o s U n i d o s u n co-
I legio e n que " s e c o m e t a n a b u s o s " con-
' t r a los a l u m n o s 1 
P i d e q u e a c l a r e m o s y concretemos 
e l a sunto y ci temos los nombres de los 
p e r i ó d i c o s que i n v o c a n los t imadores . 
E l Diario Español no tiene derecho 
á p e d i r expl icac iones a l DIARIO n i es-
t a m a s d i spues tos á d á r s e l a s y a sobre 
este asunto , y a sobre c u a l q u i e r a o t r a 
c u e s t i ó n . 
Nosotros no podemos e n t e n d e r n o s 
c o n p e r i ó d i c o s que e m p l e a n los pro -
cedimientos del Diario Español. 
A d e m á s tenemos l a s e g u r i d a d de que 
no nos e n t e n d e r í a m o s . 
" E i s o s e r á m u y razonable y m u y j u s -
to—id'ijo sobre c ier to asunto d í a s a t r á s 
el d i r e c t o r de d icho p e r i ó d i c o á u n 
^amigo n u e s t r o — p e r o basta que sea de l 
DIARIO p a r a a t a c a r l o y d e n i g r a r l o . " 
E s e es el l ema, ese es el s i s t ema. 
M u y prop io , e n efecto, de q u i e n lo 
adopta . 
Nota . S e n t i m o s m u c h o que nues t ro 
m u y es t imado colega L a Unión Espa-
ñola nos obligue c o n s u suelto de a y e r , 
á a d v e r t i r l e que no r e z a de n i n g ú n mo-
d o c o n é l lo de l t i m o de l a s r o t a t i v a s . 
L o sent imos porque , d a d a l a h o n r a -
d e z d e l colega, no b a y n i n g u n a neces i -
d a d de m a n i f e s t á r s e l o . 
b i ó n h a s t a l a P e r s i a , que e s t á á l a 
" d e r n i c r e " en m a t e r i a s p a r l a m e n t a -
r i a s . 
Y a s ó l o fa l ta que nues tros senadores 
so, asiguou por c u e n t a de l E s t a d o u n 
t e l é f o n o a u t o m á t i c o , u n coche p a r a d a r 
vuel tas por el P r a d o , u n abono en el 
" R e s t a u r a n t P a r í s . " y c u a t r o r u e d a s 
de c i g a r r o s — c o n p o s t a l i t a s — p o r c a d a 
p r o v i n c i a l . 
Y era La Discusión la que en u n m u y 
so lemne ed i tor ia l t r o n a b a , pocos d í a s 
h a contra el " c h o t e o . " 
E s v e r d a d que esta vez el asunto se 
pres ta á m a r a v i l l a s . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d de que á los 
m u y graves h i jo s de l a v e n e r a n d a A l -
b i ó n les h a r á r e i r lo mi smo que a l co-
lega. 
D i s c u r r e L a Correspondencia, de 
Cienfuegos , sobre los brotes crec ientes 
. d e l bando ler i smo . 
j Y d e s p u é s de r e f e r i r u n a n u e v a h a -
z a ñ a p e r p e t r a d a en R a n c h u e l o c o n t r a 
u n empleado de l comerc ian te s e ñ o r P e -
l a y o A l o n s o , a g r e g a el co lega: 
i Y no c i tamos c i e r t a s gabelas que v ie -
n e n cobrando p o r la zona de M a n i c a -
rag-ua S o l í s y A l v a r e z , porgue los per -
j u d i c a d o s parece que e s t i m a n m e j o r 
defendidos s u s intereses p a g a n d o y ca-; 
i l i a n d o que p o n i é n d o s e de acuerdo con 
I l a s autor idades . 
j E s t á v i s to que no h a y d i c h a com-
; p l e t a . 
•Cuando la z a f r a colma de sa t i s fac -
c i ó n a l campes ino , e l bando ler i smo 
i n e u t r a l i z a ese beneficio c a u s á n d o l e i n -
quie tudes y zozobras. 
Y a tenemos á S o l í s y A l v a r e z impo-
n iendo gabelas como unos r é g u l o s . 
Y y a tenemos á los colonos y campe-
s inos res ignados con ser t r i b u t a r i o s de 
S o l í s v A l v a r e z . 
E l Diario Español responde ta l a 
a d v e r t e n c i a del DIARIO sobre " E l t i -




















P L A N T A 
L a s c a s a s q u e n o t i e n e n P L A N T A S V I V A S e n t r e 
s u s a d o r n o s , l u c e n t r i s t e s y f a l t a s d e v i d a p o r l u j o s o s y 
e l e g a n t e s q u e s e a n s u s m u e b l e s . 
L a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r a s p l a n -
t a s d e S a l ó n e s g e n e r a l m e n t e r e c o n o -
c i d a . 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o d e 
l a s m á s b e l l a s A r e c a s , A r a u c a r i a s , 
K e n t i a s , P h o e n i x , L á t a n l a s , e t c . 
E n v i a m o s G R A T I S , á q u i e n l o 
s o l i c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o I l u s t r a d o d e 
1 9 1 1 - 1 9 1 2 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e -


















D e L a Discusión: 
X u e s t r o s senadores son los seres m á s 
dichosos de es ta R e p ú b l i c a que los el i -
g i ó p a r a h a c e r l a f e l i c i d a d del b u e n 
pueb lo cubano . P a r a s e m e j a n t e s abue-
los d e l a P a t r i a no h a y p r e o c u p a c i ó n 
m a y o r que l a de rodearse de toda c la se 
de c o m o d i d a d e s . . . á costa d e l Tesoro 
N a c i o n a l . 
A b o r a p r e t e n d e n c r e a r n a d a m e n a s 
que 28 p l a z a s de oficiales al serv ic io 
d i r e c t o de los s e ñ o r e s s e n a d o r e s ; es 
dec ir , a lgo a s í como u n " s e c r e t a r i o 
p a r t i c u l a r " p a r a c a d a leg i s lador . L a 
m á s c u r i o s a " p a r t i c u l a r i d a d " de estos 
empleados de c o n f i a n z a — «que s e g ú n 
s u m i s m o nombre i n d i c a , debe p a g a r 
el in teresado de su bols i l lo , p a r t i c u l a r 
— c o n s i s t e en que h a n de costa r í e a l 
e r a r i o cubano unos 46,000 d o l l a r s 
anua le s . 
E l p e r s o n a j e p o l í t i c o que q u i e r a 
" d a r s e p i s t o " c o n secre tar io p r i v a d o y 
l a " b o b e r í a , " es m u y jus to que se 
gaste l a p l a t a be l la . D e ese modo p i e n -
s a n en todas par te s , desde, l a v i e j a A l -
BATURRILLO 
E s t r a d a y Z e n e a 
H a muerto en T a c u b a y a , m u y lejos 
de l a p a t r i a , u n talentoso cubano que 
•fue m i a m i g o : I lde fonso E s t r a d a y Ze -
nea , p r i m o d e l poeta i lu s t re , y l i terato 
d i s t ingu ido é l t a m b i é n . 
¿ P r o f e s o r de l an t iguo colegio que f u é 
honor d e M a t a n z a s , a l m a de a q u e l b r i -
l l an te Ateneo que fiestas t a n -hermosas 
c e l e b r ó , r e d a c t o r ele var ios p e r i ó d i c o s , 
apenas hubo, d u r a n t e u n l a r g o lapso de 
t iempo, m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a de c u l -
t u r a y progreso en l a be l la c i u d a d de 
los dos r í o s , á que no fuese u n i d o e l 
nombre de I lde fonso . S u s a r t í c u l o s 
f o r m a r í a n l e g i ó n ; sus l ibros f u e r o n 
m u y celebrados. 
L e c o n o c í y a cas i en el ocaso de l a 
v i d a . Poro, a u n en ese ocaso, p a r a 
otros s o m b r í o , s u c a r á h t e r se e r g u í a , 
rebelde c o n t r a l a a c c i ó n de los a í í o s . 
T e ñ i d o el cabel lo , p e r f u m a d o y fresco 
el cu t i s , erecto e l tal le , e legante el t r a -
j e y v ivo el a n d a r , d i r í a s e l e en p l e n a 
j u v e n t u d . Y su cerebro s e g u í a j o v e n 
efect ivamente . 
A l e s ta l lar la r e v o l u c i ó n , ó d í a s a n -
tes, h u y ó á ' M é j i c o . Y aquel tirano, 
aquel dés^yota, de quien han dicho ta les 
cosas p l u m a s de cubanos desagradec i -
dbs. P o r f i r i o D í a z , a b r i ó l e los brazos 
como á otros mnebos pa i sanos m í o s y 
l e puso al frente de l a escue la n ú m e r o 
uno del D i s t r i t o F e d e r a l , donde p r e s t ó 
serv ic ios m u y est imables á l a n i í i e z me-
j i c a n a . 
D u e r m a en p a z . ba jo t i e r r a a m i g a , e l 
l i t erato m a t a n c e r o E s t r a d a y Z e n e a . 
O t r o m e n o s 
A c a b a de c a e r t a m b i é n el notable 
a u t o r de " D o n A n i c e t o el t e n d e r o " y 
" M i t í o el e m p l e a d o . " R a m ó n M e z a , 
e x - S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
c a t e d r á l t i c o de l a U n i v e r s i d a d Nac io -
n a l , y a no es s ino u n m o n t ó n de c a r n e 
p u t r e f a c t a . 
, L a p r e n s a c u b a n a r i n d e h o m e n a j e de 
e s t r i c t a j u s t i c i a a l m é r i t o i n t e r p r e t a n -
do en s inceros a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s el 
duelo de l a p a t r i a . 
•Cuando los i l u s t r a d o s p u b l i c i s t a s 
caen , todo el p a í s recibe d a ñ o y l a h u -
m a n i d a d toda padece p o r a c c i ó n re-
f l e j a . 
R a m ó n M e z a f u é uno de esos l i t e r a -
tos i n c a n s a b l e s y de esos p a t r i o t a s s i n 
desmayos en l a l a b o r e d u c a d o r a . S u s 
o p ú s c u l o s , y s u s t r a b a j o s d i d á c t i c o s , 
a p a r e c í a n f r e c u e n t e m e n t e ; p a r a casi 
todos be tenido y o p l á c e m e s s i n c e r í s i -
mos. 
A h o r a mi smo estaba p u b l i c a n d o en 
a c r e d i t a d a r e v i s t a h a b a n e r a , i n t e r e s a n -
tes datos a c e r c a die nues tro progreso 
educac iona l , e x t r a y e n d o de lo;s v i e jos 
a r c h i v o s l a h i s t o r i a de l a escuela c u b a -
Somos los que mejor y más barato vendemos en Cuba 
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E S T I O N A S E G U R A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Firmada 
\ m Favtrl 
PARIS. 
dtlD NIALHK 
professoi en la 
Facultad da 
Mediciaa« 
D I G E S T I O N 
" S p é c i a l d e l a luiente Bel 
C O N F I D E N C I A S E N T R E 
S E Ñ O R A S 
C a s i t o d a m u j e r c a s a d a t i e n e é p o c a s d e d e b i l i d a d ^ c a n -
s a n c i o , m a l h u m o r , f r e c u e n t e s d o l o r e s d e c a b e z a , n e r v i o s i -
d a d , e t c . , e t c . E s t o p r o v i e n e d e c i e r t a f a l t a d e r o b u s t e z 
q u e h a c e d i f í c i l s o p o r t a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l m a t r i -
m o n i o y d e l a m a t e r n i d a d . E s a c o n d i c i ó n d e d e b i l i t a -
m i e n t o p i d e l a a y u d a d e u n b u e n t ó n i c o , a n t e s n o s e g a s t e 
p o r c o m p l e t o l a s a l u d y e l a t r a c t i v o físico, q u e t o d a m u j e r 
d e b e c o n s e r v a r » L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
s o n u n t ó n i c o e n é r g i c o , p r o d u c t i v o d e b u e n a s a n g r e y d e 
f u e r z a n e r v i o s a , y s o n p a r t i c u l a r m e n t e e f i c a c e s p a r a c o m -
b a t i r e s a s é p o c a s d e d e b i l i d a d * 
**Me es imposible expresar c o m o q o í s í e r a , m í g r a t i t u d por e l 
b ien que r e c i b í de las P i l d o r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s . D e s d e 
l a n i ñ e z h a b í a es tado sufr iendo frecuentes p e r í o d o s de debi l idad 
genera l , y c a d a v e z m e p o n í a e n u n las t imoso estado c o n jaquecas , 
inapetenc ia , desarreglos d igest ivos , oscurec imiento de í a v i s t a , j u n t o 
c o n e l a g u d o dolor de c a b e z a , m i e n t r a s d u r a b a n esos a taques . 
D e s p u é s de c a s a d a y h a b i e n d o c o n t i n u a d o ese m a r t i r i o , s i cabe 
e n m a y o r g r a d o , m e propuse h a c e r u n e x p e r i m e n t o c o n l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s del D r . W i l l i a m s , que t a n t o se r e c o m i e n d a n p a r a esos 
desarreglos nerviosos , y m e d i e r o n fel iz resul tado. A h o r a es toy 
comple tamente s a n a y considero u n a g r a n fe l ic idad el v e r m e l ibre 
de l a debi l idad q u e por t a n t o t i empo m e a c o s ó / * ( D e l a S r a . 
Y s a b e l G a r z a de A y a l a , cal le D r . C o s s Í 0 2 , c i u d a d de M o n t e r r e y , 
M é x i c o ) . 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
E n L a s Boticas » No. S 
n a , desde los p r i m e r o s p lante les re l i -
giosos y las p r i m e r a s escuel i tas de ba-
r r i o , e n d e m o s t r a e i ó n de los nobles a n -
helos de saber de nues tro pueblo y de 
l a ibuena v o l u n t a d de eongregaciones y 
cabal leros p a r t i c u l a r e s . 
M i o f r e n d a h u m i l d e c a i g a t a m b i é n , 
con otras grandes o frendas , sobre l a 
t u m b a del m e r i l í s i m o c i u d a d a n o . 
C a r t i l l a o r i g i n a l 
F a c u n d o l i a m o s , i l u s t r a d o m é d i c o 
remediano , co laborador de oste DIARIO 
y a m i g o á q u i e n l ea lmente quiero , m e 
h a dedicado u n e j e m p l a r de l a C a r t i l l a 
que h a escr i to y no i m p r e s o p a r a los 
n i ñ o s c u b a n o s ; t r a b a j o de evidente 
o r i g i n a l i d a d en s u f o r m a y de innega-
gle c o n v e n i e n c i a en s u fondo. 
S e t r a t a de m'áiximas c o n t r a l a tu* 
berou.losis. E n versos f a c i l í s i m o s , e n 
tercetos y cuartetos c u y a r e t e n c i ó n en 
la m e m o r i a de los n i ñ o s es t a n posible, 
el a u t o r d a c u a n t o s consejos p r o f i l á c -
t icos adopta la higiene, y con razión 
p iensa que muchos de ellos q u e d a r á n 
grabados inde leb lemente en las t i e r n a s 
inte l igenc ias , c o n v i r t i é n d o s e a l cabo e n 
cos tumbres d o m é s t i c a s favorab le s á l a 
p r o p i a s a l u b r i d a d . 
D i c e F a c u n d o R a m o s que de los m i -
l l a r e s de versos , a lgunos excelentes, 
que h a l e í d o en s u v i d ^ , s ó l o r e c u e r d a 
los que a p r e n d i ó de n i ñ o . A m í me s u -
cede p a r e c i d a cosa. C o n f r e c u e n c i a m e 
p r e g t m t a n : ¿ H a l e í d o u s t e d t a l o b r a ? 
Y contesto negat ivamente , a u n q u e en 
efecto la he l e í d o : 'hasta e l t í t u l o de 
el las se me o lv ida . P e r o de las f a t o n í a s 
¡ de I r i a r t e y S a m a n i e g o , de las leccio-
I nes de h i s tor ia icDe los godos y de los ca -
p í t u l o s del F l e u r y me a c u e r d o en 
cuanto me c i t a n l a p a l a b r a i n i c i a l . 
E s a s í .que de las C a r t i l l a s d e B a r n e t 
y L ó p e z de l V a l l e , m u y interesantes 
p a r a nosotros los hombres , s a c a n me-
nos e n s e ñ a n z a los c h i q u i l l o s que "de es-
tos tercetos que . a p r e n d i d o s a h o r a , se-
r á n recordados ve inte a ñ o s m á s t a r d e . 
P o n g a m o s dos ó t re s e jemplos , no d e 
exquis i tez l i t e r a r i a , s ino de e x a c t i t u d 
c i e n t í f i c a y s a n a p r o f i l a x i s : 
E s l a t is is u n a p l a g a 
que d iezma bis poblaciones 
y s i n cesar se p r o p a g a . N 
L a t i s i s es contag iosa : 
l a m a d r e contag ia a l n i ñ o 
como el m a r i d o á s u esposa. 
Tedio lo malo se p e g a ; 
q u i e n se roza con u n t í s i c o 
á. s e r u n t í s i c o l lega. 
D e l a t is is a l abismo 
nos conduce el alcohol ismo. 
B e b e d el a g u a filtrada 
ó b ien e s ter i l i zada . 
Y a s í suces ivamente , toda l a t e o r í a 
s a n i t a r i a e s t á d e s e n v u e l t a en m á x i m a s 
que los n i ñ o s a s i m i l a r á n f á c i l m e n t e ; 
desde e l contagio -hasta l a pred i spos i -
c i ó n , desde l a h e r e n c i a h a s t a el desa -
seo, causa les todas de l f a t a l i n c r e m e n -
to de l a d o l e n c i a . 
S i g u i e n d o los deseos de l autor , de-
d ico este e j e m p l a r á l a escue la n ú m e -
ro u n o áe m i pueblo , porque las n i ñ a s 
p r e s t a r á n m á s a t e n c i ó n que los v a r o -
nes á consejos y av i sos y porque , g r a -
bados estos en s u s corazones , m a ñ a n a 
se t r a d u c i r á n en nobles prev is iones de 
m a d r e s de f a m i l i a . 
L a m e n t a b l e es q u e e l erud i to m é d i c o 
r e m e d i a n o se e n c u e n t r e falto de s a l u d 
y no m u y contento d e l peso de s u s 
a ñ o s , porque é l h a b r í a completado su 
hermoso pensamiento de l i m a r n n poco 
estos versos , i n c l u i r a l g u n a que o t r a 
p r e v e n c i ó n que h a y a podido o l v i d á r -
sele, y h a c e r u n a e d i c i ó n de s u C a r t i -
l la p a r a r e g a l a r l a á las escuelas p ú b l i -
cas . 
Y o . que quiero 'á F a c u n d o R a m o s y 
do su v a l e r m e n t a l y m o r a l tengo el 
m á s elevado,, concepto, deseo serenid a 
k s u e s p í r i t u y p a z ,á su cuerpo 
P0J 'Par-a 
que c o n t i n u é , no solo naciendo bien -
ios pac ientes de Remedios , sino an ^ 
tando sus luces á n u e s t r a prensa v 
lando por el p o r v e n i r de los n i ñ i t o s 
b a ñ o s . f 
J o a q u í n N. ARaMIBURu 
E L 
C A M A R A O E R E P R E S E N l A U l E s 
S e s i ó n solemne 
A n o o h e , á las n u e v e , c e l e b r ó s e en 
t a C á m a r a l a a n u n c i a d a s e s i ó n en h 
ñ o r y á l a m e m o r i a del M a y o r Oeneral 
A n t o n i o M a c e o y d e m á s m á r t i r e s dá 
l a I n d e p e n d e n c i a . 0 
E l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r Mar ian 
C o r o n a p r o n u n c i ó u n elocuente d i0 
c u r s o n e c r o l ó g i c o . 
L a s e s i ó n r e s u l t ó verdaderamente 
s o l e m n e . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n L e a n d r o A l v a r e z 
H e m o s ten ido el p l a c e r de saludar 
de r e g r e s o de s u e x c u r s i ó n por E s p a ! 
ñ a , á n u e s t r o e s t i m a d o amigo don 
L e o n a r d o A l v a r e z , a c r e d i t a d o comer-
c i a n t e de l a H a b a n a , gerente del cate 
d e l d e n t r o G a l l e g o . " 
E l s e ñ o r A l v a r e z v i ene ' h a c i é n d o s e 
l e n g u a s de los p r o g r e s o s m a t e r i a l e s de 
l a r e g i ó n a s t u r ^ g a l a i c a , donde h a per-
m a n e c i d o a l g u n o s meses . . 
. L e s a l u d a m o s a t e n t a m e n t e . . , l 
I N S T A N T A N E A 
L a I g l e s i a C a t ó l i c a se viste de gala 
y sus m i n i s t r o s c a n t a n a legres salmos. 
E s el d í a de l a V i r g e n , de l a Madre 
de D i o s y M a d r e de los hombres, de 
qu ien d i j o u n glorioso santo que tam-
b i é n f u é i n s p i r a d o poeta, que en com-
p a r a c i ó n de su bel leza , no h a b í a en el 
m u n d o m u j e r que p u d i e r a l lamarse be-
l l a por e x t r a o r d i n a r i a que fuera su 
h e r m o s u r a . 
H o y l l e g a n los c r i s t i a n o s á los alta-
res de M a r í a y l a s a l u d a n con fervor, 
d i c i endo c o n el E s p o s o de ios Canta-
r e s : 
— ¡ Q u é h e r m o s a eres, a m i g a mía, 
c u a n h e r m o s a eres. T u s ojos son más 
d u l c e s que los ojos de la pa loma. Tus 
dientes como los hatos t rasqui lados que 
s u b e n l impios de las aguas . Son tus 
labios c i n t a s de p ú r p u r a , y dulce y 
armonioso e l eco de t u voz. 
E n esta fiesta de l a inocenc ia , los ni-
ñ o s se p o s t r a n ante l a V i r g e n . Unos 
l a l l a m a n ' ' L l e n a de g r a c i a . ' ' Otros 
" R e i n a del E m p í r e o y esperanza de 
los m o r t a l e s . " L o s n i ñ o s , alegres y ju-
guetones como las m a r i p o s a s , dejan 
c a e r frescas flores en los a l i a r e s de la 
S e ñ o r a . Y E l l a oye las plegarias, y 
bendice desde los cielos, ofreciendo el 
p r e m i o de s u a m o r , de s u amor que-, 
v a l e m á s que todos los tesoros y encan-
tos d e l m u n d o . 
j . V I E R A . 
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿PADE-
C E D E INSOMNIO, F A L T A D E APETI-
T O , F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E US-
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , GAS-
T A N D O P O C O D I N E R O ? 
Toma el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O L 
" M O U R E T , " poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguer ías y Farmacias . 
C 3590 D. 1 
Espejuelos modernos con piedras 
de dos vistas.—Algo nuevo, algo 
que ofrece comodidad y algo 
que conserva la vista. 
•FORMA MODERJíA 
P e r s o n a s h a y q u e a b a n d o n a n l a v i s t a de t a l modo , que c u a n d o se dan 
c u e n t a d e l m a l y a es i r r e m e d i a b l e . 
U n e s p e j u e l o m a l e l eg ido , u n a s p i e d r a s de m a l a m a t e r i a 6 m a l f a l -
c a d a s , u n a m o r t u r a p e q u e ñ a ó que se t u e r z a p o r s u m a l t e m p l e y p i e z a s 
de dos v i s t a s m a l f a b r i c a d a s ( i m i t a c i ó n de n u e s t r a s p i e d r a s de p r i m e r a , de 
dos v i s t a s y de u n a s o l a p i e z a , ) p u e d e n p r o d u c i r u n desgaste en l a vista 
de f a t a l e s consecuencia-s . 
N o debe c o n f u n d i r s e e l ó p t i c o c o n e l v e n d e d o r de espejue los , ^ i lüS 
e s p e j u e l o s á g r a n e l c o n los f a b r i c a d o s p o r n o s o t r o s : 
E n c u a l q u i e r v i d r i e r a ve u s t e d e s p e j u e l o s m a r c a d o s e n $2, por ejemp-0' 
y l e p a r e c e i g u a l á o tro que h a v i s t o m a r c a d o e n $2.50, p e r o no lo es. m 
r í a u s t e l u n a p a r t e de s u v i s t a p o r los 50 c e n t a v o s ? 
N u e s t r o s ó p t i c o s ( los m e j o r e s de . C u b a ) e x a m i n a n l a v i s t a gratis 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , c o n e x a c t i t u d , p a r a lo c u a l n u e s t r o g'a 
e s t á d o t a d o de a p a r a t o s m o d e r n o s . 
• j c de dos 
S o m o s los ú n i c o s f a b r i c a n t e s e n C u b a de l a s l e g í t i m a s p i c a r a s « 
v i s t a s . C o n u n solo e s p e j u e l o v e u s t e d á c o r t a y l a r g a d i s t a n c i a . 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o n ú m e r o 54, antiguo, , ó 52 moderno , en^r 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ele l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 8 de 1911. 
la Secretaría de Hacienda 
L a C á m a r a de C o m e r c i o h a d i n g i . 
do l a s igu iente r a z o n a d a e x p o s i c i ó n 
al S r . S e c r e t a r i o de H a c i e n d a : 
" L o s p r o p i e t a r i o s de v a r i o s e e n t r a -
l-es de la j u r i s d i c c i ó n de C i e n f u e g o s 
h a n d i r i g i d o u n a i n s t a n c i a a l a S e c r e -
l a r í a de su d i g n o c a r g o c o n f e c h a 30 
de O c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o , so l i c i -
tando l a a n u l a c i ó n de u n a o r d e n d ic -
t a d a p o r ese Centiro, en l a c u a l se d is -
pone que í a s m e r c a n c í a s despachada-s 
p o r el los en los mue l l e s g e n e r a l e s y 
cu vos derechos h a n s ido y a sa t i s fe -
chos con a r r e g l o á l a L e y , s e a n con-
d u c i d a s á otros m u e l l e s de e a b a t o j e 
p a r a que de é s t o s p u e d a n s e r r e e x p e -
d i d a s á su dest ino . 
I g n o r a m o s el m ó v i l que h a y a pod i -
do d a r or igen á l a c i t a d a d i s p o s i c i ó n , 
pero como d e n t r o de l a s O r d e n a n z a s 
que r i g e n no ex is te n i n g ú n p r e c e p t o 
que a u t o r i c e á la S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a p a r a i m p e d i r que los efectos 
•extranjeros que h a y a n s a t i s f e c h o s u s 
derechos de i m p o r t a c i ó n s e a n t r a n s -
p o r t a d o s á su des t ino e n l a n c h a s , ó e n 
c a r r e t o n e s , ó á lomo de m u l o ó en 
c u a l q u i e r o t r a f o r m a , cree es ta c o r -
p o r a c i ó n que se h a comet ido n n e r r o r 
al d i c t a r d i c h a o r d e n y que debe s e r 
e n m e n d a d o , y a que s u c u m p l i m i e n t o 
c o m p r o m e t e los i n t e r e s e s de v a r i o s 
centros a z u c a r e r o s , i r r o g á n d o l e s gas-
tos i n n e c e s a r i o s y d i f i c u l t á n d o l e s sus 
operac iones c o n t r a el e s p í r i t u m i s m o 
de las r e s t r i c t i v a s l eyes f i s c a l e s que 
r i g e n , en las c u a l e s se d a n t o d a c la se 
de f a c i l i d a d e s y conces iones á l a pro-
d u c c i ó n a z u c a r e r a . 
L a s m e r c a n c í a s que se rec iben en los 
mue l l e s que l a A d m i n i s t r a c i ó n h a de-
s ignado de a n t e m a n o p a r a que e n ellos 
se depos i t en y se d e s p a c h e n p r e v i o el 
pago d e d e r e c h o s , s o n e n t r e g a d a s a l 
i m p o r t a d o r p a r a que é l l a s r e t i r e d e 
d i c h o s m u e l l e s en l a f o r m a que le s e a 
menos costosa , p o r q u e ese acto no es 
p r i v a t i v o de l a A d m i n i s t r a c i ó n : e s 
e x c l u s i v a m e n t e d e l p r o p i e t a r i o de d i -
c h a s m e r c a n c í a s , que p a r a e l lo p u e d e 
emplea.r c u a l q u i e r medio de locomo-
c i ó n . Y en el caso de C i e n f u e g o s , ade-
m á s del u e r e c h o que as i s te a l prop ie -
l a r i o de u n a cosa p a r a d i s p o n e r de 
e l l a como le p l a z c a , e x i s t e el an tece -
d e n t e do que á n a d i e se le h a b í a ocu-
r r i d o , desde l a C o l o n i a h a s t a n u e s t r o s 
d í a s , c o a r t a r l a l i b e r t a d de a c c i ó n c o n 
n i n g ú n pre tex to . 
S i f u e r a pos ible s u p o n e r que el he-
cho ele d e p o s i t a r las m e r c a n c í a s en 
u n a l a n c h a , en vez de h a c e r l o e n u n 
c a r r e t ó n , poif e j emplo , p r o p o r c i o n a r a 
a l g ú n p e r j u i c i o p a r a el E r a r i o , esta-
r í a j u s t i f i c a d a l a m e d i d a a d o p t a d a 
p o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , pero 
en esT 
da no 
c ien do a s í 
de l propiet . 
cho C e n t r o 
no se i ra i a 
de cabotnjr 
d e s i g n a des 
d e n a n z a s d 
caso, la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
o d r í a o r d e n a r qne se l l e v a s e á 
a! m u c i I e de c a n a t o j e . f a v o r e -
í los in tereses p a r t i c u l a r e s 
0 del mue l l e , p o r q u e d i -
piie'de i g n o r a r que a q u í 
1 r e a l i z a r u n a o p e r a c i ó n 
"¡ue t iene sus t r á m i t e s 
[ p r e s a m e n t e en las O r -
A d u a n a s , s ino que se 
t r a t a ú n i c a m e n t e de c o n d u c i r á s u 
des t ino u n a m e r c a n c í a que h a p a g a d o 
sus derechos de i m p o í r t a c i ó n ; que lo 
m i s m o p u H e s e r t r a n s p o r t a d a en l a n -
c h a s que p o r el f e r r o c a r r i l , y que l a 
A d m i n i s t r a c i ó n s ó l o t iene el d e b e r y 
e l derecho de v i g i l a r l a , c u a l q u i e r a 
que sea l a f o r m a que se emplee p a r a 
s a c a r l a de los m u e l l e s , t e r m i n a n d o 
a h í s u comet ido . 
T o d a o t r a d i s p o s i c i ó n que la S e c r e -
t a r í a de H a c i e n d a adopte en d icho 
sent ido , c a n s a r á d a ñ o s á los i m p o r t a -
dores-—n ni en es q u i e r a qne s e a n — y si 
l a s p e r j u d i c a d a s son las f i n c a s a z u c a -
r e r a s , de l a s c u a l e s lo e s p e r a todo, ah-
ite tod( p a mtonCes e l 
d a ñ o s e r á m u c h o m a v o r . 












¿ Q u é e s b u e n o p a r a l a t o s ? 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a d e l 
D r . A y e r . 
¿ P o r c u á n t o t i e m p o s e h a v e -
n i d o u s a n d o ? 
S e t e n t a a ñ o s . 
¿ L o a b o n a n los m é d i c o s ? 
D e lo c o n t r a r i o n o lo h a r í a m o s . 
¿ P u b l i c á i s l a f ó r m u l a ? 
S í . E n c a d a f r a s c o . 
¿ H a y a l c o h o l e n é l ? 
N i u n a g o t a . 
¿ P o d r í a o b t e n e r m á s i n f o r m e s 
d e e l l o ? 
P r e g u n t á d s e l o a l m é d i c o . E l 
lo s a b e . 
Preparado por el DH. J . O. A T E B y C I A . , 
LowcU, Mass.. HJ. U . de A . 
L E m m m s ® 
Licenciado en Filosofía y Latra» 
r>a lecciones de Primera y Secunda iín» 
Refiaiiza y ae preparación nara el m » -
Kisterio. Infurrnarán en la Admíniatraci^n 
at' '.'31.- petiodico ú ¿a Teniente f íev S i 
C o n f i a n d o en que p r e s t a r á u s t e d 
l a d e b i d a a t e n c i ó n á este a s u n t o , que 
r e v i s t e m u c h a i m p o r t a n c i a , quedo de 
u s t e d con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . — 
( F . ) N a r c i s o G-elats, B r e s i d e n t e . " 
E L T I E M P o h ü T i m 
L o s a p a r a t o s m e t e o r o l ó g i c o s 
N ó t a s e c a d a v e z m á s en e s t a R e p ú -
b l i c a la a f i c i ó n á o b s e r v a r el t i empo , 
ó a l menos á t e n e r c u i d a d o sobre e l 
f r í o , el c a l o r y los t e m p o r a l e s ; , y es 
h o r a de e n e a u z a r l a a f i c i ó n á ta les 
cosas l l e v á n d o l a p o r el b u e n c a m i n o . 
E n e s ta é p o c a de i n v i e r n o , como e n l a 
de l v e r a n o y o t o ñ o , p r o p e n s a á los c i -
c lones , c a d a vez que el t i e m p o se 
m u e s t r a sospechoso , todo el m u n d o se 
a f a n a por p r e g u n t a r á las p e r s o n a s 
e n t e n d i d a s si h a y ó no p e l i g r o de u n 
t e m p o r a l , ó s i v i e n e u n a o la f r í a , etc. , 
y m u e l e n á p r e g u n t a s á todo el que 
c r e e n que puede s a b e r ó p r e s u m i r a l -
go sobre la m a t e r i a ; y lo m á s t r i s t e 
es que m u c h a s veces en c o n c i e n c i a no 
sabe u n o q u é c o n t e s t a r y q u e d a en 
r i d í c u l o si no d ice a lgo , a u n q u e s e a 
u n a t o n t e r í a . 
C u á n t o m e j o T no f u e r a que los c u -
r iosos , los que v e r d a d e r a m e n t e se era-
p e ñ a n en i l u s t r a r s e en el c o n o c i m i e n -
to de Jas v a r i a c i o n e s a t m o f é r i c a s , 
p r o c u r a s e n h a e e r l o p o r s í m i s m o s me-
d i a n t e u n a s l i b e r a s i n s t r u e c i o n e s , y 
a s í t e n d r á n el o r g u l l o a l t a m e n t e sat i s -
facto'rio de a p r e n d e r c o n l a s o b s e r T a -
c iones d i a r i a * á c o n o c e r p o r s í m i s m o s 
eso qnp p r e g u n t a n i n c e s a n t e m e n t e á 
c u a l q u i e r p r ó j i m o que v e n p o r l a 
c a l l e . 
L o m á s a c e r t a d o y c o n v e n i e n t e p a r a 
c a d a u n o en este caso , es poseer en e l 
d o m i c i l i o p r o p i o a l g u n o s de los s e n c i -
l los a p a r a t o s que ' r e g i s t r a n l a tempe-
r a t u r a , l a h u m e d a d y l a p r e s i ó n at-
m o s f é r i c a . 
E s t o s a p a r a t o s s o n : e l t e r m ó m e t r o , 
el h i g r ó m e t r o y e l b a r ó m e t r o , de l a s 
t re s c lases los h a y m a g n í f i c o s y de 
todos p r e c i o s e n el e s t a b l e c i m i e n t o 
de ó p t i c a " E l A l m e n d a r e s , " O b i s p o 
56. E n es ta é p o c a s o n m u y ú t i l e s u n o s 
t e r m ó m e t r o s de m á x i m a y m í n i m a , 
que s e ñ a l a n la t e m p e r a t u r a m á s a l t a 
y la m á s b a j a que se h a r e g i s t r a d o en 
u n d í a , ó en otro l a p s o de t i e m p o c u a l -
q u i e r a . P e r él p u e d e s a b e r s e á c u a l -
q u i e r a h o r a del d í a á c u á n t o l l e g ó e l 
f r í o por l a m a d r u g a d a , y a p r e c i a r e l 
g r a d o de c r u d e z a d e l i n v i e r n o . 
É l b a r ó m e t r o es t a m b i é n m u y út i l 
e n es ta é p o c a , p o r q u e d á m u y buenos 
a v i s o s en lo que 'respecta á l a p r o x i -
m i d a d ó c o n t i n u a c i ó n de las o las f r í a s . 
G e n e r a l i n e n í e , c u a n d o el t e r m ó m e t r o 
b a j a , el b a r ó m e t r o sube , y v i c e - v e r s a , 
y estos ú l t i m o s d í a s se vio c o n f i r m a -
do que l a p r o x i m i d a d de! t i e m p o fres -
eo c o i n c i d i ó eon una s u b i d a e x t r a o r -
d i n a r i a en el b a r ó m e t r o , y e s t á b a j a n -
do a h o r a que d i s m i n u y e el f r í o . N o es 
esta u n a r e g l a a b s o l u t a pa';a e s t i m a r 
el t i e m p o ; pero se o b s e r v a en l a m a -
y o r í a de los casos. . 
R e s p e c t o á los t e m p o r a l e s ó c ic lo-
nes , el b a r ó m e t r o es el a v i s a d o r i n f a -
l ib le que no e n g a ñ a n u n c a y s i e m p r e 
da el a l e r t a eon t i empo s u f i c i e n t e pa-
r a t o m a r m e d i d a s de p r e c a u c i ó n . 
C u a n d o el b a r ó m e t r o no b a j a no i n d i -
c a n 1eiTM|)oral pe l igroso las t u r b o n a -
das ni c u a l q u i e r a otro aspec to sospe-
elioso del e i é l o , P e r o c u a n d o se ve ba-
j a r de un modo c o n t i n u o el m e r c u r i o 
ó la a g u j a b a r o m é t r i c a , es cosa de po-
n e r s e en g u a r d i a , y a l s e n t i r s e l a s p r i -
m e r a s r á f a g a s de v i e n t o con c h u b a s -
cos, entonces a u n queda u n a h o r a de 
t i empo p a r a a s e g u r a r p u n t a s y h u i r 
de los l u g a r e s poco re s i s t en te s . L a 
f u e r z a del h u r a c á n p u e d e a p r e c i a r s e 
por e l m a y o r descenso de! b a r ó m e t r o , 
y c u a n d o é s t e empieza á s u b i r y a es-
t a m o s c i er to s de que el c i c l ó n v a ale-
j á n d o s e y d i s m i n u y e el p e l i g r o desde 
a q u e l momento . 
E s t a s re f l ex iones d a r á n u n a idea de 
lo i n d i s p e n s a b l e que es t e n e r en c a s a 
u n b a r ó m e t r o y u n t e r m ó m e t r o , tanto 
en i n v i e r n o como en v e r a n o , p a r a h a -
cerse c a r g o a l menos de lo que i m p o r -
ta c o n o c e r sobre el t i e m p o l o c a l , e n 
n u e s t r o s d o m i c i l i o s . 
E l b a r ó m e t r o y el t e r m ó m e t r o se 
h a n v u l g a r i z a d o m u c h o ; e s t á n al a l -
c a n c e de todas l a s f o r t u n a s y c o n s t i -
t u y e n u n a d o r n o ú t i l y bello, como u n 
•reloj ó u n a l á m p a r a . Y respec to á los 
h i g r ó m e t r o s p a r a c o n o c e r la h u m e -
d a d r e i n a n t e y l a p r o p e n s i ó n á la l lu -
v i a , en ' " E l A l m e n d a r e s , " O b i s p o 56, 
h a y unos m u y cur iosos , q u é f i g u r a n 
u n f r a i l e ó u n a m o n j a , los c u a l e s se 
p o n e n ó se q u i t a n la c a p u c h a , s e g ú n 
v a á l l o v e r ó á h a c e r buen t i empo. 
G r a n n ú m e r o de f a m i l i a s t i e n e n ya. 
•estos a p a r a t o s en c a s a , lo c u a l s u p o n e 
que e n este y otros p u n t o s el g r a d o de 
c u l t u t á en el p a í s va f e l i z m e n t e en 
a l z a . 
P . G I B A L T . 
PARA RETRATOS 
e l p l a t i n e , C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a . — 
S A N R A F A E L 3 2 . — R e t r a t o s desde 
U N P E S O l a m e d i a d o c e n a en ade-
lante . E n s e ñ a m o s p r u e b a s . S u p l i c a -
mos v e a n n u e s t r a s m u e s t r a s de a m -
p l i a c i o n e s que h a c e m o s á p r e c i o s ba-
r a t o s . 
casa de m m m k 
E n . ¡ u n t a c e l e b r a d a el d ía 4 del co-
r r i e n t e mes por la J u n t a P iadosa de 
S e ñ o r a s de la M a t e r n i d a d en la C a s a 
de Benef i cenc ia , f u e r o n reelectas : 
P r e s i d e n t a , D o l o r e s R o l d a n v i u d a de 
D o m í n g u e z . 
V i c e p r e s i d e n t a , M a r í a P . 'de T a -
m a y o . 
T e s o r e r a , M a r q u e s a de L a r r i n a g a . 
V i c e t e s o r e r a , M a r í a L u i s a S . de P e s -
s ino ( e l e c t a ) . 
S e c r e t a r i a . J u a n a E . de R a m b l a . ^ 
V i s e c r e t a r i a , A m e l i a R . do D o m í n -
guez. 
V o c a l e s , e lec tas : M a r í a C . de V e r a -
nes. I s a b e l C . de Co l lazo . M a t i l d e E . de 
•Cuervo, B e a t r i z Z . de F o n s e c a . A m a l i a 
Z . de A l v a r a d o , T e r e s a C á r d e n a s de 
G u i l l ó . Mercedes M . de M a r t í n e z , M a -
r í a S e r a f i n a H . v i u d a de T o l ó n y C r a -
z i e l l a C . de O r t i z . 
H a n sido n o m b r a d a s d i p u t a d a s de 
mes del D e p m e n t ó de M a t e r n i d a d 
en la C a s a de B e n e f i c e n c i a , las s e ñ o r a s 
A m p a r o A. de P e r p i ñ á n y S e r a f i n a C . 
de Al fonso . 
L A C U S A D E Q U I N T A N A 
R e f o r m a d a , a m p l i a d a , c m b e l l e n d a . 
. érala y ornato de la a r t e r i a c e n t r a l de 
i l a c i u d a d , la m u y a c r e d i t a d a C a s a de 
' Q u i n t a n a . C a l i a u o n ú m e r o 76. expone 
e n sus elegantes anaqueles , s\is be-
• l ias , modernas v i t r i n a s y ofrece á l a 
¡ a d m i r a c i ó n y a l b u e n crudo de su nu-
¡ m e r o s a c l iente la , r i c a s joyas , en las que 
: l a r i q u e z a y el buen srusto f o r m a n a r -
j t í s t i c o m a r i d a j e , b e l l í s i m o s a r t í c u l o s 
i d e f a n t a s í a , objetos de cr i s ta l y p la ta 
¡ e n a r t í s t i c a e n n i b i u a c i ó n . c u y a v a r i e -
d a d y o r i g i n a l i d a d son una i n v i t a c i ó n 
á las personas de buen srusto. eontr ibu-
yentes vo luntar ios , v i s i tadores cons-
tantes de esa e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de 
lo que en este giro p r o d u c e n l a* m á s 
a f a m a d a s casas de E u r o p a y Nor te 
A m e r i c a . 
P o r otra uarte . la equidad de los 
p r c i n s , l a d i r e c c i ó n a r e d a d í d m a y l a 
c o r t e s í a d é sus empleados, ddicrentes. 
amables y f í m p í t i ^ o s . son otros tantos 
a t r a c t i v o s que colocan esta casa en el 
m á s alto rango c o m e r c i a l . 
A S U N T O S V A R I O S 
C o n l i c e n c i a 
E n uso de l i c e n c i a h a l l e g a d o á e.?-
t a c a p i t a l e l d o c t o r J o s é C a b r e r a S a a -
v e d r a , j e f e l o c a l de S a n i d a d d e C a i -
b a r i é n . 
V i e n e á someterse á u n a d e l i c a d a 
o p e r a c i ó n q h i r ú r g i c a . 
C a m i s i ó n t é c n i c a 
H a l l e g a d o á S a n t i a g o de C u b a l a 
c o m i s i ó n t é c n i c a n o m b r a d a p o r l a 
S e c r e t a r í a de O. P ú b l i c a s p a r a recono-
cer el ed i f i c io de l a A d u a n a , que se en-
c u e n t r a en m a l es tado. 
•Componen d i c h a c o m i s i ó n el inge-
n i e r o s e ñ o r S m i t b y los a r q u i t e c t o s se-
ñ o r e s B e n j a m í n de l a V e g a y F r a n c i s -
co C e n t u r i ó n . 
O i s ü e n s a r í o " L a C a r í o a f 
L o s n i ñ o s pobres y d e s v a l i d o s eue i» ' 
tan s ó l o con la g e n e r o s i d a d de las 
p e r s o n a s buenas y c a r i t a t i v a s . Nece-
i i t a u a l imentoG, r e p i t a s y c u a n t o pue-
da p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n -
ear io e s p e r a que se le r e m i t a n leehe 
e o n d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las p e r s o n a s qne 
no o l v i d a n á los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en la p lan-
t a b a j a del P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b ^ 
« a 58. 
jyv M , D E L F I N . 
Crónica Judicial 
E N L A A U D I E N C I A 
A b s o l u c i ó n 
L a S a l a S e g u n d a de lo • C r i m i n a l ha 
d i c t a d o fa l lo a b s o l v i e n d o á A r m a n d o 1 
T o r r e s O r t e g a , en c a u s a p o r robo . 
F A L L O S C I V I L E S 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Es tómage 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el ^8 
por loo de los enfermos á quie-
nes su m é d i c o receta para las 
afecciones de las v í a s digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
(ST0MAL1X) 
el mejor y m á s seguro medica-
mento, como lo aemuestran i5 
a ñ o s de é x i t o s constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómltos, oórtlgo esto-
macal, cólicos, fíatulenelas, diar-
reas en el adulto y en el niño. In-
cluso en la época del destete. 
C U R A estas afecciones porque 
quita el dolor v molestias de la 
d i g e s t i ó n , auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De veu!t en /m principalet farmncio* 
del mundu y Serrano, 30, M A D R I D . 
Se remit«.(»r correo (ollíto i quien le pida. 
J . R A F E C A S , Ofcrapla x9, único repre-
sentante y depositarlo de las especialida-
des de Saiz de Carlos. E l i x i r , digestiva 
Dinamogreno, tónico, reconstiuyente, añ i l -
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y mal>!« 
de) pecho. Reumatol contra el reuma y 
goca. Purgantina contra el ex treñ imlen lo . 
Depós i tos generales: Sarrá . Joboson. U a -
baúá. Vida.i catfilogo». 
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P A R A C U U A H U N A K N F E J R M E -
D A f >. 
D e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , lo m i s m o 
m í e c o n l a C a s na . 
Ext irpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
ú l t imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. E n el Herpictde Newbro tiene el 
públ ico un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al misino tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Celina la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tén bueno" no hace el efecto del l eg í t imo fler-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Vandese en las principales farmacias. 
Dos tan.años , &0 cts, y $1 en ntoneda 
americana 
" L a Reunión," Vda. de Jos<; Sarrá é Hi -
jos. Manuel Johnson. Obispa 53 y 55, Agren-
tes especiales. 
m w m 
I M P O T E N C I A . — P E R U I D A S S E f t í I -
N A L E S , — E S T E K I L I D A D . — V E -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 H A B A N A 49. 
c zm D. i 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 « i e 1 9 4 0 . 
A G U i A R N . 1 0 8 
N. CELATSrCOMP 
J B A H K J U t t U O S 
C 2541 156-14 Ag. 
PC« FUERTE QUE SCA, SE CURfl COS» LAS 
I P a s t i l l a s d e l D R . A N O R E I 
£axa«4i» pronto y tGgmnt. E B las boticu 
M a y o r c u a n t í a 
E n los au tos d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m a y o r c u a n t í a que en cobro de 
5,545 pesos en oro e s p a ñ o l é in t ere se s , 
p r o r a o i v i ó en el j u z g a d o de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de l N o r t e l a S o c i e d a d en 
C o m a n d i t a de " C . G a r c í a Z a b a l a y 
I C o m p a ñ í a , ' c o n t r a e l c o m e r c i a n t e de 
•San J u a n y M a r t í n e z ( P i n a r de l R i o , ) 
don J o s é V i l l a y Pe ' láez , h<a f a l l a d o l a 
A u d i e n c i a en a p e l a c i ó n c o n f i n n a n . l o 
la- s e n t e n c i a de l i n f e r i o r é i m p o n i e n -
do l a s c o s t a s de l a s e g u n d a i n s t a n c i a 
a l a p e l a n t e . 
E n este a s u n t o t r i u n f ó en el in fe -
r i o r la S o c i e d a d de G a r c í a Z a b a l a y 
C o m p a ñ í a * 
S o b r e c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o 
L a m i s m a S a l a , en los autos de l j u i -
cio d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n t í a que ¡ 
sobre c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o p r o - i 
i m o v i ó en el j u z g a d o de p r i m e r a ins-
i t a n c i a del Oeste d o n A n t o n i o M a r - i 
! quez y R o d r í g u e z c o n t r a la p r o p i e t a - i 
r ía d o ñ a S o f í a S a u s o l y M o l i n e r . A'iu- \ 
¡ da de F a b r e , ba f a l l a d o e o n f i r m a n d . ) 
! en todas sus p a r t e s l a s e n t e n c i a ape. | 
j l a d a . i m p o n i e n d o l a s cos tas de l a s e - i 
g u m í a i n s t a n c i a a l a p e l a n t e . 
T r i u n f ó en la p r i m e r a i n s t a m ' i a la 
s e ñ o r a v i u d a de F a b r e . 
E n cobro de pesos 
K n los autos del j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a que en cobro de 500 
p e s o s m o n e d a a m e r i c a n a é i n t e r e s e s 
: p r o m o v i ó en el j u z g a d o de p r i m e r a 
i i i s ia i ic;r i del Oeste el c o m e r e i a n t é d'í 
e s ta c a p i t a l don J o s é M a n u e l A n g e l 
B í a d r i g a í , c o n t r a don A l b e r t o de C a -
r r i c a r t e y V e l a s q u e z , ' h a f a l l a d o l a S a -
l a de lo C i v i l c o n f i r m a n d o el auto y 
s e n t e n c i a ape lados , menos on el ex tre -
mo en que se d e c l a r a l i t i g a n t e de m a -
l a fe al d e m a n d a d o y 'apelante s e ñ o r 
C a r r i c a r t e . r e v o c á n d o l a en ese ú n i c o 
e x t r e m o , s i n h a c e r e s p e c i a l c o n d e n a -
c i ó n de c o s t a s e n e s U s e g u n d a i n s t a n -
c i a . 
U n t e s t i m o n i o de l u g a r e s 
' E n el t e s t i m o n i o de l u g a r e s de l j u i -
c i o de m e n o r c u a n t í a s e g u i d o en el 
j u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l E s t e 
p o r d o n M a n u e l G ó m e z P é r e z c o n t r a 
d o n A n s e l m o C a s t r i l l o y O a s t a ñ ó n , en 
cobro de p e s o s ; h a f a l l a d o l a A u d i e n -
c i a c o n f i r m a n d o el au to a p e l a d o é 
i m p o n i e n d o las cos tas de l a s e g u n d a 
i n s t a n c i a a l a p e l a n t e p e r o no en el 
concepto de t e m e r a r i o . 
E n este a s u n t o t r i u n f ó en l a p r i m e -
r a i n s t a n c i a e l s e ñ o r G ó m e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c i o s O r a l e s 
E n l a S a l a P r i m e r a : 
( a n s a c o n t r a F r u c t u o s o P é r e z , p o r 
r a p t o . 
— C o n t r a J u a n S n á r e z , p o r I s s i o n e s . 
C o n t r a C é s a r de la V e g a , p o r robo . 
E n la S a l a S e g u n d a : 
C o n t r a D i o n i s i o P a r d o , p o r e s ta fa . 
— C o n t r a R o s e n d o D í a z C h a n t ó n , 
p o r h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . 
E n la S a l a T e r c e r a : 
C o n t r a L u í s Mont.ejo. p o r r a p t o . 
C o n t r a E n r i q u e H e r r e r a , p o r a b u -
sos deshones tos . 
V i s t a s C i v i l e s 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a cls 
lo C i v i l p a r a el d í a de h o y s o n l a s s i -
gu i en te s : 
E s t e . D o m i n g o M i r c o n t r a la C o m -
p a ñ í a de F o m e n t o U r b a n o , en cobro 
de pesos. M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
C e r v a n t e s . L e t r a d o s : C a r d e n a l y Z a -
y a s . M a n d a t a r i o : D i h i n s . P a r t e . 
A u d i e n c i a . A t a n a s i o G ó m e z c o n t r a 
D e c r e t o d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . C o n t . e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o . P o -
n e n t e : A v e l l a n a l . L e t r a d o : F r c y r e . 
S r . F i s c a l . P r o c u r a d o r : Z a y a s . 
S u r . F r a n c i s c o G a l l o M a r t í n e z , con-
t r a J a c i n t o P é r e z , s o b r e pesos . M e n o r 
c u a n t í a . P o n e n t e : V a l l e . L e t r a d o s : 
R o s y R o d r í g u e z E c a y . P r o c u r a d r e s : 
P e r e i r a y M a y o r g a . 
O e s t e . J o s e f a E s p i n o s a c o n t r a C é -
s a r Á W a r e a C a s c a j o . D e s a h u c i o . P o -
n e n t e : M o r a l e s . L e t r a d o s : V i e t e s y 
R e y e s . 
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N o s i r v e n para- e s o . — S e t i r a n de los 
m o ñ o s los j u r a d o s f e m e n i n o s . — 
" ¡ Q u e d e c i d a n l o s h o m b r e s ! " 
N u e v a Y o r k . 9 . — D e s p a c h o s de L o s 
A n g e l e s ( C a l i f o r n i a ) d a n c u e n t a d e l 
suceso que s i g u e : 
Como se sabe, en C a l i f o r n i a gozan 
la s m u j e r e s de todos los derechos c i v i -
les . 
P u e d e s e r elegidas j u r a d o s , exacta-
m e n t e lo m i s m o que los hombres . 
H a s t a a h o r a , c u a n d o a l g u n a s de ellas 
e r a n elegidas p a r a d i c h a f u n c i ó n , s iem-
pre se e n c o n t r a b a n en m i n o r í a dentro 
del T r i b u n a l p o p u l a r . 
Pero a n t e a y e r d io l a c a s u a l i d a d <Te 
oue. a l s e r cons t i tu ido por sorteo u n 
J u r a d o , todos los n o m b r a d o s p o r este 
medio r e s u l t a r o n m u j e r e s . 
F. l J u r a d o femenino d e b í a f a l l a r u n a 
cansa i n s t r u i d a contra n n joven que 
h a b í a a trope l lado á una v i e j a cuando 
m a r c h a b a por c ier ta cal le , montado en 
una motocic leta . 
E l j oven alegaba qne iba á la velo-
c idad r e g l a m e n t a r í a , y Ia a n c i a n a sos-
t e n í a lo c o n t r a r i o . 
D e c l a r a r o n los testigos y las doce 
c i u d a d a n a s se r e t i r a r o n á de l iberar . 
B i e n pronto, los jueces , los a b o g a -
dos y el p ú b l i c o , que e s p e r a b a n el ve-
redicto , oyeron g r a n d e s voces, seguidas 
de ehillidfhs a g u d í s i m o s . 
E r a n los j u r a d o s que d e l i b e r a b a n . 
Se h a b í a n d i v i d i d o PU tres bandos. 
U n o de ellos, c a p i t a n e a d o p o r una 
L A Z A f R A 
Durante la zafra estará usted, á 
un mismo tiempo, en la Habana y 
en el Ingenio, gracias al teléfono de 
"Larga Distancia." 
Por teléfono, desde la casa de vi= 
vienda, podrá usted dar sus órdenes 
á la ciudad y reponer rápidamente 
una pieza de la máquina. 
C U B A N T E L E P H O N 
c m i 
SERVICIO LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA 
O f i c i n a G e n e r a l : A g u i l a 1 6 1 a l 1 6 7 ( a n t i g u o ) 
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v i u d i t a deseosa de casarse . , que no h a . 
b í a s ido insens ib le á las m i r a d a s inoen-
d i a r i a s d e l j o v e n reo, o p i n a b a por l a 
a b s o l u c i ó n . 
O t r o , que d i r i g í a u n a v i e j a soltero-
n a , p a r t i d a r i a de los gatos, y que se ha -
b í a i n d i g n a d o p r o f u n d a m e n t e al s a h e i 
q u e el j o v e n , momentos antes d^ atro-
p e l l a r á la v i e j a , h a b í a c a s i ap las tado á 
u n a gata d^ A n g o r a que c r u z a b a la c a 
l ie , s o s t e n í a e r a prec i so c o n d e n a r a l 
a t r o p e l l a d o r al m á x i m o de l a pena . 
Y el tercero, compuesto de tres vene-
rab les m a t r o n a s , de fensoras del j u s t o 
medio, c r e í a que con u n a m u l t a esta-
ba a r r e g l a d o todo. 
L a d i s c u s i ó n d e g e n e r ó en d i s p u t a . 
L a so l terona t i r ó un vaso l leno d* 
agua al ros tro de la v i u d a consolable. 
E s t a r e s p o n d i ó l e eon u n t in terazo en 
p l e n a faz. que d e j ó l a cor iver t ida en 
u n a negra de L u i s i a n a . 
Y bien pronto, las dos d a m a s se aga-
r r a r o n de los respect ivos m o ñ o s . 
E n t r a r o n h s e p a r a r l a s , las l i m p i a r o n 
v c a l m a r o n , y empezaron las doce á de-
l i b e r a r de nuevo. 
M e d j a h o r a m á s tarde . Pe i n s u l t a b a n 
y a g r e d í a n otra vez, y h a b í a que sepa-
r a r l a s y c a l m a r l a s nuevamente . 
L a tercera d e l i b e r a c i ó n f u é má.s l a r -
ga. 
P p r n al cabo de hora y mpdia t ermi -
naba lo m i s m o que las anter iores . 
E s t a vez . la lucha f u é t err ib le . 
L a s J u r a d o s SP h a b í a n e n c e r r a d o p o í 
dentro , y se a r a ñ a b a n y golpealban fie-
r a m e n t e , s in que fuera posible pene-
t r a r en la h a b i t a c i ó n t ea tro de la I n ^ h a . 
H n b o qne e n t r a r en ella por u n a v e n -
t a n a . 
L a s doce d a m a s es taban en u n estado 
last imoso. 
L a solterona h a b í a conver t ido en u n 
m a p a - m u n d i . con p a í s e s desconocidos 
de los g e ó g r a f o s , el ros tro de la v i r d a . 
i n f l a m a b l e . 
E s t a , fm j u s t a répre.«aJja„ h a b í a 
a r r a n c a d o á la a n c i a n a la pe luca . 
Y la cabeza de esta p a r e c í a una bola 
de b i l l a r . 
L a s otras diez s e ñ o r a s se h a b í a n c a n -
sado d a ñ o s an'á.logns. 
E l suelo estaba cubier to de rizng, 
a ñ a d i d o s y bucles . 
E l T r i b u n a l , en v i s ta de ln ocurr ido , 
d e c i d i ó que f u e r a s u s p e n d i d o el j u i -
cio. 
Y u n J n r a d o de hombres decidirla s i 
el joven de la motocicleta d e b í a ser 
condenado ó absuelto. 
L a l u c h a c o n t r a l a i n m o r a l i d a d 
B e r l í n . 1 0 . — L a P r e n s a m a n i f i é s t a . s e 
m u y a larmiada. á causa de los s ignos, 
c a d a d í a m á s evidentes , de degenera-
c i ó n y c o r r u p c i ó n que se v i ene obser-
v a n d o en el p a í s . 
L a p o b l a c i ó n no a u m e n t a , de al tru-
nos a ñ o á é s t a parte , en las proporc io -
nes acostnmbraida.s. y la j u v e n t u d m a -
n i f i e s t a u n estado de e s p í r i t u descono-
c ido hasta hoy . 
D e s d e h a c e u n a ñ o . d iversas Socie-
dades g e r m á n i c a s combaten con g r a n 
e n e r í r í a la l i l e r a t u r a p o r n o g r á f i c a , y 
t a m b i é n la que se dedica á la a p o l o g í a 
de los 
S i n 
males 
d a r e1 
a p o y ó 
c r a c i a . 
TÍ m í n a l e s , 
embarsro. para < 
On m á s e f i cac ia . 
,-TÍH 
o m b a t i r estos 
acaba de f u n -
:nariscal Y o n der fíoltz. con el 
le las a u t o r i d a d e s y la ar is to-
n n a S o c i e d a d n u e v a , t i h i l a d a 
L a A l e m a n i a J o v e n . 
L a ÁSQc iác ión ha comenzado sus t r a -
bajos , d i r i g i e n d o un l l a m a m i e n t o á los 
p a d r e s y á la*? m a d r e s de A l e m a n i a . 
E n dicho documento se d i c e : 
" E l p o r v e n i r de n u e s t r a p a t r i a re-
posa en una j u v e n t u d fuerte, s a n a de 
cuierpo y de e s p í r i t u . 
P e r o un g r a n pel igro amenaza á la 
m o r a l i d a d y al patr io t i smo de n u e s t r a 
j u v e n t u d ; 
A vosotros, padres , corresponde eom-
bat i r lo . conf iando vues tros h i jo s (á las 
Aísoe iac ioneis qn^ ve len por su desarro-
l lo Físico, moral y p a t r i ó t i c o . " 
K] bOaiser ha d i r i g i d o un t e l e g r a m a 
de f e l i c i t a c i ó n a l m a r i s c a l . 
«O H*Y NECESIDAD DE TEMER 
CARAS HUECAS Ó DELGADAS 
C r e m a p a r a M a s s a g e P i e l P u r a d e 
l a S r a . G e r v a i s e G r a h a m 
de C h i c a g o . 
SI se usa s e g ú n las direcciones esta crema combinada para limpiar y massage, llena los huecos de las 
mejillas y remueve las arrugas, re-
cientamente acquiridas y llena el con-
tomo de la cara, haciendo la piel firme 
y terciopelado. Con cada paquete de 
esta C r e m a para Massage doy mis in-
strucciones ilustradas para el massage 
para la cara, asi cualquiera que sigue 
mis instrucciones, puede obtener los 
mejores resultados. E l precio de la 
Crema Pie l Pura para el Massage es 50c 
en Oro, por el correo ó de mis Agentes. 
E s c r í b a s e m e por mi libro de 40 
p á g i n a s , "Secretos de la Be l l eza ," 
adonde e s t á n descritas mis 30 preparac-
iones para cuando se la cae el cabello 
cañó , y caspa y para la cara , ó p ídase lo 
á mi agente. 
G E R V A I S E 6 S A H A M K . . " » i .". ' 
Quiero entrar en operaciones con agente* 
•xclusivos dondequiera que aún no tengo á te* 
presentantes. 
Agente General: Gabriel F . Maluf. 
Egido 5-7, Habana, Cuba. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
• 1 u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d © L A T K O F 1 C A L . 
D I A K T O D K TJA M A R I N A . 
— : in 
- B ^ c i i n la mBñ^n.-- T)i^mhre. fi de 1911. 
i T M T E S B E L A f I D A 
U n h i s t o r i a d o r 
E n la calle del Obispo hay dos eosas raras. Los tirantes de Pote y un jo-
por 
res á la muerte de Lucrecia pmeban... ¿qué prueban? ¡ Qn-e Manolo no sabe lo ipie se trae entre manos! Lo del desgarramiento de "a<fneJhí-s 
propias carnek" está muy ájéno de las elementos mlás rudimentarios, de lo • pie enseñan en la esenela ó loe ma-héííacliOS cuando se trata del idioma ó ven que usa lentes y come eativía alia I lengua. a redacción de Cuba, Pero en cambio el final es aiimirable. liste joven lentejuelmio. es ;'l autor Piramidal. Asombroso, j^or él. es dig-nn asesinato mácarpóni^tiperrít i -1 ¿ q de que propongan á su autor para el Premio Nobel de Literatura: " Y 
temMÓ fí'Dtia la imperial anlc Ja vir-
eo-novelístieo. (pie exorna las vidrie-ras de los establecimientos de pompas fúnebres y Mué lleva el anaermiieo nombre -dle "Purita Rf>sal.M Ahora bien. .No'es esta fechoría, ni aquella otra de premiar en una especie ele bachata astúricoditeraría que^presi-dió un Peón zapatero, una poesía nuc por ser mala era hasta bilingüe. No. No son estos desmanes los que le hacen merecer el honor de mi atención. Son otros López. En el número de Cuba eorr-espon-
I I K Í dt n'pirlJa mujer."' i Roma imperial en la época de los Taro niños? ¡Oh Apolo! ¡Oh. Dios de áunyi plê ;-fcro! ¡ Lástinm grande nue no tengas otras orgias como aquellas que reíja-laste á Midas! Lector amado. E n la Habana tene-mos ya tres pies para un banco: ' 'Va-lentín Raras (a"» " E l niño prodisrio." 
nolo malgaste sus energías detdicándo-se á una carrera nara la nue no sirve, pues como neríodista será toda su vida H srran tubérculo. Así Afi rpi'O pir^de s<»guir mi eonsejo: 
•Ou'é1frue la péñola y dediqúese k cor-tar eaña. ^iene m-ás porvenir. Y sobre todo reúne más conidíeiones. 
J T J Y E N A L . 
C R O N I C ¡ r i l S Í R I A N A S 
i P<iger de Lauria (a) " FA azote de diente á la tarde del día 23 del pa«ado. \ ] ^ Musas" v Manolo (a) "VA terror publicó el tal Manolo, un articiile.io j las tiperritas" ó mejor " E l espan-subt itulado "Las dos Lucrecias." que (to de la Historia." f\ la verdad, no se puede eoger ni con j "Rs 11Tia verdadera desdicha ore \ í a -pinzas y papel de china. Y es una lástima. Pomue en el cita-do escrito Se nos revela Manolo como un filósofo y un historiador de altos vuelos. Digo. Y la enviclia qne le ten-drá Dolz. Porque Dolz escribirá mal, pero sa-be lo que escribe. Y Manolo adeoims de escribir peor que D 0 I 7 (y hasta que Valentín Ba-raŝ i no sabe lo que escribe. Que es el colmo. Y si no al grano: "mir prwJr FV m 
alma con la recieffwwhre rovrjvs prryi. 
den las raíces del rohle entre las ro-
cas." 
Eso de la ''reciéáuvvbTG** es un Ti-pio, pero aparte de ello, todo el parra-fito es una filigrana de desatinos. Di-sro esto, porque ú mí me parece eso de las raíces nue prenden en la roca, aleo así r>orao si uno dijera que las raíces capilares se asrarraban á los huesos del cráneo. Pero el descuaja, la desconflauta-ción v el delirio están aquí: 
" L a lAfcrecia romana. Ja Lvcreciá 
clnsica, representa rl amor Jirclio de 
Tber, hecho dejaHón de la voluntad. I IP-
chn anulación del propio sér, para fvn-
eh'rJns en sér y en voluntad ajenos. 
Firme entre foda* las flamietzas, pvra ! sa tierra uno de los más importantes 
cv nn-a época- de relajación, fiel entre ' centros producto'-Cs de España, suce-
fndas las ivfídrlidades. ruando á Ja \ dio una época de relativa inacción, 
fuerza se sintió desifojada de su ho. , de reparador reposo, que harto lo de-
nor. clamó con qrifo de fiora herida ¡ mandaban los espíritus, agobiados por 
¿wr sv Lucio u crin un puñal se deseta- 1 horribles decepciones. 
rró aquellas propias carnes que hahían. Durante ese paivnfesis en que pare-
profañado "tras m/mps ave la* éjeqi* cen haber descansado nuestras ener-
das. Y tembló Ttonia lá iyvnerial ante irías, no se perdió tampoco el tiempo. 
la "irfud de aspi-ella mu.ier " Pien claro lo demostró Gijón. con su 
Vámos ñor partes. E l párrafo pri- famosa Chistera, contribuyendo pode-moro. E l de la Lrc^ecia romana v eU. | rosamente con su esfuerzo, no ya sólo piqa, etc.. etc.. está más incomnrensi-! á solazar el ánimo alero entristecido por b]e nuc la teoría id-e Kant. ; Tomo nue I ajenos y propios errores, sino á obtener una tan imnortantísima mejora como la de traer al puerto del Mu-iel á los bu-ques trasatlánticos nue hacen el servi-cio de carsra y pasaje COTÍ América. Para los gijoneses revisten estas es-calas de vapores, inrrmnsa importancia y no menor transcendencia, nuesto que procuran á la villa, un movimiento de 
(Para eP DIARIO DE LA MARINA) 
L a actualidad.—Las elecciones.—Por 
el general Ordóñcz.—CapíPtdo de 
hodas.—De viaje.—Otras noticias.— 
D. Vice nie Loríe n te condecorado. 
Oviedo. Noviembre 18. 
Asturias ha entrado en un período de formidable actividad. A los inolvidables tiempos—y para algunos ;tan inolvidables!—en que la fiebre creadora de industrias invadió á nuestros grandes capitalistas (pie pre-tendieron hacer de esta rica v hermo-
población flotante que necesariamente ha de redundar en beneficio del comer-cio y de todos los de sus productores 6 industriales de la población. La actividad, se inicia ahora en Oviedo, y tiene enorme alcance. Se trata nada menoe; que de conse-guir para la capital de Asturias y pa-ra la provincia tolas aquellas reformas de utilidad pública que son de urgen-te como de inmediata necesidad. Al efecto se ha constituido nná Jun-ta Mafrna de Defensa, presidida por el Gobernador Civil d^ la Provincia don Francisco Roncales, y cuyo comité eje-cutivo del que forma parte la represen-tación de la prensa ha acordado aco-meter con la mayor actividad los si-guientes proyectos: 
1. * ConNt moción de una casa de Correos y Telégrafos. 2. * Cuartel para el ejército. 3. a Id. para guardia civil y cara-bineros. •i." Id. oficinas del Estado. ó.* Activar la construcción del Tns-tifuto camno de experimentación v Ra neo do España, ya anrobados. fi.* Nueva instalación del Mn^eo AroueobVico. Escuela de Artes indus-triales, idem de Comercio idem gmia-dii^das. Academia de música. 
7. * Amnliación de la reforma ó construcción de U estaídór d'd Norte. 8. ' Oomunicación telefónica con Mad rid. ÍV Barriada para obreros. 
E l Comité ejecutivo se reunirá todos los lu.neis. v Iti Asamblea ma«rna. ó Jun-ta de Defensa, el último día de cada me.s, para conocer de dicho Comité los trabajos qno haya realizado y resulta-do de los mismos. Como se ve. el pensaimiento. que fué iniciativa de un hombre nue no es as-turiano, del (robernador Civil , n-o pue-de «err niás bello ni más patriótico. Que el éxito corresponda á la inten-ción, es lo que el cronista desea y con-fía oue se confiera, si los entu^iasimos que han presidido en la reunión pri-mera no decaen, como en otras ocasio-nes idénticas. 
One va es hora de rectificar aquello de ' '¿Oviedo? Tambor y gaita." 
* 
* * 
csíá hecho con deiación de todas las re-glas gramaticales I E n cuanto á lo de la relaiam'ón en la época de loj; Tarquín os. no ha'brá roma-no que lo perdone. E s ima demostra-ción evidente de los profundos conoci-mientos históricos de quien tal cosa ins-cribe. Precisamente los hechos posterio-
Está siendo muy favorahlemente co-mentada, la siguiente propOvsieión pre-sentada á la Diputación Provincial PU su sesión última, por el diputado señor Prieto v Pazos. "Refiérese al centenario de la muerte del erran .Tovellanos, y dice así: 
" E l diputado que suscribe propone á la Din litación acuerde: 1. ° Que al celebrarse en Oviedo, en la l'niversidad el Cerrtenario de Jove-llanos, fallecido en Puerto de Vecra el 27 de Noviembre de 1811 se ascie la Diputación asistiendo, corporativamen-te, lo.s diputados provinciales. 2. ° Que en ese lía eolonue la Di-putación en el monumento dedicado á .Tovellanos una corona de flores naci-da.? en este suelo que debe al ilustre gijonés tan positivos beneficios. íl." Oue siendo .Tovellanos el pro-pulsor del renaciimento minero y ú que tanto hizo por la agricultura as-
turiana se le nombre Padre de la Pro-
vincia. • 4 ° Que en el acta de la sesión de hov conste el recuerdo de lo qne hizo la Provincia en 1798. dedicándole un monumento, y en 1865 acordando colo-car su busto en el salón de sesiones. 50 Que entre los nombres de as-turianos ilustres que han de esculpir-se en mármoles y colocarse en lápidas en 1̂ salón de .sesiones, figure Tovella-nos en lucrar preferente. E n apoyo de (Rta proposición, pro-nunció su ardor un elocuente dis-curso (pie fué aplaudidísimo. 
Al fin terminaron las elecciones mu-
nicipales. De los preliminares, la nota salien-te fueron los discursos pronunciados por el grandilocuente orador Mrlqnia-des Álvarez en Oijón y Oviedo, discur-sos que han merecido del Fiscal de g M ser denunciados: tales eran de subversivos. Xo obstante la arenara revolucionaria del inmenso orador, que aconsejaba á sus partidarios la violencia para alcan-zar el triunfo, la lu^ha s*> desdizó sin graves incidentes, triunfando en gene-ral los elementos monárquicos. E l Avuntamiento de frijón s^^nirá sien-do republicano en su mayoría. 
• 
Aver fondeó en Castropol el cañone-ro "Marqués de .Molins."' cuyo co-mandante tiene la misión de entregar al ilustre hijo de dicho pueblo, don V i -cente Loríente, ias insignias de la Gran Crry, leí Mérito Naval. E n la villa reina indescriptible jú-bilo. E l "Marqués de .Molins" obtuvo nn recibimiento cariñosísimo, deliran-te, cuajándose de nenueñas embarcacio-nes emralanadas la bahía. Nuestro cahiallero y buen amiero don Vicente está siendo felicita di simo con motivo de la merecídísima recompensa con que vaeaba de honrarle S. M. P! Pev. por la activísima parte que tomó en la ereceión del monumento al heroi-co ViHaami!. Peitero mi enhorabuena al cariñoso amiero. 
Ayer salió para Santander donde embarcará á bordo del correo alemán para la Habana, nuestro rnerido ami-go, el Consejero de los Bancos de Gi-jón y Herrero, don Amadeo Alvarez García. 
E n Aviles, se está formando una Tuna que visitará las poblaciones más importantes de la provincia, durante los próximos carnavales. 
H a fallecido repentinamente en Gi-jón. el reputadísimo médico, don Cor-sino Prendes Pando. 
Su mnierte ha sido sentidísima. 
* 
* * 
Han contraído ma.trrmonio: E n Pola de Si ero, la elegante seño-rita Venancia Rodríguez, con el far-macéutico don Juan Laborda. apadri-nándoles don Eugenio M nilón y dona Herminia Rodríguez de Costales, her-mana de la novia, 
— E n Gijón, la encantadora María de la Ascención López Eanjul . con don Octavio Meana Solano, y TOPC Oña Delgado, con Balbina Ecrnández y , Fernández. 
— E n Arriondas, la simpática Leo-' ñor Vega, con don Tsmael de la Vosa. — E n Covadonga, la bella señorita de Cecido, Carmina Conzálcz. con don j •Tosús del Cueto y Pérez, qw fijarán I su residencia en la Tsla de Cuba • bi muy bella señorita pilnñesa Cándi la Huerta Díaz, con don Rosendo Prés- , tamo-, la simpática v sugestiva .Tulifa Puentes, con don Elorcntino Aller. 
— E n Aviles, la linda -eñorita ^ri-paro Llorián. con don Enrinne Eer-nández. y doñi Honorina Valbora con j don Scverino Olvara, 
# 
* * 
Han salido: Para Cuba: De Gijón. señora virda de la Poza v familia ; de Avil's, la se-ñora doña Palmira Fernández con sus hijos, que van 'á. unirse con su esposo v padre, respectivamente, don Oscar G . Carvajal. —De Arriondas, don Antonio Póo y su hermana la simpátb'a Encamación ; don ^t-innel Llano v don Gen "roso Ri-vero Díaz-, de Cídun^a. don Cniiermo Pidalcro \' don Ricardo VaH'és L i a . 
—Dn MORPZO; la señorita Luciana Meii^nde' Ro Irí^uez. —De Oviedo, don Emilio Men'mdez Pulido. 
—Para Gnate-m^la. don Tosé ^Tarfa Ga.rcía. de Arriondas. 
Se encuentra en Gijón. el intelierente joven don Tulián de la Col. empleado en el Ministerio de Agricultura de la República Argentina que se halla en España con una misión oficial de su gonierno. relacionada con la émigra-ción. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
[ I A U T E N T I C O Y L E G I T I M O 
CUANDO NECESITE RELOJES LEGI-TIMOS DE "ROSKOPF," PIDA EL QUE LLEVA LA MARGA 
F E - R O S K O P F 
DE 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z ESTE ES E L QUE FABRICA EL HIJO UNICO DEL DIFUNTO "ROSKOPF" PA-RA EL PUEBLO SOBERANO: ES EL MAS BARATO. MAS ELEGANTE Y DE HORA MAS FIJA Y SOLIDA. CUIDE QUE NO L E DEN UNA GRO-SERA IMITACION. 
D E P O S I T O : A I - M A C E N D E J O Y E -R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -J E R I A F I N A . 
Muralla 27, altos Apartado 248 
L a I n m a c u í a d a C o n c e p c i ó n 
Ningurva nación en el mundo \ «clamado á María como Inmacnln^* antes de España. 4 
d̂ or el año de 431 se celebró el c0 cilio General de Efe.so. en el cUai dá á la Virgen el título de lumaculACK [Midiendo decirse (jue es el primer to oficial en que se publica tan insig* ne gracia con (pie el S-cñor adornó " María. Kn el siglo V i l se venera ya 3¿ la iglesia ilc Oriente y Occidente y en el X I I en Erancia é Inglaterra, 
Pues España se adelantó á todos El rito gótico fué recibido en líspaftá de los siete obispos primeros discípiu los del Apóstol Santiago. Pu,^ ya ^ este rito se encuentra la .Misa de Con. cepción, ({lie figura también en otras Misas, muchas de ias cuales fueron compuestas por el mismo Apóstol, s.>. gún sientan graves autores. E l erudi-to Mavilióu apoyándose en documeh. tos muy respetables, asegura que Ks-paña fué la primera nación del orbe en venerar, legislar y celebrar esto misterio. VA Concilio X I I de Toledo, confirma la ley dada por Krvigio, qne disiponía fuese guardada k fiesta de la Concepción Inmaculada de María hasta por los judíos. Los Reyes de la Reconquista no se olvidaron de estev Misterio. Así vemos á don Jaime í, disponiendo (pie se celebrase con la mayor pompa posible, y compuso por si mismo un piadoso discurso sobre la materia, el cual se encuentra inserto en el capítulo V I I de la obra titulada Concepción Purísima de Nuestra Se-ñora la Virgen María, escrita por Fr . Luís de Miranda. 
i Don Juan I de Aragón, expide unas . letras á sus vasallos en las (pie se leen i estas palabras: "Celebramos la biena-venturada Concepción de la Virgen 1 María, como nuestra real casa la cele-bra cada año y ba celebraron nuestros ilustres 'predecesores." E n k Constitución primera, título segundo, libro primero de las de Cata-luña se establece (pie los impugnado-res de la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen, sean tenidos como enemigos del Rey. y perpetuamente \ desterrados de todo el Principado, sin poder obtener gracia de su pena. 
L a Universidad de Barcelona. Los doctores de las cinqo facultades de es-i ta gloriosa Universidad, con el Obis-' po de la Diócesis á la cabeza como canciller de estudios, con asistencia 1 de los obispos de Urgel. Tortosa y el ! electo de Gerona, el Lugarteniente y i Capitán General del Principado, los ' demás Cancilleres. Consejo Real y Di-putados, juraron públicamente en ma-nos d l̂ Arzobispo de Tarragona, y al pie del altar mayor de la Iglesia Ca-tedral, defender el Misterio de la Tn-maculada Concepción. Se celebró este importante acto el dia 20 de Noviem-bre de 1628. Los Reyes Católicos dedi-caron á la Inmaculada Concepción, el primer templo de Granada, después de la reconquista; dotaron en la San-ta Iglesia Primada de Toledo, una fiesta anual disponiendo fuese cele-
I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - S a n a los P U L M O N E S . - E v i t a l a T I S I S 
P R U E B A 20 C E N T A V O S . Droguería Sarrá y Farmacias. 
£ 1 peqnef to a m a r g r o r «le La c e r -
v e z a l a c o n T i e r t e e a a p e r i t i T * 
y MO h a y n t n y a a o q u e s u p e r e 
e n o a a l i é a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r r e r a L A T R O P I C A L 
• N U T R J S — E N G O R D A 
M A L T A y l ú p u l o S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E T N O A L C O H O L I C A 
_ _ D r o g u e r í a S A R R A $ 1 - 8 0 D O C E N A 
C 2589 alt. 
F a r m a c i a s 
13-1 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
fotografía de Colominas y CaM por reformas, se rebaja el 5 0 por 10O en todos los precios 
de retratos; s é p a l o el p ú b l i c o . — 6 imperiales cíe , un peso; 6 postales ele,, un peso. En 
s e ñ a m o s pruebas como g a r a n t í a . — S e repiten las planchas que no agraden. 
V a l o r e s d e i s r a y e s i a . 
Ceipapie ftwale Trasatlaitipe 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A COMU-
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, OORUflA, HABANA. VERACRU2 Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A M V A R R E 
Capitán Paolet*' «aldrá el día 15 de Diciembre á las 4 d« ia tarde, directamente para 
. C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e Admiten cargra y pasajeros para los men-cionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? clase desde $148.06 1. A. ei tdelut* 
E n 2» claee „ 126.00 „ 
E a 3» Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Uta y vuelta. Precios convencloAaies sn camarotee d« teje. Los equipajes se recibirAn en la Machi-na solamente la víspera de ca,da salida. 
Betn&s porm-anorea, dirlgiraa & signatario «s esta Blaon 
E R N E S T G A Y E 
L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Ca.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
c í a u r a i 
Salen de la Habana todos los Martas y Sábados. Pasaje en Primera Claae, desde $40-00. Salen de Santiago (via Nassau) quinos* nalmente los martes. Pasaje en Primera Clase, desde $36-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z Salen de la Habana todos los lunes. Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; á Veraorur, $32-00. Se expiden pasajes para Europa por to-das las lineas trasatlánticas. Para informes, reserva de camarotes y billetes: 
Z A L D O Y C O M P A l l A 
AGENTES GENERALES PRADO 118 ( T E L F . A-6154) OFICINA DE F L E T E S : CUBA 76 y 76. C 3145 156-7 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A I T T O H I O L O P E Z T Cí 
Apartado núm 1.098. OFICIOS 88, altos. TELEFONO A -1476. HABANA. C 3664 D. i 
S A L I D A S D E LA HADANA 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, el día 20 de Diciembre para Co-ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA A CORUJA Y SANTANDER 
Eñ 1- clase M e $148 Gy. ei aielaiíe 
« 2- « «126 « « 
« 3- preferente « 83 1 
» 3- orÉlinana « 16 < 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y T n e l t a . 
P r e c i o s e o n r e a c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j e . 
NOTA.—Todes estos vapores admitsn carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: O y a r ^ l d o 
SALDRA PARA 
C O R U Ü A 
Y SANTANDER el 20 de Diciembre, álas cuatro de la tar-de, llevando^ la correspondencia pública. Admite pasaj'-aroe y carga general, Inclu-so tabaco para dlchcxj puertos. Recibe azúcar, café y CSA L̂O en partidas flete corrido y con conoetmiemo directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los biHetes del pasaje «Alo serán expe-didos hasta las dooe del día de ssJida. Las p611»as de carga se firmarím por si ConeigTiatario antes de cerrajas, «la cu-yo requisito serán nulas. La carga se recibe hasta ©1 día 1S. L a correspondencia solo se recibe en la Administración de Correos. 
NOTA.—Bsía C/nnpanfa tiene una póHsa flotante, así para esta linea con-o pera to-das las demias, bajo la euaJ pueden asegu-raren todos loa efectos que se emPerquen en sus vapores. X'lamamos la atención de los seAores pa-•ajeros. hacia el articulo 11 del Reglamen-to de pasajeros y del orden y régimen In-terior de los vapores de esta Compañía, «i cual dice «si: "Los pasajeros deberte «*crlbir sobre to-dos loe bultos de su equipaje, su nombre y «4 puer*o de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Com-pañía no ndfMitrá butto alguno de equipaje que no V»ve claramente estampado su nom-bre y afeiellido de JU dueftst, asi como el del puerto de destina R! equipaje lo recibe gratuitamente la lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-china, la víspera y día de salida hasta las diez de ia mañana. 
Todos los bulto* de equipaje llevar*» etiqueta adherida, en la cuai constará «A n<iwi«ro de billete de naaaje y el punto dond« eer* fué expedido y no .'•er&.n reel-bidos X bordo loe bultos en los cuales (al-tare esa ertiqueta. 
Para oum«vMr el R. D. dei Gobierno d«. Kspaña, fecha Í2 de Agosto A)timo, no se edmltrá en el vâ >or más equipaje que si declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la casa Consignataria Para informes dirigirás á su consignatario MANUEL OTADUY. OFICIOS 26. HABANA. S3«5 j f . j 
V a p o r e s c e s t e r o s . 
E M P R E S A B E V A P O R E S 
s e s m o s b e 
» . e n C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre d« 1911 
V a p o r S A N T I A G O D S C Ü B A , 
Sábado 9 álas 5 de I» (arde. 
P a r a N no v i t a s . P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , l i b a r a , M a y a r i ( X i p e ) , B a r a -
c o a , G u a n t á n a m o á l a i d a j a l r e t o r -
no) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 16 k la» 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s rso lo á l a i d a ; S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o Domingo, S a n 
P e d r o d e M a c o r í - s P o n c e , I H a y a g ü e z 
so lo a l r e t o r n o y S a n J u a n d e P u e r t o 
K i c o . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 16 & las 5 1» de barde 
P a r a N u e v i t a s , so lo a l r e t o r n o ; . 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , M a y a r i ( ' Ñ i p e ; , B a r a c o a 
G u a n t á n a m o (ú. i a i d a y a l r e t o r n o y 
S a n t i a g o d e C n b a . 
N O T A . — Eete buque no recibirá 
carga en la Habana para Santiago 
de Cnba-
^ p o r G I B A R A 
Sábado 23 4 Las 5 de la tarde. 
P a r a N n e r i t a s . P u e r t o P a d r e , 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a y a r i , r N i p e ; 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o (SL i a I d a y a l 
r e t o r n o ; y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N U E V I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , ( « o l e á l a i d a G i -
b a r a , V i t a . B a ñ é i s S a y u á d e T á n a m o , 
B a r a c o a , G i i a i i t á n a i u o (solo á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T H G O D E C Ü B A 
Sábado 30 álaa 5 de la tarde 
P a r a V u e v i c i s . P u a r c t » P a d r e , 
C h a p a r r a , G i b a r a , M a y a r i , cNipe> 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ifa la i d a y a l 
r e t o r n o ; y S a n t i a g o de C u b a . 
Vapor A V I L E S 
todos los martes á lar 5 de la tarde. Para Isabela de Saqua y Caibarián 
NOTAS: 
Carga de cabotaas 
Sf recibe hasta las tras dt> ia tarue Aék 
día de salida. 
Carga de travesía Solamente se recibirá hasta !as 8 de la tarde del día anterior a! de la aallda. 
Atraque en Guantánamo Loa vapores d« los días 4, 15 y 25 atra-carán al Muelle de Boquerón, y los de loa días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. Al retorno de Cuba, el atraque i o harán siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: Los vapores que hacen escala en Nuevi-tas, reciben carga á flete corrido para Ca maguey. Loe cor.ackniemos para los embarque* s«rán nados en 1H Casa Armadora y Con-Blfrnataria á loa embarcadores que lo so-llcltcai, no admitiéndose nlnyún embarque com otros conocimleaitoa que no sean prs-cíisamente loa que la Empresa facHha. En los conocimientos deberá el embar-cador expresar con toda claridad y exac-titud las mar cas, números, número de bul-tos, dase de los mismos, contenido, país d% producción, residencia del receptor, peso tvruto en kMos y vailor de las mercancías; no admitiéndose nlngrún conocimiento que le fai-e cualquiera de estos requisitos, lo rnisme que aquello* que en la casilla co-rrespo idiente al contenido, sAlo se «acriban la* paiabrajs "efectos," ••mercancías' 6 "be-bJtóas;" toda vez que por las Aduanas se exige <vue re hâ ra constar la clase de ooo-Oñflnldo de caxJr, bulto. Loa sífiores embarcadores de bebidas su-jeta* al Impuesto, deberán detallar en loa conocimientos la ciase y contenido de ca-da bultA. Bn la casilla correspondiente al pala o«4 produccRn J»« escribirá cuaiquiera de las palabras "PalaT ó "Ex«TL.íjero." 6 las dos 
si el contraído del bulto 6 bultos reunlesss tunbas cualldtkóee. 
Haceimoe público, paxa genera;! conocí miento, que no será admitido nlng-ftn bul< to que, á Juicio de los señores Sobrecar-gos, no pueda Ir en las bodegas del buqus con la demás carga. NOTA. —Estas salidas y escalas poíirá» ser modificadas en !a forma que crea con" veniente la Empresa. OTRA—Se suniica á loe Sves. Comer-ciantes, que tan pronto estén los buques t la carca, envíen 'a qua tengan dispuesta, 1 nn de evitar la as:lomeraci6ri en los últi-mos días, con perlulclo de los eonductoroa de carro», y también de los Vapores, qua tienen que efectuar la salida á deshora 1« la noche, ron ¡or riesgos consig-uientes. Habana, Noviembre Io. de 18ÍÍ. SOBRINOS U¿ HERRERA 5. »« ' i C SOSl 7Í-1 O. 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de cst* puerto, hasta nu«vo aviso, los díai 4, 14 y 24 de cada mes para Cabanas, Río Blanco, Malan Aguas, Río del Medio, Dimas, Arroyoi, Ocean Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidenta de Compañía SR. M A N U E L G A R C I A P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
C 3660 _ _ J ? L - - - i — 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n <.>rJcnv»» 
Wkldrá de esce onerco ios ittiároole-í ^ 
las emoo de la carde. i>ar» 
Sagua v Caibarién . 
C ÍUt ©• 1 
M A R I O D E L A M A B I N A . — B d h i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e S de 1911 . 
•la s i empre c o n l a m a y o r so leran;-
posible. A l sabor que l a S a n t a 
S d e h a b í a a p r o b a d o el O f i c i o y M i s a 
i i C o n c e p c i ó n c o m p u e s t a p o r e l p i a -
inso L e o n a r d o de X p á r o l i s , p i d i e r o n 
i Sumo P o n t í f i c e S i x t o I V , u n e j e m -
plar del mi smo , que h a s ido o o n s e r v a -
? la B i b l i o t e c a de l E s c o r i a l F e l i -
j V . E n el mi smo d í a que sube a 
¡¡cupar el trono de sus m a y o r e s , h a c e 
í r a m e n t o , con los d i p u t a d o s de s u 
forte, de d e f e n d e r el M i s t e r i o de l a 
0IlC(Jpción I n m a c u l a d a , y m a n d a que 
i s pred ieadores a l a b r i r sus d i s c u r s o s 
n la c á t e d r a s a g r a d * a l a b a s e n c o n -
Ajntamente con el S a n t í s i m o S a c r a -
Kento del A l t a r , l a p u r e z a v i r g i n a l de 
L S a n t í s i m a V i r g e n . F e l i p e V f u n d a 
la U n i v e r s i d a d de C e r v e r a y o r d e n a 
alle no sea a d m i t i d o en e l l a n i n g ú n 
alumno, á e m p e z a r s u s es tudios , s i n 
nue antes prest-ase j u r a m e n t o de de-
fender l a p u r e z a v i r g i n a l de i a S a n t í -
eim-a V i r g e n , b a j o c u y o a m p a r o y p a -
trocinio h a b í a puesto e l e s tab lec i -
miento. 
Carlos I I I . E n v í a d i f e r e n t e s s u p l i -
cas á l a S a n t a S e d a á f i n de que fuese 
lecha l a D e c l a r a c i ó n D o g m á f i o a d e l 
Jisterio, como lo h a b í a n p e d i d o t a m -
hién var io s de sus a n t e c e s o r e s , y c o n 
a p r o b a c i ó n de C l e m e n t e X I I I , h a c e 
proclamar á l a S a n t í s i m a V i r g e n en 
el Misterio de s u C o n c e p c i ó n I n m a c u -
lada P a t r o n a de l a s E s p a ñ a s y de s u s 
Indias, c u y a p r o c l a m a e i ó n , c o n gene-
ral regoc i jo de todos los e s p a ñ o l e s , se 
aerif icó el 17 de J u l i o de 1760. A l 
saberse t a n faustia n u e v a en e l C o n t i -
nente A m e r i c a n o , t a m b i é n el r e g o c i -
jo f u é i n m e n s o y los f e s t e j o s g r a n d i o -
sos. 
L o s m o n a r c a s de o t r a s n a c i o n e s c a -
t ó l i c a s u n i e r o n á pr inc ip io . s d e l s ig lo 
pasado, sus s ú p l i c a s á l a s c o n s t a n t e s 
del pueblo e s p a ñ o l , á f i n d e que l a S a n -
ta Sede d e c l a r a s e d o g m a de fe este 
Misterio. 
P i ó I X d e s t e r r a d o en G a e t a se d i r i -
ge á los O b i s p o s de l O r b e C a t ó l i c o pa-
ra que le i n f o r m a s e n c u á l e r a l a opi -
n ión de los f ie les , y todos e x p r e s a n 
que el m i s t e r i o de l a C o n c e p c i ó n es 
c r e í d o y v e n e r a d o en l a I g l e s i a , lo m i s -
mo por el s a b i o que p o r el i g n o r a n t e . 
E n t o n c e s P i ó I X , r o d e a d o de m á s de 
doscientos O b i s p o s e l d i a 8 de D i c i e m -
bre de 1854, p r o n u n c i a e s tas p a l a b r a s , 
que h a r á n i n m o r t a l s n n o m b r e : 
" L a B e a t í s i m a V i r g e n M a r í a , en el 
p r i m e r , i n s t a n t e de s u c o n c e p c i ó n , f u é 
p r e s e r v a d a de t o d a m a n c h a de c u l p a 
' o r i g i n a l p o r s i n g u l a r g r a c i a y p r i v i l e -
g io do D i o s O m n i p o t e n t e , a t e n d i d o s 
i los m é r i t o s de J e s u c r i s t o . S a l v a d o r 
| de l g é n e r o i h u m a u o . " L a d e c l a r a c i ó n 
j c o r r e p o r el m u n d o y el r e g o c i j o es i n -
' menso en t o d a s p a r t e s ; p e r o en E s p a -
| ñ a , l a n a c i ó n q u e y a l a t i ene p o r pro-
I t e c t o r a y p a t r o n a , l a p r i m e r a que l a 
p r o c l a m ó I n m a c u l a d a , d i spono s u n -
t u o s a s f i e s tas , l a a c l a m a c o n d e l i r i o , 
lo m i s m o en l o s p a l a c i o s qne en l a s 
c a b a ñ a s , y hoy v i s i t a d á E s p a ñ a y ve-
r é i s á los l a b r i e g o s l e v a n t a r a r c o s d.j 
f o l l a j e y a d o r n a r su t e m p l o p a r r o -
! q u i a l . V i s i t a d l a c a p i l l a de los R e y e s , 
y l a s g r a n d e s c a t e d r a l e s , y v e r é i s en 
t o d c s p a r t e s r e n d i r h o m e n a j e á i a 
- C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a de M a r í a . 
P e r o donde e s ta f i e s t a t iene a t r a c t i -
1 v o s i n m e n s o s es en los c u a r t e l e s d é 
I n f a n t e r í a . D e s d e ocho d í a s antes v é i s 
: á los s o l d a d o s y c la se s , a r r e g l a n d o el 
! e i í a r t e l . L l e g a d o el d í a aque l lo s s o l d a -
dos o r a v a n a l t e m p l o , que a d o r n a n 
s u n t u o s a m e n t e c o n a t r i b u t o s m i l i t a -
res , o r a l e v a n t a n en el pa t io de l c u a r -
t e l h e r m o s o a l t a r , y c e l e b r a n s o l e m n e 
m i s a c o n s e r m ó n . D i a es de r e g o c i j o 
y a l e g r í a en E s p a ñ a este d í a . 
E n Gufca h o y se t r a b a j a , ei d í a p a -
s a m o n ó t o n o , y s ó l o los f ie les en el re -
c i n t o de s u s i g l e s i a s a c l a m a n á la I n -
m a c u l a d a c o n e n t u s i a s m o , r e c o r d a n d o 
q u e e l P a p a C l e m e n t e X I I I l a d e c l a r ó 
P a t r o n a de l a s I n d i a s y p o r ende P a -
t r o n a de t o d a l a A m é r i c a . 
Q u e M a r í a p r o t e j a esta t i e r r a pa-
r a que s ea s i e m p r e p r ó s p e r a y f e l i z y 
•haga que cesando en e l la en este d í a 
todo t r a b a j o c o r p o r a l , p o d a m o s todos 
a c l a m a r l a p ú b l i c a m e n t e I n m a c u l a d a 
Un Católico. 
desdo ol primero del actual faltan de es-
ta ciudad el inquilino referido y un amigo 
.suyo y compañero de habitac ión, ignorán-
dose el actual paradero de ambos. 
Jvos dos individuos han dejado aquí sus 
ropas y herramientas de trabajo. 
E n una pared de la habi tac ión que ocu-
paba Piño ls y su amigo, hay un hueco 
de unas veinte pulgadas de ancho por 
quince de alto y unas veinticinco de pro-
fundidad, estas ú l t i m a s en sentido oblicuo. 
Sobre este hueco tenía colocada P i ñ o l s 
una estampa, la cual al ser ayer retirada 
dejó ver el hueco. 
E l público cree que allí había dinero, 
que se hace ascender á mil onzas, 6 s é a n -
se 17,000 pesos, guardado por el señor Mar-
torell, ya difunto, que v iv ía con suma eco-
nomía, no obstante su buena posic ión eco-
nómica . 
De " E l Popular." 
M A T A N Z A © 
D E C A R D E N A S 
Diciembre 5. 
Hallazgo de dinero 
Desde ayer viene circulando por la c iu-
dad el rumor de haber sido hallada por 
un carpintero llamado P iño l s una gruesa 
suma de dinero en onzas de oro, la que es-
taba enterrada en la pared de un cuarto 
que habitaba aquél en la cindadela de 
Martorell, sita en Jénez núm. 100, entre 
Princesa y Obispo. 
Investigando nosotros lo que hubiera- de 
' cierto en el rumor, nos enteramos de que 
© A N T A G b A G A 
D E Q U E M A D O D E G Ü I N E S 
Diciembre 1°. 
De grandes beneficios para la zafra pró-
xima han sido les aguaceros ca ídos re-cien-
temente, pues aun cuando como conse-
cuencia ,de la pertinaz sequía tendremos 
una baja considerable, algo crecerán las 
cañas . 
Por aquí "todavía no se habla de moler 
ninguno de los seis centrales con que con- | 
tamos, siendo probable que hasta los pr i -
meros días -de Enero no den comienzo. 
L a carretera que ha de unirnos con R a n -
j cho Veloz cont inúa sus trabajos, y s e g ú n 
opinión de personas inteligentes, se e s t á 
haciendo á conciencia, siendo de muy bue-
na calidad los materiales que se e s tán em-
' pleando. 
T a m b i é n se dice que dentro de poco 
i tiempo se construirá un. cementerio nue-
j vo. E s t a es una de las mayores nece-
' sidades que se hacen sentir en este p ú e -
blo, pues el que existe en la actualidad 
es tá en bien malas» condiciones. 
I Otra de las necesidades importantes y 
de la cual hubimos de hablar en otra oca-
¡ s ión, es un carro de riego, pues en cuanto 
se pasan algunos días sin llover, la pol-
vareda que se levanta en nuestras calles 
al pasar un vehículo cualquiera, deja fal-
tos de respirac ión y ciegos á los tran-
seúntes . 
Nos parece que no sería nada gravoso 
al departamento de Sanidad hacer esta pe-
queña conces ión. 
Desde estas mismas columnas hubimos 
también de felicitar al señor Alcalde, por 
un bando que editó prohibiendo el trán-
sito de menores en la vía pública, desde* 
determinada hora de la noche, exigiendo 
que desde esa hora fuesen a c o m p a ñ a d o s 
de sus padres ó tutores; pero hoy tene-
mos que llamar la atenc ión á dicha auto-
: ridad, sobre que los menores cont inúan 
traficando á todas horas sin ir acompa-
ñados . 
Esperando que será atendida nuestra 
j indicación, dando cumplimiento al expre-
sado "bando," enviamos las gracias aT se-
ñor Perurena. 
E n c u é n t r a s e aquí el circo Variedades, 
que aunque modes t í s imo , presenta un 
magníf ico cuadro de artistas. 
E L - C O R R E S P O N S A L . 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
R O D A S . 
P o r M a c e o 
7 — X I I — 8 a. m . 
E s t a m a ñ a n a c e l e b r á r o n s e h o n r a s 
f ú n e b r e s e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l en 
m e m o r i a de los m á r t i r e s de l a inde -
p e n d e n c i a c o n c u r r i e n d o el a l c a l d e , 
los e m p l e a d o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
a l g u n o s v e t e r a n o s , u n p i q u e t e d e l a 
g u a r d i a r u r a l y e l pueb lo . E n l a n a v e 
c e n t r a l l e v a n t á b a s e a r t í s t i c o t ú m u l o , 
c u b i e r t o de coronas , f lores , b a n d e r a 
n a c i o n a l y a t r i b u t o s g u e r r e r o s . E s t a 
n o c h e c e l e b r a l a s o c i e d a d " U n i ó n " 
u n a v e l a d a f ú n e b r e e n c o n m e m o r a -
c i ó n de l a l u c t u o s a f e c h a . 
C o r r e s p o n s a l . 
G U A N T A N A M O . 
E n h o n o r á ]a m e m o r i a de A n t o n i o 
M a c e o . — A o t o s o l e m n e . — T e s t i m o -
nio de duelo . 
7 — X I I — 1 0 a. m . 
A c a b a de c e l e b r a r s e l a s o l e m n e m i -
s a que á l a m e m o r i a d e A n t o n i o M a -
ceo, y p o r s u e t e r n o d e s c a n s o , se r e z ó 
en e l P a r q u e de M a r t í . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e e s t u v o á c a r g o 
d e l P a d r e V i c e n t e , q u e fue f e l i c i t a d í -
s i m o p o r s u e l o c u e n c i a . 
A l ac to c o n c u r r i ó u n a s e c c i ó n d e l 
E j é r c i t o P e r m a n e n t e y represeo i tac io-
nes de t o d a s l a s c l a s e s soc ia l e s . 
T e r m i n a d a l a m i s a , e l p u e b l o des-
f i l ó , e n i m p r o v i s a d a m a n i f e s t a c i ó n de 
d u e l o , p o r l a c a l l e de P e d r o P é r e z , 
p r e c e d i d o a q u e l p o r l a b a n d a de m ú s i -
c a m u n i c i p a l , que a m e n i z ó e l a c t o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Q U E M A D O D E G U I Ñ E S . 
L o s t e l e g r a f i s t a s 
7 — X I I — 1 1 a . ra. 
M u y b u e n a i m p r e s i ó n h a p r o d u c i d o 
e n t r e todos los e l e m e n t o s q u e ese 
D I A R I O h a y a p r e s t a d o s u a p o y o á 
t a n j u s t a p e t i c i ó n como l a h e c h a p o r 
los e m p l e a d o s d e t e l é g r a f o s y m e en-
c a r g a n que a s í lo e x p r e s e u n i e n d o á 
l a s d e m á s s u s s i m p a t í a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R E M E D I O S . 
P e t i c i ó n j u s t a 
7 _ X I I — 6 y 10 p. m . 
L a e x p o s i c i ó n que d i r i g e n los e m -
p l e a d o s de t e l é g r a f o s a l S e n a d o y l a 
C á m a r a s o l i c i t a n d o a u m e n t o de sue ldo 
es m u y j u s t a y r a z o n a b l e . E l d i g n o 
c u e r p o de t e l e g r a f i s t a s es u n o de los 
q u e m á s t r a b a j o r e a l i z a n e n e s t a r e -
p ú b l i c a y m e n o s sue ldo p e r c i b e n . 
L o s v e c i n o s de R e m e d i o s , e l c o m e r -
c io y l a p r e n s a s u p l i c a n a l g o b i e r n o y 
á los l e g i s l a d o r e s que a t i e n d a , l a pe t i -
c i ó n de los t e l e g r a f i s t a s y les a u m e n -
t e n sus sue ldos . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A N C R I S T O B A L . 
R e g o c i j o p o p u l a r 
7 — X I I — 9 p. m . 
C o n g r a n r e g o c i j o se h a v i s t o p o r 
los h a b i t a n t e s de esto p u e b l o e l p r o -
y e c t o de l e y de a u m e n t o de s u e l d o á 
los t e l e g r a f i s t a s . E l a y u n t a m i e n t o y 
e l a l c a l d e m u n i c i p a l c o n j u n t a m e n t e 
h a c e n ges t iones á ese f i n p o r s e r r a z o -
n a b l e d i c h o a u m e n t o . S u p l i c o á ese 
d i a r i o a p o y e d i c h o p r o y e c t o y p i d a a l 
c o n g r e s o s u a p r o b a c i ó n . 
C o r r e s p o n s a l . 
M A X I M O G O M E Z . 
S o b r e lo m i s m o 
7 — X I I — 9 p. ra. 
E n t e r a d o s los v e c i n o s de e s t a l o c a -
l i d a d d e l a s d i f e r e n t e s m a n i f e s t a c i o -
nes de a d h e s i ó n a c e r c a de las j u s t i f i -
c a d a s ges t iones d e a u m e n t o de s u e l d o 
a l p e r s o n a l de c o m u n i c a c i o n e s y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e d e l s u f r i d o y d i g n o 
c u e r p o d e t e l é g r a f o s que s i n e x c e p -
c i ó n de d o m i n g o s n i d í a s f e s t ivos des-
c a n s a e n s u i n c a n s a b l e latoor, a p l a u d e n 
c a l u r o s a m e n t e c u a n t o t i e n d a á benef i -
c i a r á esos b e n e m é r i t o s e m p l e a d o s . 
E l p l a n t e a m i e n t o de e s a l e y es i n d u -
d a b l e q u e h a de h o n r a r a l g o b i e r n o 
q u e l a p o n g a en v i g o r m á x i m e s i se 
r e g ú l a r i z a e l e s c a l a f ó n q u e a v i v e l a s 
a s p i r a c i o n e s d e l h o n r a d o e m p l e a d o . 
L i m a . 
a c t i v a p o r e s a c a u s a h a c i e n d o como 
s u y a que l a s C á m a r a s d e d i q u e n s u 
a t e n c i ó n en el lo. 
C o r r e s p o n s a l . 
S O N G O . 
Otfra m a s 
B A T A B A N O . 
M á s a d h e s i o n e s 
7 — X I I — 9 y 10 p. m . 
E s t e p u e b l o v é c o n r e g o c i j o l a pet i -
c i ó n de los t e l e g r a f i s t a s q u e t a n j u s t a 
y n e c e s a r i a es, p o r t r a t a r s e d e e m p l e a -
dos e s c l a v o s de s u s des t inos y ma?l r e -
t r i b u i d o s á l a p a r q u e c o n t a n t a s re s -
p o n s a b i l i d a d e s f u n c i o n a n . M e r u e g a n 
i n t e r e s e á ese p e r i ó d i c o t o m e part f i 
7 — X I I — 1 1 p. m . 
C o n u n á n i m e a p l a u s o h a s ido a c o g i -
do e l p r o y e c t o de a u m e n t o de s u e l d o 
a l p e r s o n a l de t e l é g r a f o s . V e r í a s e c o n 
p l a c e r que fuese a p r o b a d o . 
C o r r e s p o n s a l . 
L , a s h o n r a s 
C o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s , a y e r c i 
pueb lo c u b a n o a c u d i ó en p e r e g r i n a -
c i ó n p a t r i ó t i c a , a l s i t io donde repo-
s a n los r e s t o s de l g e n e r a l A n t o n i o M a -
ceo y de s u a y u d a n t e el c a p i t á n F r a n -
coscq O ó m e z T o r o . 
A , l a s d o c é de l d í a se v e r i f i c a r o n en 
el h i s t ó r i c o p a n t e ó n del C a c a h u a l l a s 
h o n r a s f ú n e b r e s d i s p u e s t a s p o r | l 
A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o de l a s V o -
gÉs, h a b i e n d o c o n c u r r i d o á las mis -
m a s los S e c r e t a r a o s de l a P r e s i d e n c i a , 
S a n i d a d é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el A l -
c a l d e de la H a b a n a , él P r e s i d e n t e del 
C o n s e j o P r o v i n c i a l , el J e f e de l a s 
F u e r z a s a r m a d a s , el P r e s i d e n t e d e l 
C e n t r o de V e t e r a n o s , el P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a , los ge-
n e r a l e s E n s e b i o H e r n á n d e z , P e d r o 
D í a z , corone le s P i e d r a y A r a n d a y 
o t r a s m u c h a s p e r s o n a s . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n a l p iadoso acto , 
los j ó v e n e s A n t o n i o M a c e o y U r b a n o , 
M á x i m o y B e r n a r d o G ó m e z T o r o , h i -
j o y h e r m a n o s r e s p e c t i v a m e n t e , de 
los que c a y e r o n c o n h e r o í s m o en K>s 
c a m p o s de S a n P e d r o ; el A l c a l d e de 
S a n t i a g o de l a s V e g a s , g e n e r a l A r e n -
c i b i a y el A y u n t a m i e n t o en p l e n o c o n 
su p r e s i d e n t e s e ñ o r Cobo . 
E l C u r a P á r r o c o de S a n t i a g o . P b r o . 
M o r i l l a , c a n t ó u n a m i s a de r é q u i e m y 
t e r m i n a d a é s t a u s ó de l a p a l a b r a el 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , so-
ñ o r G a r c í a K o h l y , p r o n u n c i a n d o u n 
e l o c u e n t í s i m o y p a t r i ó t i c o d i s c u r s o 
a l u s i v o a l acto . 
F u e r z a s de l E j é r c i t o y de l a G u a r -
d i a R u r a l , los a l u m n o s de l a s A c a d e -
m i a s de I n f a n t e r í a y de C a b a l l e r í a y 
u n a m u c h e d u m b r e i n m e n s a d e s f i l ó p o r 
de lan te d e l m o n u m e n t o , que se h a l l a -
b a rep le to de c o r o n a s y f lores . 
A p e n a s existe en fermedad , g r a v e n i leve, c u y o o r i g e n no r a d i q u e en ] ; 
masa de l a sangre , c u a n d o este l í q u i d o se h a v i c i a d o ó corrompido , clebi l i tack 
ó d e p a u p e r a d o por u n a ú o tra causa . D e este hecho, reconocido como ley pato-
l ó g i c a , l legase á l a "inevitable c o n c l u s i ó n de que h a l l a n d o e l medio de con 
servar la s a n g r e l ibre de i m p u r e z a s , se h a b r á dado con l a c lave de l a s á ' 
lud pe-rmanente. S i en a lgo c o n e u e r d a n los c h a r l a t a n e s y los sabios es en que 
una s a n g r e s a n a y b ien a c o n d i c i o n a d a es b a l u a r t e i n e x p u g n a b l e á los emba-
tes de cas i todas í a s enfermedades . E s , pues , u n a de esas verdades ñ m d a m e n 
tales que no a d m i t e n d i s c u s i ó n . O t r a v e r d a d igua lmente i n d i s c u t i b l e es el m é -
rito de las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
D O C T O R F R A N K L I N , M A R C A V E L C A S 
como el remedio p o r e x c e l e n c i a p a r a d e p u r a r , v i g o r i z a r y e n r i q u e c e r l a s a n g r e , 
que es l a m á s s ó l i d a g a r a n t í a de l m a n t e n i m i e n t o de l a s a l u d . 
D E B I L ? ? 
u i n a * C a c a o « v m o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
P o r * b o t e l l a s $ 0 = 4 8 c i u . 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
Premiada con medalla de bronce tn la Qltlma Expos ic ión de Pana. 
C u r a las toses rebeldep, tisis y úetná& enfermedades del ?e< iio. 
C 36,61 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
teTABLECIDA 1870 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales sin 
llevar al estómaeo drogas. Se ha usado 
con buen éxito durante treinta años. 
E l aire hecho vigorosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de garganta 
y detiene la tos, asegurando así noches 
descansadas. Cresolene es de Inapreciable 
valor paralas madres "" 
que tienen niños pe-
queños y una bendi-
ción para los que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresolcne Co. 
62 Certludt Stnat 
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S u e ñ o T r a n q u i l o 
c-s una necesidad para todo el mundo. 
L a falta de sueño trae consigo la falta 
de energía y vitalidad, mala digest ión 
> nerviosidad. 
D y f f y ' i F y r © ASa i ! W h S s k e y 
una medicina casera, 
producé un sueño 
tranquilo y una vi-
da llena de energía y 
vigor. Se vende en to-
das partes en B O T E -
L L A S S E L L A D A S 
solamente. Env íe por 
nuestro folleto m é -
dico y consejos facultativos que man-
damos gratis. 
The Duffy Malt Wiskey Co., Rochester, 
N.- Y . , E . U. 
Nico lás Merino, Esperanza 5, 
D I S T R I B U I D O R 
T E M A 
El M E T O D O A L V E O L A R D E N T A L , es 
absolutamente sin dolor. 
Los doctores G. C. M I Z E L L E y M. E . 
F E R N A N D E Z , quienes recientemente han 
venido á Cuba de los Estados Unidos, 
abriendo una moderna O F I C I N A D E N T A L 
donde usted puede obtener los más moder-
nos métodos de C I R U J I A D E N T A L . 
Dientes sin planchas, es lo más maravi-
llcso de la época . 
Para personas delicadas y en particular 
Para aquellas que padecen de afecciones 
pulmonares y cardiacas, nuestro método, 
patentado, es absolutamen-te inofensivo y 
es el mejor conocido de la Ciencia Dental. 
m m SISTEMA 
Si usted prueba nuestro método A L V E O -
LAR una vez, no vo lverá nunca á probar 
'0s viejos dolorosos métodos . 
Cerciórese del lugar por él anuncio de la 
Puerta. 
nuevo sistema 
d e n t i s t a s a m e r i c a n o s 
o'reilly 71, por villegas • 
G 3710 alt. 8-S 
R . D E 
füSTOH ALGHSO BETANGOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g r n a c i o 3 0 , d e l á 5 
Teléfono A-7999 
w * L _ _ _ _ J L 1> 
D R . A D O L F O Ü E Y E S 
•^ermedades del E s t ó m a g o 
p S Intestinos. exc(u»ívamente> 
procedimiento del profesor Hayena, dd 
'Si1)iial de San Antonio de Par í s , y por el 
^l i s i s de la orina, sangre y m i c r o s c ó p i c a 
Umsultas de 1 .« 3 ds 1» tarde, La iup»-
''la 74. xitos. Teléfono 274. Automi t - l 
C 3595 D. 1 
I M Ü L , S I F J U L E S , S A N G R E 
C í i r a « i o a © 8 r á p i d a s por s i s t e i s a c 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
^ P O B E E S G R A T I S 
^ S ü S M A R T A N Ü M S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 3 
_C 3598 D. i 
^ O a o c i o B e l l o y A r a B g o 
ABOGADO. H A B A N A 72. 
^ " ^ L E F O N O 702 
D R . e B S T A f O G . D Ü P L U S S I S 
Director do la Casa de Salud da ¡a 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
L«al tad n ú m e r o 36. Te lé fono A-4486. 
C 3612 D. 1 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C 3606 D. 1 
O C U L I S T A 
Consultas v elección de lentes, de . 2 á 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 26-2 n. 
bb. mm fiieo i mu 
Antigua Médico del Dispensario de i u-
bercuiosos de ¡a Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hrapltal núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á lafl enfermedades del pecha 
especialmente.- -Consultan de 3 á 5 p. m. 
mirtea, jueves y sábados.—Ign'.ala antitu-
berculosa para pobres, lúnee, miérco les y 
v lérnes á las m)8ma.s horas.—Monte 118 
altos. Te lé fonos «287 y A-1S6S. 
C 3619 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela da Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno numero 48, 
fcajofi. Te lé fono 1450. Grátis só lo lunes y 
miércoles . 
C 3616 D. 1 
S Y M E 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E Í L L Y 5 6 
Cuentan uon número suficiente de pro fe íore s para quo el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios parí* realizar las operaciones por ta 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N F'S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas 2-00 Coronas de or^ „ 
cimpastes „ • . . . 2-00 incrustaciones „ „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P U K ^ X E S O E O i f t O , d e s d e . . . . . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





4 - 2 4 p i e z a 
1 9 p. m. Domingos y 
26-1 D. 
Gonzalo e. m m m 
ABOGADO HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Te lé fono: A - Apartado: 990 
13335 26-9 N. 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, dt 12 á 3, 
C 3601 ' D j J ^ 
A M A R G U R A n ú m e r o o 9 
Te lé fono A-3150, 
C 3542 26-1 D. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 á 3.—Ghartn 31. «sgulD» 
A Asruacate.—Teléfono 91fl. 
A B O G A D O S 
D« 1 & 3) Cuba 9, por Chacón. 
C 3609 D, J 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 á 6 p. m.—Teíf. A-5076.— 
Prado 98, anticuo.—De las Universidades 
de Zürlch (Prof. Dr. H a a b ) ; de T ü b i n g e n 
(Prof. Dr. von Schleich); de Breslau, (Ge-
heimrat, Prof. Dr. Ubthoff), y de la cl íni-
ca privada del Prof. Grunert, en Brem'éa. 
C 3220 26-7 N; 
D R . E M I L I O A L F O N S O " 
Enfermedades de niños, señoras v ciru-
g ía en general . -—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. "foléfono A-3715. 
C 3610 D. 1 
D r . F e l i p e G-arcia C a ñ i z a r e s 
Caiedráitico ctel Instituto Médi -o del Hcs -
pl^ai de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . . 
Consultas: Limas, Miércoles y Viérneat 
de í á 3, Salud 55, Te lé fono A-3678. 
C 2361 Ag. 1 
Vías lirinarias. Estrechez do ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3 J e s ú s María número 32. 
C 3607 D. 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
medica, h i g i é n i c a y p e d a g ó g i c a ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , Señori tas . Señoras y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L ing ó e) 
-íel Dr Zander. Consultas de 2 á 4. Par -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 3599 . Dj 1 
S e n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a! tratamien-
to v curac ión de las enfermedades rnenialet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 33. Teléfono A-289. 
C 3615 D. 
D R . H E R N A N D O S E f i ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
e á h d i m m i 1 oídos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los diás ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
m-* en el Hospital Mrecedes, lúnes . miér-
coles v viernees á las 7 ds la ma/iana. 
C 3596 D. 1 
Abogado 
E n n a núm. 1, Principal 10 y 11, De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 3602 D. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2 
Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 
B 0 0 T C I P . i p E L V S E T A 
H o m e o p a t í a y Fisioterapia. Nuevo sis-
tema de cutafi f&s ^hféf'mVdades antiguas 
sin hacer uso de drogas. E s t ó m a g o , intes-
tinos é impotencia, especialmente. Villegas 
núm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
Á i i i s r i e o r i n a 
Laboratorio Bacter io lóg ico de ia Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
So practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., ote. Prado 107. 
C 3684 D. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general, MíLs escecialraente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
títicas. Consultas <3e 3 á 5, Sa» Mifruel 158. 
Te lé fono A-4318 
C 3592 D. 1 
G A R C I A B R I S T 0 L 
Pedí tnro (iiie fie le la Real familia E s t á ñ e l a 
Mundialmente conocido por sus extraor-
dinarias y radicales curas sin dolor de ca-
llos, ojos de gallo, Uñas encarnada^, J u a -
netes y deformidades de los pies. De 8 á 
12 m. y d é 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á, 
1 p. m. Se va á domicilio. Te l é fono A-5694. 
A M I S T A D 152 ( P A R Q U E D E C O L O N ) 
C 3540 • 26-1 D. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
. M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de S íoko lmo . para 
señoras y señor i tas . E l Directpr propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
13324 78-10 N. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
M e d i c i n a g e c e r a l . C o n s u l t a s de 13 á 3 
AGOSTA 2 9 , A L T O S 
C 3600 D. 1 
D L F E A N C Í S O O I . D E Y E L A 8 G 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultas d« 12 á 2. D í a s festivo*, de 12 á L 
Trocadero 14. antiguo. Te lé fono A-'/AÍS. 
C 3618 D. 1 
D r . J o a o u i n O i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedadea d« 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 1». 
C 3620 D. 1 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Cure.cl6n rápida. Con-
sultas de 12 á 3, Te lé fono A-134ü. 
L U Z N U M E R O 40 
C 3605 D. 1 
D R . G O N Z A L O A E O S T E G r U T 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades de 
loa niños , m é d i c a s y quirúrg icas . 
Consultas de 12 á Z. 
Aguiar IOS ' / j- Te lé fono A-3096. 
C 3614 D. 1 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i ar ís y Berl ín. Consultas de 1 & S. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 8153 
D E 8 A 11 A. M, Y D E 1 A 5 F . Wí. 
C 3593 D. 1 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Ofta imolog ía 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de ios Oídos, 
y 
DR, J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de loa Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F-1178. 
C 3611 D. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n ú m . 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujísi en xeneral. Consul-
tan de 1 4 3. Empedrado 60, Te lé fono 290. 
C 3622 D. 1 
de la Diabetis, por el Dr. Mart ínez Castri-
l lón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 & 6. 
C 3682 D. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dlspansario "Taniayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A -3176. i n s u l t a s de 
4 á. 5 y do 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 3603 D. 1 
C L I N I C O - Q UTMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Composteia N ú m . 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
. Se practican a n á l i s i s de orina, esputo*, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
A n á l i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
¡ i £ G U S T A V O L O P E Z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 1 0 5 p n V 
ximo á Reina, de 12 á. 2. Te lé fono A-7602. 
C 3604 D. 1 
~ D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujzne de la Facultad de Par la 
Especial ista en enrenaedades del esto-
mago £• Intest ino» segTftn el procedlmlente 
de los pruf 3sorerf doctores Hayem y "V71D-
ter, de P a r í s , por el an&lisis del juyo g á s -
trico. Consultas c'e 1 ¿ 3, Prado 7fi, bajea 
C 3626 • D. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rie S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 19 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 3621 D. 1 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Aguacate núm. 52. Te lé fono A-4465. 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca'edrát íco por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Te lé fono A-4544. 
C 3624 D. 1 
D R . R I C A R D O Á L B S L f i D E J f l 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , F a r á d i -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Te lé fono A-3G44—Composteís 101 (hoy 103) 
C 3591 a l 
D T A T ? T O DE LA M A R I N A . "éáieióa fio la mañana.—Diciembre R do 1911. 
í l mim ASBERT 
Según DOS informaron en la residen-
cia del general Avsbert, este tenía, á las 
once de la noche, 39'3 gra-dos de tem-
peratura. 
Por la tairde la fiebre t'nó maVor, sin 
embargo, el estado del enfermo no re-
viste gravedad alarraante. 
t i e n t i e r r o d e G u i l l ó 
'En la tarde de ayer se efectuó en 
la necrópolis da Colón el entierro del 
que en vida fué irreprochable caballe-
ro don Pedro Pablo Guilló. 
En aquella legítima, espontánea y 
merecida manif 'slación de duelo se 
reunió una inmensa muehedumbre do 
lo que más vale y puede en la socie-
dad habanera. 
La amistad pagó así un tributo pós-
tumo y hermosamente desisteresado, 4 
quren siempre fué modelo de correc-
ei'ón y consecuencia. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Santiago Díaz Feri>6,r\de^, 
José KernAndez Prieto, Gabriel Cotiello y 
García, Oscar Castillo y Ruiz, Ramfm ( ínn-
/ á l e z Alvarez, José López Díaz, Aquilino 
Iglesias Corral, Constantino P>rnández y 
Patallo, Arturo González Alonso, Marcel i-
no Gutiérrez Gómez, Alfredo Menéndez y 
Rodríguez, Hernardo Menéndez Fornánde/ , 
Severino Pérez Alvarez, Manuel GarcCj; y 
Flórez, Higinio Díaz González, Benjamín 
Díaz García. Juan Arias y Velasco, Abel 
Berna] Aguirre, Pastor Peaza Casoia. An-
tonio (1arraina Martínez. Angel Rodrígnoz 
Fernández , Francisco Arnaklo Alba, Ale-
jandro Rojas Pérez . 
De alta: Floriano Jaspe Meirás , Rafael 
López y López, Wll l iam Lluyd, Armando 
Fernández Suárez,- Manuel Pardo Manjón. 
Manuel González Fernández,- Enrique V e -
ga García. Francisco P l a y á Molius. Cons-
tantino Pérez Herreros, Manuel Méndez y 
Fernández, Alfredo Menéndez Rodríguez , 
Francisco González Caso, Juí.n Lafóur y 
Ollvier, Emil io López Rodríguez , F e r n a n -
do González, Manuel Rodríguez y Sierra, 
L u i s Suárez Madiedo, Marcial Presi l la y 
Fuerte, Mariano Ugalde y Garay, Aurelio 
Riesgo García. 
U C E S O S 
T r e s a m e r i c a n o s s o n d e t e n i d o s , a c u s a d o s d e e s t a f a p o r m e d i o 
d e l a q u i r o m a n c i a . - - U n a s e ñ o r a e s v í c t i m a d e u n a e s t a f a 
p o r m e d i o d e l t i m o " E l e n t i e r r o " ; e l e s t a f a d o r , q u e d e c í a 
s e r e s p i r i t i s t a , f u é d e t e n i d o . — D e t e n c i ó n d e " E l V i z c a í n o " 
y " E l C h i q u i t o " a c u s a d o s d e r o b o e n e l c a f é " M a r t e y 
B e l o n a . " — P r o c e s a m i e n t o d e " E s c a r l a t i n a " — P r i n c i p i o d e 
i n c e n d i o . — O b r e r o l e s i o n a d o . — U n m e n o r l e s i o n a d o . — 
A c c i d e n t e c a s u a l . 
TRES A M P L I O ANOS DETENIDOS 
Según un informe del Teniente Nes-
pmrira. Jefe dp la "sección de exper-
tos" en la Policía Nacional, dosde hace 
dos años se han establecido en esta c i u -
dad, tomando en alquiler los departa-
mentos números 210, 211 y 212 del edi-
ficio donde eMá situada la Lonja de 
Víveres, un americano nombrado John 
R. Shenvood y tres hijos de éste todos 
mayores de edad y dos de los cuáles se 
nombran I lenry P. y E. T^ane. 
En los principales periódicos de los 
Estados Unidos de Anwica . Centro y 
Snd América tienen diehos individuos 
anuncios en los cuales él profesor An-
tonio Zerola se ofrece para predecir el 
futuro y solventar todas las dificulta-
des y proporcionar el medio de salir 
bien en los resoeios v empresas amoro-
pas. y valiéndose de ésta y otras artima-
ñas estafan á los incautos que á ellos 
se dirigen. 
El doctor Zerola, es nn personaje 
imaginario del enfl dichos sujetos se 
han venido valiendo basta hace poco, 
nne sep̂ 'm unticias que tuvo 1̂ Teniente 
de la Policía Nacional, «eñor Arturo 
Ne^nereira y. debido i las múltiples 
nupja<! qne llesraron ?i la Administra-
ción Postal de TVa^binjgrton. SP vieron 
obliíraidos á utilizar él nombre de Sher-
wood para poder continuar sus nego-
cio«,. 
Esto« individuos tienen en la Admi-
ínstr.qción de Correos de esta cp-oital 
dns apai'tadns con los números 1.129 v 
el primero á nombra de Jobn H . 
Síherwood1 v el sesrnndo del doetor An-
tonio Zerola. En dichos apartados re-
ciben correspondencia además d'e los 
nombres con av'é los t ie^.m regis-
trados, con los sisruientes. Henry T7". y 
F. Tuane Slierwood y Spewer Hin^r 
Co.. que apareee tener su domi-
cilio en Zulueta 36 y ojue só1o es nna 
compañía imaginaria y mucho menos 
con domicilio en el lusrar que indican. 
Los referidos individuos, á cuantas 
personas de esta República les ban di-
rigido cartas para oue informasen con 
arrearlo á los anuncios ane ellos tienen 
en el extranjero, no les bqn conf^staído 
evitando con ello se biciese miblico s u s 
art imañas y el heeho de estar estable-
cidos en esta capital es sólo nara eva-
dir la acción de los tribunales dé los 
países de las nersonas á quienes por 
sus medio? estafan, v principalmente 
el de los Estados Unidos, en la creen-
cia de nue no SP verían descubiertos 
porque los perjudicados desistirían de 
aeusarlos por el hecbo de encontrarse 
ellos en un país extranjero. 
Es tan erran de el número ^ cartas 
que á diario reciben dichos individuos. 
Cfüte tienen empleadas en sus oficinas á 
Uneve mecanógrafas para que les ha-
eran los sobres de las personas á quie-
nes contestan. Y ^on el Fin de rodearse 
de mavor seguridad v no ser descu-
hiertos. tienen sus oficinas en el depar-
tamento número 210. donde eltós tolo 
penetran y oue es el luírar donde guar-
daban las diferentes clases 'dé impresos 
r̂ ue utilizaban Cji^fius neerocios y donde 
nuédan archivadas las cartas que reci-
ben de ca la persona que les estfclben 
enviándolfs giros postales .') efee-
t iyo desdo nn peso americánr. en 
adelante, según la clase de asunto que 
Ies hayan consultado y desde luesro co-
rno precio por ellos ya de antemano f i -
jado. 
Estos individuos, cada tres ó cuatro 
Soeces la semana hacían giros d.' gran-
t!és cantidades de •dinev. .í las Estados 
I u\> es á un r.impiic. -uyo 
En virtud de lo anteriormenie re-
latado el Jefe de la Policía Nacional 
Coronel señor Charles M. Aguiirre. co-
misionó al Teniente Ntespereira para 
(|uc biciese con el personal •á SILS ór-
denes una minuciosa investigación con 
el f in de comprobar los hecbos relata-
dos. 
En el día de ayer previo mandamien-
to de entrada y registro expedido por 
é señor Juez de Instrucción de la Sec-
••ión Segunda de guardia diurna, soli-
pjtado por el referido teniente Nespe-
reira. se personó é s tp a c o m p a ñ a d o rio 
varios vignianles á yms órdpnes en los 
Departamentos números 210. 211 y 212 
del edificio conocido por la Lonja de 
Víveres, donde encontraron al Si*. John 
L. Sherwood, natural de los E. Unidos, 
de 50 a ñ o s , casado, corredor de comer-
cio, vecino de Prado 51 y padre de los 
júvenes Henry E. y E. Tuane, de los 
mismos apellidos y domicilio, quienes 
enterados del mandamiento aludido 
prestaron su conformidad al registro 
que 'dió por resultado la ocupación de 
la cantidad de 302 pesos americanos, un 
giro de un peso 15 centavos. 19 giros 
de á un peso y 6 de á 50 centavos cada 
uno de diferentes lugares de los Es-
tados Luidos y pagaderos á la orden 
del doctor Zerola, otro dirigido de Tr i -
ga. Islas Filipinas por valor de 6 cen-
tavos, dos del Canadá por valor dé 1 
peso 25 centavos, otro de Ragiora, Nue-
va Zelandia, por valor de 4 chelines y 
9 peniques, un check por valor de 25 
centavos del Banco de Cbarleroi Pa, 
E. ü . A. 13 cheques de la Sucursal del 
Banco Nacional en el edificio de la 
Lonja contra el National Park Baux, 
de Nueva York, todo esto á nombre 
de A. Zerola y por valor de 25 pesos, 
otro de 50, otro de 25, así como otros 
más á, nombre de J. L . Slierwood. Die-
cisiete recibos de la •Souphem Express 
Oompany en los que aparecen que el 
Zerola ha remitido á W. B. John, resi-
dente en Bynghamton, Estado de Nue-
va York, la cantidad de 4.283 pesos 40 
centavos en sellos de correo de los Es-
tados Unidos y que son de los qne les 
envían las personas que debido á sus 
an.mcios les escriben: otro recibo de 
la Southrn Express Company por va-
lor de 26 pesos 50 centavos en sellos 
remitidos por J. L . Shenvood á C. E. 
Wilbney en Syracuse • también se ocu-
paron 24 sellos de la República de Pa-
namá, 15 de la Mejicana, 17 de Islas 
Filipinas. 2 de Honduras Británica, 17 
del Brasil. 3 de Trinidad. 5,228 de los 
Estados Unidos y 250 más ingleses. 
Así mismo se encontraron gran nú-
mero de recortes de periódicos ameri-
canos donde aparece el anuncio de que 
el doctor Zerola se ofrece para adivi-
nar el pasado y el presente y predecir 
el futuro y circulares impresas que se 
envían por correo á las personas que 
se ponen en comunicación con el doc-
tor Zeroto, que no es otro que John L , 
Sherwood. 
También se ocupó gran número de 
cartas en las cuales se hace mención 
á que les.incluvan sellos y dinero que 
antes les habían pedido á quienes iban 
dirigidas por el doctor Zarola, así como 
gran número de fotografías de perso-
nas que juntas con cartas se las han 
enviado al Zerola y distintas mone-
das de pequeñas fraccioness correspon-
dientes á varias Repúblicas. Y por úl-
timo se ocupó un balance hecbo refe-
rente á la semana que terminó el 23 
de Septiembre último y en el que se 
consigna qne en esa semana se recibió 
por correo dinero ascendente á 1.305 
pesos. 
Los acusados John L . Sherwood, 
Henry E. y E. Tuane Sherwood se 
remitieron á la disposición del señor 
Juez de Instrucción de la Sección Pri-
mera con todo lo ocupado, para que se 
proceda á lo que haya lugar. 
V I C T I M A DEL ESPIRITISMO 
Los detectives Amador P, Riyas y 
Francisco Espino, tuvieron conocimien-
to de que una señora de la raza blanca, 
nombrada Angela Marrero Torres, na-
tural de 'Giba-coa, de 60 años, vecina de 
Salud núm. 69. bahía sido víctima de 
la estafa de una crecida, suma de di-
nero, por medio del conocido timo de 
" e l entierro" y que el estafador había 
desaparecido, sin que se supiera su pa-
radero. 
Con estos antecedentes, se persona-
ron en el día de ayer en el domicilio de 
dicha señora, pudiendo inquir i r ambos 
detectives la certeza de la noticia, 
pues la expresada, señora les expuso 
á los agentes que ha rá próximamente 
cuatro meses, se le presentó en su casa 
un negro decentemente vestido y que 
dijo nombrarse Oabino Méndez, dicién-
dole que era espiritista y que había 
averiguado por los espíritus quo su 
di funto esposo, Dominaro D í a z C a r b a -
x}a fa j lec ido en ol paieblo de Bañes, 
provincia, de Pinar del Río. cu el año 
18í;5, bahía dejado enterrado cerca de 
una finca de dicho pueblo, una gran 
eaníidad de dinero, al extremo de ha-
ber él sacado ya treinta y cuatro mil 
pesos y que aún quedaban veintietia-
tro mil. los cuales iba también á ex-
traer del expresado lugar, para des-
pués repartir todo el dinero entre am-
bas. 
La referida señora, creyendo fuera 
verdad lo manifestado por Gabino 
Méndez, no tuvo inconveniente en fa-
cilitarle ciertas cantidades que él le pi-
dió en varias ocasiones, siempre invo-
cando que dieho dinero lo necesitaba 
para los espíritus, al extremo que llc^ó 
á entregarle más de mil y pico de po-
sas en efectivo y varias prendas de oro. 
Como quiera que pasaba el tiempo y 
la señora Angela Marrero no veía la 
realización de lo que le había prometi-
do Gabino. lo requirió distintas veces 
para que acabara de repartir dicho di-
nero, contestándole él siempre con eva-
sivas que los espíritus entendían 
que no había llegado aún la hora, hasta 
que viendo Gabino que la señora le iba 
á relatar el hecho á sus hijos, cosa que 
él le había prohibido, decidió entonces 
terminar de una vez la comedia y po-
ner pies en polvorosa, á cuyo efecto el 
lunes de la presente semana se apare-
ció en casa de la Marrero el citado Ga-
bino con una mesita redonda, un esca-
pa ratito y un baúl grande, cerrado con 
llave, dieiéndole que le traía esos mue-
bles que utilizaba para sus trabajos es-
piritistas, por habérselo así ordenado 
los espíritus, como también el baúl, 
que contenía los cincuenta y cuatro 
mil pesos, cuyo dinero se repartiría a 
las diez de la mañana de ese día,, acon-
sejando á Angela que para esa hora 
estuviera toda la familia reunid*, pa-
ra que presen (da raí-, el reparto, mar-
chándose entonces, diciendo que volve-
ría enseguida, lo cual no hizo, pues no 
volvió rnás por la casa ni tampoco se 
supo donde tenía su paradero. 
En vista de todo lo expuesto por la 
señora Marrero. comenzaron dichos de-
tective? sus trabajos con el objeto de 
inquirir el lugar donde se encontraba 
Gabino. logrando averiguar que desde el 
martes se había alzado de su domicilio 
y que se hallaba en el pueblo de Güi-
nes, por cuyo motivo el detective Rivas 
se trasladó seguidamente al referido lu-
gar, logrando con el auxilio del Secre-
tario de la Jefatura de Policía de di-ha 
villa, señor Ulises Fernández, la de-
tención del expresado Gabino Méndez 
Berrea, natural de Regla, de 49 años, 
casado, carpintero, con instrucción y 
vecino en la actualidad de dicho pue-
blo, al que condujo á la Habana, pa-
ra ser presentado al señor Juez ele ins-
trucción de la sección segunda, que co-
noce de esta causa. 
Gabino 'Méndez ingresó en el Vivac. 
ROBO E N CJN CAFE 
A la policía Judicial denunció Juan 
Mestre, vecino del café "Marte y He-
lona" establecido en Monte y Amistad, 
que de un baúl que tenía en una habi-
tación de dicho establecimiento le sus-
trajeron un check por valor de $106. 
y otros objetos que estima en 110 pesos 
americanos. 
Aparecen como autores de este hecho 
dos individuos de malos antecedentes 
que estuvieron en el café. 
JJA policía judicial practicando in-
vestigaciones sobre este hecho logró 
detener á Hipólito Alvarez Vald-és (a) 
Vizcaíno," vecino de Egido 85, y á 
Manuel Quirós Cuervo (a) "Chiqui-
to . " de Lamparilla 84, por sospecha 
de que sean las que estuvieron en el 
café Marte y Belona, según el señor 
Mi stre. 
Los detenidos fueron puestos á d e -
posición del Juzgado de la Sección Se-
gunda. 
PROCESAMIENTO 
La negra María Muñoz Hernández 
(a) "Escarlatina" que en la tarde del 
lunes hirió de vina puñalada al salir 
de un baile africano que se celebraba 
€2i la calle de las Animas, á la mestiza 
Elisa Xúñez, fué procesada ayer por el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, por un delito de lesiones gra-
ves. 
A la procesada se le señalan 500 pe-
sos de fianza para que pueda gozar de 
•libertad provisional. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Marina núm. 12, donde 
se encuentra establecida una bodega 
propiedad de Manuel Arias González, 
ocurrió ayer al medio día un principio 
de incendio por haberse prendido fue-
go á unas tablas perteneeientes al tabi-
que de la trastienda. 
Las llamas fueron apagadas por el 
señor Arias y varios paisanos. 
^ Las pérdidas no tuvieron importan-
cia, n i se dió la señal de alarma. 
OBRERO LESIONADO 
Ayer tarde en la casa en construc-
ción calle de Campanario entre San 
Rafael y San José, le cayó en (dina un 
cubo al obrero nagro Gerardo Ruiz 
Mart ínez, vecino de Figuras 78, cau-
sándole dos contusiones, una en el 
hombro y otra en el brazo del la no 
derecho, de pronóstico menos grave. 
E l hecho fué casual. 
i S Í CAYO DE UNA ESCALERA 
Kl menor José Manuel González, de 
cuatro años de edad, vecino de Ger-
vasii 146, 'fué asistido por el doctor 
Raúl de la Vega, médico de guardia en 
el Centro de Socorro del Primer Dis-
tr i to, cL la fractura de la clavícula de-
recha, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente di-
cho menor al caerse de una escalera, 
en que se había subido. 
AOCID'E.NTE CASUAL 
E l doctor Moya, médico interno del 
hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes," asistió ayer en la sala "San 
Felipe," al blanco Fred. Anderson, 
vecino de la fonda '"La Vic tor ia , ' ' ca-
lle de Luz esquina á San P e d r o , de la 
fractura de la extremidad inferiar d d 
radio derecho, y ligeras contusiones 
en diferentes partes del cuerpo, siendo 
el estado del paciente de pronóstico 
grave. 
Según Luís María Demolain, las le-
siones que presenta el Anderson las 
sufrió casualmente al caerse de un 
muro cu la fábrica de asfalto estable-
cida en las faldas del Castillo de 
Alares. 
S E A L Q U I L A N loa espléndidos y crtmn-
dos altos de Oquendo ndm. % coiv saja, 
comedor y 8 habitaciones, con balcón A a 
calle; para informes: en el núm. - de la 
misma, fábrica de mosaicos 
1441 í-7 
" B O H E M I A " 
Kl ú l t imo número de esta bella publi-
cación es nn dechado de arte, avalorado 
con í i rmas como las de P ío Baroja, F r a n -
cisco Cañel las , E . Martínez Alonso, Este-
ban Fonr ieva, Ubieta, Jorge de Sanz y 
Urbano del Castillo. 
Su primera página la llena "Angelius," 
notable art ículo de Pío Baro.ia, lijteroa-
• ¡Andose unos versos sentidos y hermosos: 
j "Invernal," por Francisco Cañel las . "De 
nía edad el ensueño," es un juicio crido) , 
muy atildado, del galano escritor E . Mar-
tínez Alonso. " L a Viuda del (xeneral ís ' -
! mo," es una bonita crónica sobre la s e ñ e -
ra Bernarda del Toro, y varias vistas de 
j sus funerales. "Luis R. Mendoza," con dos 
(preciosos cuadros de este malogrado art ls-
1 ta muerto en la plenitud de su vida. " A l -
ma Mater," alegoría escul tór ica que ha 
de figurar en el aula magna de la U iu -
l \ers idad, debida al escultor señor Pas -
cual, y lo que conatiuye la nota art í s t ica , 
I es la reproducción de dos cuadros de! c é -
¡ lebre pintor Gabriel Max, que tituya " L a 
| Inteligente," y " E l Crítico de Arte," cuyos 
| personajes son dos monos admirablemcm'5 
| dibujados ó impresos á dos tintas. Dos 
I pág inas de actualidad con vistas dei 27 
de Noviembre, de Base Bal l y otra? notas 
de gran interés . 
"Bohemia" anuncia el número premiado 
para el sorteo de los regalos que ha-^s, y 
anuncia la repartic ión de 10,000 juguetes 
y 10,000 libros de cuento entre los niños 
pohres el día primero de año. 
Y con la crónica social por Urbano del 
Castillo, remata "Bohemia" esta precios;;., 
edición que, como todas, merec« el aplau-
so general. 
San Indalecio 13, entro Correa y Knoar-
nación; punto muy saludable. Se alquila 
reconstruirse. esta casa, acabada de reconstruirse, con 
portal, sala, comedor, 4 habitaciones, co-
cina, servicios sanitarios con agua de > ^n-
to. patio y traspatio, en $35 moneda Ofi-
cial. L a llave al lado, en el I1iún'1- 1L . 
dueño informa en San Ignacio <6, altos. 
14392 ÍT 
S E A L Q U I L A en 7 ceiUenes la casa San 
José entre Hospital y Espada, letra L , 
construcc ión moderna, 5|4) 2 ventanas, s e l -
vicio completo y d e m á s comodidades ne 
cesarlas; en la letra B Informan 
horas. 14408 
EÑ E L VEDADOv ' se alquila la casa ca-
lle A núm. 8, antiguo, con sala, zaguAn, 
portal, comedor, diez cuartos, tres altos, 
patio, cocina, tref- inodoros, dos baños y 
dos jardines. Neptuno 104, impondrán. 
todas 
4-7 
" L e s G r a n d e s M o d e s d e P a r í s " 
E s una excelente moda, una muy ele-
gante y fina revista que recibe siempre y 
puntualmente, 'a muy antigua y bien co-
nocida casa de Wilson. Llepa todos los 
meses, y en sus pág inas publican modis-
tas y modistos de Par ís y Yiena, las crea-
ciones m á s elegantes, m á s chic, m á s super-
vistosas. Trae cada número, ocho hojas 
en colores, infinidad de grabados en ne-
i gro, un patrón cortado, texto ameno y 
descriptivo de todos los modelos que pre-
senta, creaciones especiales en sombreros 
y en peinados, etc., ets. "Las Grandes Mo-
des de París ," es una revista-joya, de una 
excelencia sin igual, que no debe faltar 
en poder de toda dama que quiera ves-
tir se.erún el ú l t imo capricho de la moda 
elegante. Nuestras lectoras, pues, deben 
pasar por la agencia^ de tan hermosa re-
vista, ó s é a s e por la antigua Casa de 
Wilson, Obispo núm. 52, y suscribirse á 
ella, ó bien ordenar que se les mande to-
dos los meses, por número suelto. 




Esta es la época de los vien-
tos frescos y de los catarros. 
También es la época de curar-
los con el Lieor Bálsámico d̂ e 
brea vegetal del Dr. Gonzá-
lez, famoso en toda la Repúbli-
ca de (Juba, y tan eficaz en las 
tuses, asma, gripe, bronquitis 
y demás afecciones del pecho 
y la garganta, y además un po-
deroso reconstituyente de todo 
el organismo. E l Dr. González 
ha descubierto que hay algu-
nos que imitan el Licor de 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 
la Isla que no se deje engañar . 
Pídase el LICOR DE BREA 
del Dr. González, que se prepa-
ra en la Botica 
S A N J O S E I 
calle de la Habana número 
112, esquina á Lamparilla, y 
se vende además en todas las 
farmacias acreditadas. 
c m i d i 
C A S A D E familias, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencias; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habi tac ión. Empedrado 
núm. 75. 14434 4-8 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
Aguiar núm. 21, compuestos de sala, sa -
leta, sa lón de comer, cuatro cuartos, ba-
ños, etc., todo acabado de pintar. Infor-
man en la misma. Teléfono A-324T 
14443 • 8-8 
Se alquila la casa K núm. 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, 6!4, hall, saleta de 
comer, baño, inodoro y ducha, con portal 
y jardín a l frente; local para automóvi l , 
cocina y habitaciones de servidumbre; to-
da de azotea y pisos de mosaico. L a llave 
é informes en la bodega de la esquina de 
la calle 17. 14416 4-7 
E N B U E N P U X T O 
Se alquila un solar con bastantes habi-
taciones, en módico precio. Informan ea 
Prado 88, altos. 14403 4-7 
S E A L Q U I L A en Tejadillo 48, uua sa-
la grande, en cinco contenes, y una ha-
bitación en 2 centenes. E n Virtudes 12, 
moderno, una habi tac ión á la calle en §19, 
y en Industria 72 A, otra en 3 luises. 
14430 4-7 
S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E L A C A S A S A N I G N A -
CIO N U M . 106. , 14413 8-7 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión 
alta, con vista á la calle y piso de mo-
saico, á matrimonio ó señoras de respeto. 
Unico inquilino. Aguila entre San L á z a -
ro y Malecón. L a escalera que queda jun-
la bodega. 14431 4-7 
E N A M I S T A . 11 Y 63. T e alquilan habi-
taciones, desde un centén hasta cinco; con 
6 sin muebles. Te l é fono 6621. 
14400 8-7 
SE A L Q U I L A N , juntos ó separados, ]os 
dos pisos de Sol 48. moderno; el bajo pa-
ra establecimiento y el alto para famlllap; 
en 15 ces^enes cada piso. L a s llaves é in-
formes en Cuba 66, entre Muralla y TM-
niente_ Rey. 14338 4-6 
S E A L Q U I L A N habitaciones c ó m o d a s y 
ventilarlas, con halcón á la calle y en ca-
sa de buen orden. Consulado 111 • entre 
San Rafael y San Miguel. 
14347 | .6 
4-7 
E N P U X T O C E N T R I C O 
Progreso 26, cerca de la Manzana de Gó-
mez, se alquilan los magníf icos bajos: sala 
saleta, 4 habitaciones y comedor al fondo. 
L a llave enfrente; informa: Sáen;-, de C a -
lahorra, en Neptuno 60, de 1 * 4, ó en 5a. 
núm. 72, esquina á B, Vedado. 
14352. s-6 
á los comisionistas ó representantes con 
muestras. E n lugar céntrico, comercial, 
se alquilan dos amplios departamentos, 
con balcón corrido, en alquiler módico. In-
formes, de 12 á 6, en Amargura 19, altos. 
14346 . 5-6 
S E ^ ^ ^ a i J i L A en :i centenes, en Perse-
verancia 62, un departamento en la azotea, 
2 cuartos, cocina y todo el servicio, entra-
da independiente. Informan en los bajos 
y en el ú l t imo piso. 
14370 , M _ 
E N 5 C E N T E N E S se alquila el piso 
de Infanta núm. 22 á una cuadra de la 
esquina de Tejas; tiene sala, tres cuar-
tos, pisos de mosaico. Informarán en el 
24, bajo. 14365 5-6 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C, se alquila un 
alto moderno é independiente, con gas y 
electricidad; precio: 13 centenes. Infor-
marán en la misma. 
14362 8-6 
A L Q U I L O una casa con sala, saleta, 4 
cuartos, mosaico, en San Luis 10, J e s ú s 
del Monte, detrás de la Iglesia, en 5 cen-
tenes. Informarán en la misma. 
14372 5-6 
S E A L Q U I L A N , los altos 'le Peña !'"-
bre núm. 20, á dos cuadraa de las princi-
pales oficinas del Estado. 
14328 8-5 
O ' R E I L L Y 27, altos, anticuo, se alquilan 
con asistencia, espaciosas habitaciones con 
balcón á la calle. Entrada por Habana 
nOm. 65^. 14302 4-5 
S E A L Q U I L A N en Egido núm. 29. en-
tre L u z y Acosta, los frescos y ventilados 
altos, con sala,"saleta, comedor y 6 habi-
taciones. Servicio separado para criados; 
instalación de luz e léctr ica y gas; buena 
cocina y baño. Informan en los bajos. 
14305 4-5 
R A Y O 58, A N T I G U O . — S e alquilan los 
bajos de esta casa, con sala, saleta corri-
da, comedor al fondo, 5 hermosas habita-
ciones, cuarto de desahogo, gran pafio y 
traspatio, cocina, baños y doble servicio; 
precio: 14 centenes. Informes en los altos. 
14267_ 4-5 
—IÑQlTÍsTdOR N U M T 5 , entre Muralla y 
Sol, se alquila un gran local, de m á s de 
300 metros de capacidad, construido re-
cientemente, todo sobre columnas de hie-
rro, y propio para a lmacén 6 comercio al 
detall; reúne excelentes condiciones para 
cualquier giro, y se hace contrato por to-
do el tiempo que lo soliciten; puede verse 
á toda horas, y para m á s informes, su 
dueño: Neptuno núm. 1 (Fornos.) 
14297 8-5 
g r í h H ü i E L m m u 
Industria ICO, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baüo 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2898. 
C 3658 D. 1 
E N E L M E J O R punto de la calle L u z 
y próx ima al colegio de Belén , se alquila 
la casa L u z 22, de alto y bajo, indepen-
dientes uno de otro, con sala, comedor, 3|4, 
baño é inodoro cada piso; los suelos son 
de mosaico; y la llave e s tá enfrente. De-
m á s informes: O'Reilly núm. 69, camise-
ría. 14286 10-5 
- S e alquila la c ó m o d a casa 
114, moderno, grandes cuartos, 
V E D A D O . 
calle 2 núm. 
jardín, servicio Independiente para criados 
y carruaje. Precio muy módico. Informes 
Bernaza 71, A l m a c é n de Tejidos. 
14319 9-5 
C O M P O S T E L A N U M . 98.—Se alquila un 
gran local, propio para a lmacén ó casa de 
comis ión; e s t á comprendido entre Muralla 
y Sol. P a r a informes, calle Riela núm. 71, 
Teléfono A-3450. 14307 8-5 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos, y los 
bajos, independientes; con sala, saleta, 3 
cuartos, baños y dos ventanas, de San Lá-
zaro 308, antiguo, y 254 mo-derno, inmedia-
tos á Escobar. Informan en la fábrica del 
lado, por el Malecón. 14324 4-5 
S E A L Q U I L A en la Víbora, núm. 461, 
esquina á Altarriba, una esp léndida casa 
con 7 grandes habitaciones, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio y todo el servi-
cio; libre de alcantarillado y miasmas. I n -
formes: Sol 70. Precio muy módico . 
C 3689 4-5 
V E D A D O . — E n lo m á s céntr ico y en m ó -
dico precio, se alquilan unos altos para 
regular familia, y una habi tac ión separada 
en 7 pesos. Imormes: café L a Luna , C a l -
zada y Paseo. 14245 4-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa A n -
tón Recio núm. 22, casi esquina á la C a l -
zada del Monte, con entrada independien-
te, con saia, saleta, cinco habitaciones, es-
pléndida cocina y baño. Inforr.-.arán en la 
misma. 14022 8-28 
S E A L Q U I L A N ñ 11Tln , 
los altos Vtll,.K,,,. A 
dor, cinco cuartos *au' 
c a r i o de criado. ' (le 
MIMO ' 1,1 
S E A L Q U I L A N " i T ^ T T - ^ ' 
San Lázaro 93. a n t i . ^ * 1 6 ^ 
también los haj .s, , r' ^ecio 
pac i osos, infonnaa en i ^ ^ e s 5% 
14383 ^ los a i t o J V 
B U E N A OPORTUfMiDA* 
tenes se alriuilan w . „,.^D.' 
sa Ancha del 
sala, recibidor, comedor 
completos, con zaguán1 
• ajos. Informes: Casa i W ' a v e s • 
IHa nnm. f,.!, Telefono k6'1 
las 
14258 
S E A L Q U I L A N 
filados altos PSPlér n   ti...-, o n sah 'aiaor"^ 
as haLita.-iones, ^ n ^ ^ K * ; 
buen cuarto do baño 
des Tejadillo núm. 8. 
llave é informan. 
14236 ma •', 
, S E A L Q U I L A N ^ , 
los cómodos altos de Ravo ^ 
no. inme.liaros A Ueina" J:Ulr}- 23, „, 
Kular ramilla, Para yo'^0*** '¿ 
para inronnes: San M i ^ j ^ 12 ¿ 
V E D A D O . - S e a - n i : . ^ ^ 
Im.ios ,|,. Lniea esquina á I- L ^ i i i 
f, dormilones, ;; •{ auxi l iar^ c0ftii 
ño de criados, co.ina y d e j ^ l 
"':is"'» informan CoN 
í 
des. 
S E A L Q U I L A un d o p ^ — ~ -
vista A la calle, independia! a i 
ccnlc.u-H. limmsuior 14, a n t i g u ó ^ 
Habana 78, moderno..—Teléfon 
Toda persona que desee alquna 
casa, puede pasar por mi OficiíJ8' 
se la puedo proporcionar sin cobra í 
C 3529 ''dr'e 
S E A L Q U I L A N 
la llave en la bod 
ño 
14174 
, u • • - í l 9 ! 
^•s bajos de Cár^ l   l  bo ega del frente « 
é informes: Alcantarilla núm', 42 * 
S E A L Q U I L A N diez 
modernos altos de Manrique 680^^1 
.Ios6, Tienen sala, comedor y 
tos. y ^un cuarto más en la azotea 
B E R N A Z A 60, entre M r n l í i T T r r ! 
Rey, se alquila nna hermosa y amnli 
ciña, propia para dar comidas Ta 
se alquila un nia.írnífico local en i f 
propio para un sastre ú oficina' \ 
muy económicos . Hay habitacionpf 
14128 e-, 
ll-ü 
S E A L Q U I L A 
L a nueva casa Rajo núm. 16, comnaJ 
de sala, cm.-. i . -r. cuair., cuartos t¿ 
de baño, piso u. mosaico é instalad 
sanitarias modernas. La, llave en Saní 
sé núm. 23, altos. 
_ £ J " 2 30 
S E A L Q U I L A N los aítos^dT^W 
Oquendo 8, moderno, compuestos de 
comedor, tres cuartos y servicio 
Informan en la fábrica de mosaicos 
Balear. Oquendo núm. 4, moderno 
14150 
saman 
P A R A S O C E D A D ó casa de huésp( 
se alquilan lus dos pisos altos de la 
sa Payeo de Martí 71, antes Hotel 
Carlos." Informes: Néctar Habanero, 
jol. 141.33 s 
































P R O C R E S O 26 
cerca de la Manzana de Gómez, se alij | 
lan los magníf icos baje-;, .^e Se desÉ 
parán de hoy á mañana. Dirigirse á 
mismos. 14155 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilai 
casa de San Rafael 104. bajos. Infornil 
en Suárez 7. Teléfono A-4692, y hsM 
en Gervasio núm. 81, café. 
14153 i-i 
S E A L Q U I L A N los aHos de lacas 
Concordia 175 A, La llave en la ledierii 
Impondrán: Km; (-tirado uúm. Sí,-'ctíatl 
núm. 29, de 1 4 4 p. m. . 
140":; .. j.a 
' O B R A R I A rrUM.~"l4T^s7 alquilan l* 
bitaciones á precios módicos. 
1-1100 8^ 






R A F A E L 34.—Se al i .í an o r: 
?7-00 oro; entrada por'la SM 
brererla, y preguntar por el encargado. 
_14065 S'í? 
S E A L Q U I L A N dos departamentosJ| 
tos, compuestos cada uno de dos había | 
clones con todo servicio; uno puédese?^ 
para escritorio; 'i.-nen v'.sta á la ca 
punto céntrico, Kn Zulueta núm. 7'. 
_ 14070 _J«-jL 
S E A R R I E N D A E X A CABALLERU 
de tierra en el fondo de la Quinta deI| 
latino, con entrada por ¡a Calzada de ffl 
latino, y regadío de la zanja real, ceno-
sa de madera, mangos, palmas y cotí 
para cultivos, no para vaquería. Referl 
se á la d u e ñ a de la Quinta de Palatino. 
14085 ! í 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Belascoaln 97 F?, se alquila esta caá 
moderna, con puertas y columnas de _ 
rro, en nueve centenes: se hace cont ^ 
Informes en Bayona núm. 3. w 
14007 ^ J ^ I J : 
S E A L Q U I L A N 2 casas de modernacoJ 
trueciAn. en Euyanó 219 y 219%. ^", , , ¡1 
na y Juana Alonso, pasando la )or^ J "3 
Alvarez, con todas las -omodld^ L^v. 
familia de gusto: sala, saleta y 4I4; ^ 
$31-80; la llave al lado; informes: Agû  
te 65. 14000 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amplias y ventilabas pa .^ 
ciñas , hombres solos y familias sin 
Oficios núm. 15, altos. „. A. 
13975 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro núm. 235, jf. 
13973 
esquié S E A L Q U I L A un local propio para b ^ 6 ^ ' 
tres calles, Calzada y M, Vedaao 
13974 
E N R E I N A 14 se alquilan hertnMas | 
bitaciones con vista á la «llle' v & 
muebles; entrada á todas horas, . de) 
mismas condiciones, en Reina 4J, 
personas de moralidad. ,1 % 
13520 
26-b» 
A G U A S A L L 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó b'a 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. ^ 
El AGUA SALLÉS ¡nstantúnea. preparada especialmente JM̂  
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho (ixlín P0'aPOg, —• 
sonas que tienen la barba y el pelo gi nesos, morenos ó neg 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. ây 
Kl AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia ^¡oníS. 
duradera la hace preferir d todas las ThUuras ¡/ nuevas prepa 
PARIS - E3. S A X j I - í É I S , Perforaista auimico, 73, rBfc Tf. lrii,^ 
nU nmHi: ?•'4eJ0MlWl̂ RAíH l̂ll•' n"MaIlli.,',J,M)Î HS0í|yectl)4t3l»»l,»"' Tt" 
E N F E R M E D A D E S 
D E L A S 
V í a s U r i n a r i a s 
BLENORRAGIAS, FLUJOS Antiguos i R " i E " " s 
C I S T I T I S , ACALORAMIENTOS y to«s 
INFLAMACIONES de ia VEJIGA y de la P R O S T A " 
DesapareGen radioalmente en ALGUNOS OI** 
T U B O 
CON E L USO D E L 
IR 
. DEL _ 
{do la. -Facultad de Medicina de Pa,ris) 
A o t ú a I g u a l m e n t e c o m o P r e v e n t ' n Y fácil-
El aparate puede disimularse en un bolsillo del chaleco, su uso es m ' ^ j g 
L A B O R A T O R I O R A O ü k , 16, R u é C l a i r a i i t . NSoN 
DEPÓSITOS I,N LA HABANA : Drogueiia SABRA - Dr Mam't-S. 
V KN X OA9 l-AS PRi NCI PAU ES FARM *vCI 
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¡üiiima 
T i D E L D I A 
{ 
| 
cada Senador su Secretario 
QUe í r e r á casta del Erar io . 
Puedaarece muy bien, por el decoro. 
1116 *t cuando el Tesoro 
Í ^ C e n t r a tan boyante, tan entero. 
£e '"o sabe vné hacer de su dinero. 
f ' n e los senadores 
? \-n unos señores 
150 S « al cuarto, no; son de colmena 
í5e por su c a s a . . . y por la ajena. 
solV cobran un sueldo tan decente 
y 81 porque no se diga, ún icamente . 
eS••• = hablan con amargo gesto 
*lgU alto puesto, pues echando cuentas 
^ SU 1 -astan el sueldo m á s sus rentas 
r n "ostener la dignidad del puesto. 
iv0T; -ida sencilla (y tan sencilla) 
Y laontes llevaban, es la maravil la 
0ue „ c a m b i o . de propios y de ex traños , 
por/ nue tienen sól idos e s c a ñ o s : 
de miestas con lujo, autos, carruajes, 
casaS elegantes y variados trajes. 
^ ia bolsa dinero en abundancia 
y ^ ucir como se luce en F r a n c i a . . . 
p 6 tal un puesto soberano obliga; 
QU ja C á m a r a . . . ardiente ¡no se diga! 
L f e s o mismo juzgo necesario 
I rada senador su secretario aUe,rtener k cuenta del Tesoro; 
pUeruesti6n. m á s que nada, de decoro, 
eSra que otras personas de respeto 
Idan también estar en el secreto, 
den principio á una existencia larga 
Aviando á las Rentas de su carga. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L A N T I L L A 
El vapor cubano " A n t i l l a " fondeó 
en puerto ayer procedente de New 
York, trayendo carga general y 270 
cajas de dinamita. 
E L JE'FE DE P O L I C I A 
Ayer pasó á visitar el buque de gue-
rra francés "Dugay T r o u i n " que se 
, encuentra fondeado en puerto, el Jefe 
de la Policía Nacional, Coronel Cbar-
]es Aguirre, acompañado del capitán 
leí expresado cuerpo señor Regueira. 
L A GEORGIA J A N K I N 
La goleta americana de este nombre 
salió ayer para Morgan City. 
DESERTOR 
El vigilante Eduardo Corrales de la 
policía del Puerto, detuvo ayer al ma-
rinero Eris Liuabolm. tripulante de-
sertor de la goleta americana "OHs." 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estreno de la grandiosa película en 4 
partes, E l azote de la humanidad. 
PAYRET.— 
No hay función. 
AI.BISU.— 
Cinematógrafo. — Punción por tan-
das.—A las ocho y á las nueve.—Estre-
nos diarios. 
Estreno de la renombrada película 
en 4 partes. E l azote de la humanidad. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Punción por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
SALÓN TURIN.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media en un acto Defectos intim-os. 
I A las nueve: Tres películas y el j u -
jguete cómico E l amigo Cañizares. 
Estreno de la magnífica película, en 
4 partes, E l azote de la humanidad. 
CASINO.— 
Cinematógrafo. — Punción por tan-
das.—A las ocho y á las nueve.—Estre-
nos diarios. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Vi r tu -
áes.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinces lo^ domingos. 
Estreno de la valiosísima pelfonla, 
en seis partes, Ziqomar, y de la dramá-
tica Vn naufragio en Africa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
' Concierto.—San Rafael y Consulado. 
^Punc ión por tandas.—Matinées los 
Qomingos. 
Estreno de la película Behé protege 
I o m hermana. 
CIRCO PUBILLONER.— 
Gran Compañía Ecuestre. 
A las ooho en punto. 
Hoy viernes, gran función de 
tterla, en la que será obsequiada una 
Ye las damas que concurra, cpn un ob-
jeto de arte, y .debut de los 5 €evenes. 
«amados alambristas procedentes del 
Sfan Circo Berlín, v de los 4 Kellosí, 
JJrPentinas aereas-fuerza dental, del 
"tom Hipódromo de Londres. 
La Iglesia, gobernada por el Espíri-
tu Santo, inst i tuyó esta fiesta bajo ei 
t í tulo de Concepción de María. En el i a 
pretende honrar la graei'a privilegia-
da y milagrosa que santificó á la 
Santísima Virgen en el momento que 
fué concebida, pudiéndose decir qu3 
esta primera gracia es propiamente la 
que pone el colmo á la plenitud de gra-
cias que recibió, y de la que el ángel 
la fel icitó: porque ¿cómo hubiera po-
dido el ángel saludarla llena de gra-
cia si hubiera Jiabido en su vida un 
momento en que estuviere privada de 
ella? La Iglesia quiere que todos los 
fieles junten sus parabienes en esta 
festividad para celebrar un tan insig-
ne favor. 
Grandes y muy señaladas mercedes 
hace Dios á los que son devotos de su 
benditísima Madre, y especialmente 
de su Purís ima Concepción. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las les de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8.— Corres-
ponde visitar á la Purís ima, en San 
Felipe. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DE LOS QUEMADOS DE MARIANAD 
F I E S T A E N H O N O R D E L A I N M A C U -
L A D A C O N C E P C I O N D E L A S A N T I S I -
MA V I R G E N . 
E l domingo 10 de los corrientes, á las 
nueve de la mañana, se celebrará, en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor de 
la Inmaculada Concepción. 
E l paneg ír ico está á, cargo del R. P. 
Beloque, S. J . 
E l Párroco. 
14440 3t-7 2d-8 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 D E DICIEMBRE 
_ Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
. Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
l^tad está de manifiesto en la Cate-
dral. 
La Inmaculada Concepción de Nues-
^ Señora. Santos Eutiquiano papa, 
lartii^ y Sofronio, confesor; santa 
astor, reina, 
^n t re todas las las festividades que ce-
e,,1,a la Iglesia en Jionor de la Santí-
'ttia Virgen, no hay otra que sea más 
e oi'iosa que la de su inmaculada Con-
cpPeióiij por tanto ninguna debe ex* 
más la devoción de los fieles. En 
festividad celebramos aquel p r i -
^er instante en que María, saliendo 
(:.e nada, se encontró por una espe-Jíla' gracia, perfectamente hermosa á 
0's ojos de su Criador; quien habién-
u}<\ formado como la obra más cum-
P ida y más cabal de su Omnipotencia, 
. habiéndola colmado al mismo tiem-
I*0 flp' todos los dones más liberalmen-^ rnie j amás lo había hecho en favor 
,e.to<l;is las oriaturas, halló en i l la un 
^ • H 0 digno do su amor y de sus más 
ülces complacencias. 
U S H I J U S D E MARIA 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los d ías 5, 6 y 7 de D i -
ciembre. Los Ejercicios piadosos empeza-
rán á las siete y media m. 
L a s aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, serán con-
sagradas el primer día del Triduo. 
E l día 7, á las siete y media p. m., se 
dará principio al Santo Rosario, c a n t á n -
dose á cont inuac ión , las Letanías , termi-
nadas las cuales, se entonará la Salve, 
dando fin á la solemnidad de la fiesta con 
el hermoso himno á la Inmaculada, del 
maestro S. Bataglia. 
D I A 8 
Festividad de la Inmaculada Concepción 
A las siete,a. m.—Misa de comunión ge-
neral con cánt icos , que ce lebrará el R. P. 
Rector. 
A las ocho y tres cuartos a. m.—Solem-
ne Misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta, 
oficiando el P. Director, á la que a s i s t i r á 
el Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, 
estando el panegír ico á cargo del R. P. 
J o s é Alonso, S. J . 
A las siete y media p. m.—Rezado el 
Santo Rosario, se cantarán1 las L e t a n í a s , 
saliendo, á cont inuac ión la prbeesión por 
el claustro, llevando en andas la imagen 
de la Pur í s ima. 
A su regreso al templo, se cantará un 
hermoso himno á la Inmaculada, termi-
nando de ese modo la so l emnís ima fiesta. 
A. 3-7 
BASADO EN E L HONOR. 
Sin duda habrá Ud. visto en 
loa periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "S i después de un en-
sayo, U d . nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud . 
su dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás de que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado 6 de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. Xo es el resultado do un 
sueño ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. En los casos de Es-
crófula, Anemia, Kesfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N . 
Eamirez Arellano, Profesor en la 
Escuela Xacional de Medicina de 
México, dice: La Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L . D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen ed doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E l ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
E l jueves 7, solemne misa cantada á. 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Al 
final se cantará el himno del Maestro C r a -
tilio Guerra. 14283 4-5 
S A G R A R I O DE LA C A T E D R A L 
J u b i l e o C i r c u l a r 
Desde el día 4 al 10, Su Divina Ma-! 
jestad es tará expuesto en el Sagrario de 
la Catedral, ce lebrándose Misa so lémno á 
las ocho a. m. 
Los d ías 8 y 10, la misa .de exposición, 
s erá á las siete y media a. rri'.; y se di-
rán misas rezadas á las diez y á la's doce. 
L a reserva se hará: & las cinco p. a. 
todos los días, y el ú l t imo se hará la pro-
ces ión en la forma de costumbre. 
14406 4-7 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E 
L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N D E 
L A S A N T I S I M A V I R G E N 
Sábado 9, á las siete de la noche, Gran 
Salve. 
Domingo 10, á las nueve de la mañana . 
Misa solemne en la que oficiará el M. R. 
P. N i c o l á s Vicuña, Comisario Provincial 
de la Orden Franciscana en esta Isla, y 
tendrá á su cargo el Paneg ír i co el M. R. 
P. Vicario F r a y Antonio Recondo de esa') 
misma Orden. 
L a Abadesa, Capel lán y Síndico del Mo 
nasterio, ruegan encarecidamente á los fie 
les, la asistencia á esos piadosos cultos. 
Habana, 4 de Diciembre de 1911. 
14277 6-5 
iglesia de la V. 0 . 
Tercera de San Francisco 
Desde el día 29 viene ce lebrándoee en 
esta Iglesia, una Novena doble en honor 
de la Inmaculada Concepción, Patrona E s -
pecial de las Ordenes Franciscanas; , por 
la m a ñ a n a á las ocho con Misa cantada 
y ejercicio rezado y por la tarde á las 
sé i s la Corona franciscana, ejercicio de la 
Novena con cánt i cos y plát ica . 
Él día. 7, jueves,, de spués del ejercicio 
ordinario, se cantará Salve solemne. 
E l día ocho, fiesta solemne á las nueve 
a. m., con buenas voces y orquesta en la 
que cantará las glorias de María Inmacii-
lada el Ilustre Canónigo Dr. Andrés L a -
go, oficiando en el Altar el M. R. P. Co-
misario Provincial de los Franciscanos en 
Cuba. 
Supl ica la asistencia á los' Hermanos 
Terciarios y d e m á s fieles. 
E l P. Guardián. 
11263 lt-4 4d-5 
D E L -
I G L E S I A DE SAN F E L I P 
E l día 8, festividad de María Inmacu-
lada, ce lebrarán función solemne las Hijas i 
de María y Teresa de Jesús . Eh jueves á i 
las seis y media p. m.. solemne salve á 
cont inuac ión de la novena. E l día 8 á las | 
siete y media a. m., comunión general de , 
la Asoc iac ión . A las ocho y media, Misa 
solemne con ministros, cantándose la mi-
sa & tres voces del M. Perosi; s e r m ó n á ! 
cargo del R. P. Pedro T o m á s . Por la I 
tarde, á las seis y med,a, exposic ión, rosa-
rio, s e rmón á cargo del R. P. E l í seo de 
San José, reserva y proces ión con la ima-
gen de María Inmaculada. 
Se suplica la asistencia de las asociadas 
á estos cultos, con la insignia de la Con-
gregac ión . 14306 4-5 
E L A 
Dentista y Médico Cirujamo. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo la^ de puonte, 
que tanta comodidad ofrecen. 
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y de absoluta garant ía . 
Consultas de 8 á 4. 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-14 N. 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILI OS IDA D. 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
P E P 5 Í / S A 
X RVÍBARBO 
B 0 5 0 y 
W E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
C 3630 D. 1 
S 8 N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
• 4 : 0 . J t a - e t l o a - n a . , 
O o n e u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 5 . 
H a b a n a 
C 3659 
A n g e l e s n u m e r o 9 
D. 1 
COLEGIO "HOGAR l P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Palli . 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
T R A D U C C I O X E S Y C L A S E S D E I X -
glés , taquigraf ía , ortograf ía y teneduría , 
á domicilio. Honorarios módicos . P í d a s e 
circular á Suárez , ^anta Catalina 27, V í -
bora. 14246 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un s eñor de mediana edad de portero ó 
cosa aná loga , es trabajador y persona se-
ria; Informa en el D I A R I O D E L A M A R I -
N A el conserje de la Redacc ión . 
14337 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
cién llegada de España , de criada de mano 
6 manejadora; sabe coser á mano y & 
m á q u i n a ; Carmen núm. 50, antiguo, in-
formarán. 14296 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsular, de criada de mano 6 manejadora, 
pues lleva poco tiempo en el país . San 
Rafael núm. 145, informarán. 
14445 . 4-8 
— U N B U E N C R I A D O D E MANO D E S E A 
encontrar co locac ión en comercio ó casa 
particular; puede dar buenas informes de 
las casas en que ha estado; duerme fuera 
de la colocación. Razón: Paceo núm. 27, 
entre 5a. y 3a., cuarto núm. 2, Vedado, J . M. 
14450 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera; tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Suárez núm. 87. 
antiguo. 14451 4-8 
M A D R I L E Ñ A R E C I E X L L E G A D A , S E 
ofrece para criada de mano; sabe coser á 
mano y á m á q u i n a y zurcir, pudiendo ir 
al campo. Oficios núm. 11, fonda. 
14418 4-7 
C R I A D O D E M A N O . — D E S E A C O L O -
carse un joven peninsular que tiene buena 
ropa, habiendo servido en buenas casas, 
de las cuales tiene buenas referencias. I n -
forman: Consulado y Trocawiero, bodega. 
14384 4-6 
. D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A X D E -
ra, con buena y abundante leche, una pe-
ninsular de mediana edad, teniendo quien 
la garantice; su niña, de dos meses, pesa 
16 libras; no tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informan: Animas 163, entre So-
ledad y Oquendo. 14427 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I N S U -
lar de mediana edad para cocinera ó ma-
nejadora de un niño, tiene referencias y 
duerme en la co locac ión . Aguila n ú m . 115, 
altos. 14425 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a recién llegada, á leche entera, recomen-
dada y garantizada por el doctor Tremols. 
Prado núm. 93 A, altos, cuarto n ú m . 17. 
14422 , • 4-7 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano 6 manejadora; 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por ella. Suspiro núm. 16, 
cuarto núm. 22. 14421 4-7 
E N V I R T U D E S N U M . 25 S E S O L I C I -
ta una criada de mano que tenga buenas 
recomendaciones. 14424 4-7 
G R E C O S C H O O L O F L A N G U A G E S 
Enseñanza práct ica y traducciones de 
Inglés, Español , Italiano y Francés . C l a -
ses colectivas $5 mensuales. Para apren-
der Inglés bien y pronto, compre E l Ins-
tructor Inglés, por C. Grego. A M A R G U -
RA 53, Habana. 14195 á-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A , C R I A N D E -
r a peninsular, que tiene buena y abundan-
te leche y su niña que se puede ver, con-
tando con referencias. Informan en Vives 
núm. 10L 14415 4-7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I X S U -
lar de mediana edad, aclimatada en el 
país , para limpieza de habitaciones; sabe 
coser á mano y á m á q u i n a ; no le importa 
que sea para hotel; tiene recomendaciones. 
Informan: San Lázaro 255, cuarto núm. 12. 
14414 4-7 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s eñora inglesa, buena profesora Jo 
gu'idioma- con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y h domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domicilio, de primera y 
segunda ensjeñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el soñor Cónsul Español , y en 
esta Adminis trac ión . O-
L A G U I A G E O G R A F I C A D E L A I S L A 
de Cuba, es el libro que tiene m á s datos 
bfeOCrricos', e s tad í s t i cos , georíráficos, etc.. 
de todos los pueblos de la Isla. De venta 
áf 60 cts., cu Obispo núm. 86, l ibrería. 
14420 . 4 - 7 _ 
" M A N D A M O S G R A T I S , P O R C O R R E O , 
á quien lo pida, un catá logo de libros de 
todas clases, muy útil á todos los que es-
tuduui M. Ricov, Obispo 86, Habana. 
_14419^ 4-7 
'•BÓLETIX U R B A N O " M E R C A D E R E S 
11, facilita gratis á . los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas .y habita-
ciones. 14033 26-28 X . 
í m í m 
P I L A R 
Peinadora, Peluquera de Señoras , Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón: Peinado, 50 cts. Apl icación de tin-
tura, $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
~ I . B O S Q U E . — L I T O G R A F O , G R A B A -
dos y etiquetas de todas clases, sistema 
moderno y precios económicos . Manrique 
148, H a b a n a . _ _ i Í31Í 8-5 
~ S E ~ C O M P O N E N O B J E T O S R O T O S D E 
porcelana, b'scuit, terra-cotta y yeso, de-
jándolos como nuevos. Manrique núm. 148 
Habana. 14313 8-5 
F X A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E , 
para servir á un matrimonio sin niño, que 
sean personas de moralidad y respeto. I n -
formarán en Vapor núm. 30, tren de l a -
vado. 14429 4-7 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mano 6 manejadora, en casa de familia 
de moralidad, una joven peninsular; .tiene 
personas respetables que acrediten su hon-
radez. P a r a m á s pormenores: Manrique 
76, altos. ' 14428 4 - 7 _ 
S E O F R E C E U X A C O S T U R E R A C O N 
práct ica; corta y entalla por figurín; para 
casa particular; menos de 3 centenes no 
se coloca; informarán en Monte húm. 12, 
cuarto npm.14 . 14432 i-7) 
•SB SOLÍGITA U Ñ A P E N I N S U L A R P A -
ra servir á dos señoras solas, limpieza de 
tres habitaciones; ha de saber coser en 
máquina. Lagunas esquina á San XTico-
lás, altos de la bodega. 
14433 ' . 4 - 7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
comercio, un joven trabajador y que tiene 
quien responda por él. Dirigirse á la calle 
I número 14, Vedado. 
14405 4-7 
H O E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
ninsular, de criandera; tiene buena y abun-
dante leche, de mes y medio, á leche en-
tera; tiene, familias que la garantizan. I n -
forman en Oquendo núm. 9. 
14394 ' 
D E C R I A D A D E M A X O O M A X E J A -
dora, solicita colocación una peninsular de 
mediana edad con quien la garantice. I n -
formarán en Diaria núm. 10. 
14393 4-7 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular, desea colocarse en casa de comercio 
ó de familia; trabaja á la criolla, france-
sa y e spaño la ; es muy aseado y tiene quien 
lo recomiende. Calle 13 núm. 99, Vedado. 
14340 4-6 
^ E S C R I T U R A E X M A Q U I N A — U N A S E -
ñori ta desea hacerse c*rgo de trabajos de 
és ta ír/lole, ya sea en su casa 6 asistiendo 
á la co locación. Referenc ia»: Apartado 
núméro 64, Habana. 
14374 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ' C o -
locarse de criadas de mano en casa de res-
petabilidad, y tienen garant ías de sn con-
ducta. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Dragones núm. 76, antiguo, cuarto núm. 
3, vdarán razón. 14375 4-6 
S E " s O L f c Í T A U N A C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, blanca ó de color; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia. L u z 
número 1^, J e s ú s de! monte. 
143,43 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chas peninsulares, en casa de moragidad; 
tienen buenas referencias. Informan en 
Fac tor ía núm. 9, bajos. 
14339 4-6 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S B I L B A I -
nas, madre é hija; la primera de cocinera 
6 manejadora en corta familia, y la se-
gunda para criada de mano; sabe coser y 
toda cláse de labores; no se colocan sepa-
radas; Inmejorables referencias. ..Calle 17 
esquina, á 4, bodega L a Florida,-Vedado. 
14334 [ 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven peninsular, de mes y m«dlo, con 
buena y abundante leche; puede verse su 
n iño; lo mismo para esta ciudad que pa-
ra el campo ó el extranjero. Informarán 
en Angeles núm. 23, altos. 
14332 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, á leche entera, con bue-
na y abundante leche. Informarán en 
Paula núm. 31, carnicería. 
14344 . 4-« 
U N A J O V E X P E X I X S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano, teniendo 
quien la garantice. Progreso núm. 28, a l -
tos, moderno. 14390 4-7 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A , D E C O -
lor, para el aseo de dos habitaciones y co-
serle la ropa á una señora sola; ha de 
dormir en el acomodo. P e ñ a Pobre n ú m e -
ro 34. 14389 4-7 
S E O F R E C E U N C O C I X E R O Y R E -
postero, español , para restaurant, fonda, 
café ó casá {.e comercio, cocina á la es-
pañola, francesa, criolla é italiana; detes-
ta la bebida. Informan: Sitios n ú m . 1, 
carnicería. • 14387 4-7 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan á todas horas en 
Baratillo núm. 3. 14442 4-8 
U X A J O V E X P E X I X S U L A R R E C I E X 
llegada, desea colocarse de criandera, de 
tres meses, con buena y abundante leche; 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en San Rafael núm. 109. 
14412 • 4-7__ 
D E C R I A D A D E M A X O D E S E A C o -
locarse una peninsular de mediana edad 
que tiene quien responda de su conducta. 
Informarán en Lampari l la núm. 20, bajos. 
14410 __4"7_ 
C O C I X E R A F R A N C E S A , D E S E A C A -
sa buena, es repostera y tiene referencias. 
Dirigirse á Habana núm. 59, esquina á 
San Juan de Dios. 14409 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E N I X S U -
lar de mediana edad de manejadora; sa-
be coser á mano y á máquina; l leva-tiem-
po en el pa í s ; dirigirse á Empedrado núm. 
.38, antiguo. 14438ih 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A X D E -
ra peninsular, recién llegada, de dos y me-
dio meses, con buena y abundante leche, 
á leche entera; da referencias de donde ha 
hecho otras crías. Informan: San Lázaro 
410, antiguo. 14437 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , 
un hombre de 29 años , honrado y sin pre-
tensiones. P a r a informes: Malecón núm. 
11, altos.' 14436 4-S 
S E D E S E A U X A C R I A D A P E X I X S U -
lar para el servicio de mano y que sepa 
vestir señoras , en Prado 46, antiguo, ba-
jos. 14448 4-8 
14274 15-5 D. 
U N A J O V E N F I N A Y D E C E N T E D E -
sea colocarse en casa de familia para ma-
nejar un niño ó de criada; no hace man-
dados. Tiem- referencias. Informan: C a l -
zada del Cerro núm. 592. 
14446 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano 6 ma-
nejadora; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene buenas referencias de las casas en 
que ha estado. Informan: Animas 163, en-
tre Oquendo y Soledad. 
14426 4-7 
S E D E S E A A L Q U I L A R U X O S A L T O S 
con entrada independiente, con derecho al 
uso del z a g u á n , para guardar un a u t o m ó -
vil. Dirigirse por escrito á J . M. W. D u -
rant. Mercaderes núm. 4. 
14333 - 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E X A 
cocinera y repostera peninsular, en esta-
blecimiento ó casa particular; cocina á la 
e spaño la y á la criolla; es cumplidora erx 
su deber y tiene buenas referencias; I n -
formarán en Aguacate n ú m . 19, cuarto 
núm. 43. 14356 4-6 
C O C I X E R O E X G E X E R A L , P E N I X S U -
lar, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio; sabe cumplir con se obliga-
ción y con todo lo que se le mande á ha -
cer; tiene quien garantice su conducta. I n -
forman en Agular núm. 92. 
_ 14355 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A -
cha peninsular de criandera, con buena le-
che, teniendo quien responda por ella. I n -
formarán en Estre l la núm. 77, antiguo. 
14351 4-6 
S E O F R E C E U X D E P E N D I E N T E D E 
bodega práct ico; tiene quien lo recomien-
de. Informan en la bodega J e s ú s Peregri-
no y Espada. 14349 .4-6 
" Ü X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora; 
lleva tiempo en el país , sabe cumplir con 
su nbl i sac ión y tiene quien la garantice. 
Neptuno n ú m . 205, dan razón. 
_14346 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular de mediana edad, 
cumplida con su obl igación y con refe-
rencias de las casas donde ha servido; pa-
ra fuera de la Habana hay que pagarla 
los carros. Informes: San Rafael 155, bo-
dega. 14369 4-6 
S E Ñ O R A C U L T A Y D E M O R A L I D A D , 
desea encontrar una familia para ayudar 
en los quehaceres de la casa en cambio 
de habi tac ión y una módica retr ibución. 
Amistad núm. 70, antiguo, altos. 
14368 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A S T U R I A -
na de mediana edad, práct ica en el ser-
vicio, aclimatada y con referencias de las 
rasas on que ha estado. Calle 11 n ú m . 150, 
entro J y K . 14367 4-6 
U X A P E X I X S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora; es humilde y trabajadora, 
y car iñosa con los n iños; informarán en 
Revillagigedo núm. 50 antiguo, 46, mo-
derno. 14363 4-6 
C R I A X D E R A . . — U X A E X C E L E N T E X O -
driza castellana, de tres meses, desea co-
locarse, e s t á recomendada por el doctor 
Tremols. Calzada de A y e s t e r á n núm. 20. 
14361 4-6 
U X A P E X I X S U L A R D E S E A C O L ( > 
carse de criada de mano ó cocinera; sa-
be su obl igac ión y tiene referencias. I n -
forman: calle 9 y J , Vedado, bodega " L a 
Estrel la." 14357 4-6 
Se ofrece para toda clase üe trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas Otísocu* 
padaa. Hace balances, iiuuidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó '¡¡9, moderno. 
A ' 
— U X J O V E N D E - I R R E P R O C H A B L E 
conducta, recién llegado de E s p a ñ a , de 18 
años de edad, desea colocarse en el co-
mercio. Sabe hablar el francés y tiene re-
ferencias. I r formarán en San Pablo núm. 
3, fonda. Cerro. 14380 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora de un ni-
ño ó para limpiar habitaciones; tiene bue-
nas referencias de las casas en donde ha 
estado. Lealtad núm. 129, altos. 
14378 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpieza fle 
cuartos ó manejadora; es formal y tra-
bajadora, teniendo buenos informes, y es 
cumplida. Corrales núm. 50, antiguo. 
14376 , 4 - 6 
U X A C O C Í X E R A P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, solicita co locac ión en casa 
de familia ó de comercio, dando referen-
cias. Sol núm. 74, antiguo. 
14341 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad desean colocarse de criadas de mano; 
una entiende de cocina; duerme en la co-
locación. Fac tor ía núm. 29. 
14371 4-6 
D O S J O V E N E S P E X I X S U L A R E S S o -
licitan co locac ión de criadas de mano, de 
habitaciones ó de manejadoras, teniendo 
quien responda por ellas. Oficios núm. 35. 
14342 4-6 
S E D E S E A C O M P R A R U X A C A S A 
que no exceda de $5,500, qué sea en punto 
céntr ico; se prefiere al lado del tranvía; 
dirigirse por correo al apartado 888, G. S. 
No' soy corredor, deseo hacer negocio. 
14385 8-6 
S O L I C I T O U N I M P R E S O R P R A C T I C O 
dorador, para trabajar en lina m á q u i n a 
Krause , en condiciones especialos ó á fnl-
tad de utilidades. G. Suárez , Amargura 63. 
14386 8-6 
U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R S o -
licita colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo quien 
la garantice. Gervasio núm. 109 A, anti-
guo. 14383 4-6 
" ¥B"a&eMÔ f7¥lomoñes 
Villaverde y Cu.—O'Reilly 13.—Telf. A-2343 
E s t a acreditada casa cuenta siempre 
con un personal de criados escogidos pa-
ra casas particulares, dependencia en to-
dos giros, para hoteles, fondas, ca fés , pa-
naderías , casas de huéspedes , etc., etc. Se 
mandan para cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el campo. 
14382 4-6 
A M E D I A O L E C H E E X T B R A , B U E N A 
y abundante, de un mes, desea colocarse 
una joven criandera peninsular que tien« 
quien la garantice. Malecón núm. 6, B. 
__lj377_ ' . 4-> 
P A R A U X P R I N C I P I A N T E : U X N S -
gocio espléndido y de poco capital: se so-
licita" un socio con $400 ó $500; se garan-
tiza su dinero y se asegura buen resulta-
do; puede verse. Informan: Concha n ú -
mero 19, vidriera. 14294 8-5 
' L X A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
r a ; sabe su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan: calle I número 6, 
Vedado 14292 5-6 
" ¿ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
eárse de criadas de mano ó manejadoras; 
saben su obl igac ión y tienen referencias. 
Informan: San Lázaro núm. 295. 
14291 4-6 
U Ñ A JOVE^T P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe su obli-
gac ión; prefiere Vedado ó J e s ú s del Mon-
te; tiene referencias. Informan: Zanja 73, 
bodega. 14290 4-5 
E N E L V E D A D O , P A S E O 42, S E S O -
licita una criada peninsular para la l im-
pieza, que sepa grser de todo y vestir se-
ñoras ; ha de traer referencias; buen suel-
chx 14288 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de criado de mano ó 'por tero ; sabe su 
obl igac ión y tiene referencias de las ca -
sas donde ha servido; no se coloca menos 
de 4 centenes. Informan en Maloja 17S. 
14287 4.6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
locarse, una de cocinera y otra-.de criada 
de mano; saben bien la ob l igac ión; no les 
importa ir al campo, y tienen buenas re-
comendaciones; son formales. Informarán 
en Inquisidor núm. 29. 
' 14289 4.5 
S O C I O C O N $5,000, S E N E C E S I T A P A -
r a ampliar industria en plena prosperidad, 
que produce $25,000 al año. Dirigirse á 
Colón núm. 1, de 11 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
14321 4-5 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
un mes, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante y con referencias de 
casas en que ha hecho otras crías . San 
Lázaro núm. 225, antiguo. 
• 14320 • 4-5 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R . S E O F R E -
ce para casa particular; trabaja á la fran-
cesa, e spaño la y americana, y buen repos-
tero.; dirigirse á la calle D esquina á 21, 
Vedado. 14318_. 4-5 
' U N A C R I A X D E R A " D E S E A 9 O L O C A R -
se; tiene buena y abundante leche. Infor-
marán en Marina 3, frente al Hospital d4 
i San Lázaro . 14316 4-5 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A . E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 8 de 1911. 
L E T R A S E S P A Ñ O L A S 
O O I L - O O X J I O 
T O D A P E R S O N A 
(concluye) -
Mauric io .—Luego usted t e m í a que 
yo me quejase. 
Mercedes.—Estaba segura de ello. 
Maur ic io .—Prueba de que no tiene 
¡jstfed la eóne ienc ia t ranqui la . 
Mercedes.—No. prueba de que l e ¡ 
conozco á ueted. Es usted e l hombre, 
de las lamentaciones. 
Mauricio.—Oigame usted., Mercedes, i 
v p e r d ó n e m e esta ú l t i m a l a m e n t a c i ó n . ; 
- i U l t ima A ' no sera Merc( de 
eso verdad! 
Maur i c io .—Ul t ima y d e í m i t v a . 
Mercedes .—¡iQué tono tan solemne! 
Mauricio.—Solemne no ; dol ido. 
M r receles .—¿De mis crueldades? 
Maur i c io .—Yo la q u v r o á usted con 
toda mi alma. 
Mercedes.—Y yo se lo agradezco. 
Maur ic io .—No lo demuestra usted. 
M e r c e d e s . — ¿ Q u é quiere usted que 
haga ? 
M a u r k o i . — Y o no estoy en el caso 
de pedir ; p e r o . . . 
.1/eróedes. <— E n t e n d á m o n o s , ¿ us! ed 
de qué se queja y qué es lo que pre-
tende? 
Maur ic io .—Usted es para m í toda 
m i v ida . . . mi vida. ¿ Q u é soy yo pa ra 
usted y q u é me da usted de la vida 
su va ' 
Merced es.-^-ho que puedo y lo que 
debo dar le : una buena amistad. 
Ma u r i c o i . — i Nada m á s ? 
Mercedes.—%he parece á usted po-
co ? ¿ Esperaba usted otra cosa ? 
Mauricio.—No sé lo que tengo dere-
cho á esoerar. 
Mercedes .—Derecho. . . ? 
Mauricio.—Mercedes, no somos dos 
chiquil los que podamos estar jugando 
impunemente con estas casas. 
Mercedes .—¿ Con estas ¡cosas ?. . . 
Mauricio.—Sí; yo le he mostrado á 
usted bien claramente y en todas oca-
siones m i c a r i ñ o ; se lo he mostrado y 
sé lo he dicho, como ahora se lo estoy 
dic iendo; usted nunca se ha ofendido 
por e l lo . . . 
M e r c e d e s . — ¿ L u e g o debí ofenderme? 
Maur ic io .—Usted tantas y tantas ve-
ces ha parecido complacerse . . . Y o 
me he dado á esperar . . . Usted debió 
d e s e n g a ñ a r m e . . . 
M e r c e d e s . — ¡ A esperar! ¡ Y o he de-
b ido ! i Seño r , S e ñ o r ! j Q u é es esto? 
Todos, todos esperan de mí. Es de-
cir , que yo con todos tengo deberes; 
que todos pueden exigirme, pedirme 
cuentas . . . ¿ c u e n t a s de q u é ? M i vida 
es mi vida, y sólo mía . 
Mauricio.—¡ Mercedes! 
M e r c e d e s . — S í ; sólo mía . . . ¿ De mo-
do que cada palabra, cada gesto, ca-
da amabil idad, me obliga, me ata, me! 
crea deberes . . , ¿ P o r q u é ? ¿ Q u é cu l - i 
pa tengo yo de que nadie me quiera ? i 
D é j e m e de querer enhorabuena. 
M m i r i c i o . — B i e n sabe usted que no I 
es posible dejar de querer cuando se! 
quiere. 
Mercedes.—Entonces no haga usted 1 
mér i to de esc car i ñ o . . . No pida usted 
just icia para él. 
Mauru-io.—Pido mLsericonlia. 
Mercedes. Debemos i r por la vida 
(tomo por un j a r d í n : -cogiendo las do-
res que estén al paso y 110 pidiendo 
las que no se e n n i e n h v n . ¿ V a usted 
á ponerle pleito á un rosal porque no 
da claveles? Yo encuentro en mi j a r -
d í n el c a r i ñ o de usted y le gozo con 
a l eg r í a , como gozo del cielo y del sol, 
y del aire. Usted ha encontrado mi 
amistad, que es sincera, c réa lo usted, 
pues gócela t a m b i é n y no p ida impo-
sibles. 
Maur ic io .—No puede ser. 
Mercedes.—Vea usted que remedio 
le queda. 
M a u r i e i o . — M á s -vale separarnos pa-
ra siempre. 
Mcreed( s .—¡ Las grandes palabras ! 
¿ Será usted m á s feliz cuando no me 
vea ? 
Maur ic io .—No sé si se ré m á s fe l i z ; 
pero es t a ré t r anqu i lo . 
i íerc<?des.--Como usted quiera. (Pau-
sa). 
M a u r i c i o . — ¿ S e r á posible, Mercedes, 
que me vea usted marchar sin u n poco 
de tristeza? 
M e r c e d e s . — ¿ P a r a qué quiere usted 
que diga que lo siento? ¿ p a r a que le 
vuelvan á brotar esas esperanzas que 
usted dice? 
Maur i c io .—Yo todo lo sac r i f i ca r í a 
por usted. 
M e r c e d e s . — T a m b i é n es na tura l . E n 
estas cuestiones e s t á n ustedes dispues-
tos á sacrificarlo todo. . . como no tie-
nen ustedes nada que sacrificar. . . 
M a u r i e i o . — ¡ Q u é f r í a m e n t e juzga us-
ted, Mercedes! 
Mercedes.—Es que ustedes me van 
e n s e ñ a n d o á v i v i r . ¿ Cree usted que 
no es para mí una tristeza esto de i r 
levantando males por donde quiera 
que paso? No me diga usted nada. 
{Pausa) . Y o creí hacer u n bien pa-
gando honradamente c a r i ñ o con ca-
r i ñ o . 
M a u r i c i o . — ' ¿ U s t e d me quiere u n po-
eo? 
Mercedes.—No lo sé, n i rae impor ta . 
V á y a s e usted. 
Maur ic io .—Me destierra u s t e d . . . 
Mercedes.—Le dejo en l ibe r tad . 
(Mercedes se ¡ c u a n t a y se acerca a l 
ha lcón . ) 
M a u r i e i o . — E s t á bien. Ad iós . 
M e r c e d e s . — A d i ó s . • 
Maurie io . —<M e r e e d es. 
Mercedes .—¿ Qué ? 
Maur ic io .—No me deje usted mar-
char así. 
Mo-cedes.— {Ala rgkndo le la mano) . 
¡ P e r o qué cr ia tura es usted! 
Maur ic io .—Si usted supiera m i ca-
r i ñ o . . . 
M e r c e d e s — ^ una palabra m á s ó 
r e ñ i m o s de veras. 
M a u r i c i o . — A d i ó s , Mercedes. 
M e r c e d e s . — A d i ó s , Maur ic io . 
g. M A R T I N E Z S I E R R A . 
D F : AMBOS S!vXOS 
ricas, pobres y de pequeño capital n 
o Que tensan medios de vida P^e-
aefl casarse le^al y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muv l'or-
™al y oonfidenciam-.rnte, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
ri'Pos número 1.014, Habana, Hay | 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 




D E C A B L E S 
S i s t e m a " B E N S I N G E R " 
Atiom la mitail t las p a M m 
S e a p l i c a á t o d a s l a s c l a v e s 
q u e t e n g a n n ú m e r o s 
I l i b r o $ 2 . S O , 3 l i b r o s 0 * . O O , 
t> l i b r o s $ 9 . 0 0 
O B I S P O 39 
H O U R C A D E , C f l E W S Y COMPAÑIA. 
D E S E A N C O L O C A R S E , U N B U E N 
criado, práct ico en este servicio, para casa 
particular, 6 para un caballero solo; tiene 
buenas referencias; y una buena cocinera 
de mediana edad. Informan: Virtudes 17, 
altos. . 14317 4-5 
U N A S E Ñ O R A , P R O F E S O R A D E D i -
bujo y pintura, ofrece dar clases á domi-
cilio! posee t í tulos y obras que demues-
tran su capacidad. Manrique 148, Habana. 
14315 . 4-5_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano; sabe su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende; no se coloca 
menos de 3 centenes. Salud núm. 3, pele-
tería. * 14312 4-5 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea arrendar un solar 6 casa de vecindad, 
aceptando la plaza de encargados. Refe-
rencias en Suspiro núm. 16, cuarto núm. 3S, 
J . M. Méndez. 14311 4-5 
"~ÍJÑA P E N I N S U L A R D E ' M E D I A N A 
edad desea colocarse para limpiar habita-
ciones y coser; prefiere una casa america-
na. Villegas 126, antiguo, dan razón. 
14330 4-6__ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce como criado de mano para casa par-
ticular ó de comercio, práct ico en todo 
servicio; tiene buenas referencias; no se 
coloca menos de 4 centenes y ropa limpia. 
Informarán: Obrapla núm. 85, moderno. 
14329 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano ó manjedora; es ca-
r iñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende; informan en Prado núm. 85, v i -
driera. 143_27_ 4-5 
— D E S E A C O L p C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano, durmiendo en la 
colocac ión; tiene referencias. Cerro núm. 
616, taller de lavado, dan razón. 
14326 4-5 
D E I N T E R E S 
Un jove.i español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é ing-lés, se ofrece al 
comercio, blcii para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a informes y leferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
C A. 
S e 
en dónde residen José y Manuel H e r n á n d e z 
y O.leda, hijos de Manuel y Antonia, natu-
rales de Fontanales, Gran Canaria, y que 
vinieron á Cuba el año de 1906, desembar-
cando en Santiago de Cuba para dirigirse 
al Central "Chaparra." Los solicitan sus 
familiares, recientemente llegados de C a -
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la provincia de Matanzas, á donde pueden 
dirigirse las solicitudes ó los informes que 
I de ellos deseen darse. 
C 3514 15-26 N. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
blanca, para limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa. Línea y J , núm. 30, anti-
suo, Vedado. 14325 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N ^ l P E N I N S t N 
lar de mediana edad para manejadora ó 
criada de mano; sabe cumplir su obliga-
« ión y tiene quien la sarantice. Cuba núm. 
1. altos. 14272 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinero, en es-
tablecimiento 6 finca próxima á la H a -
bana. Informan en Salud núm. 79, anti-
guo. 14271 5-5 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para la cocina, en 
establecimiento ó casa particular; tiene 
quien responda por ella. Salud núm. 3, 
altos. 1426» 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no; tiene buenas referencias. Monte nú-
mero 2, letra A, informarán. 
14268 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E E D U C A C I O N ; 
buena cocinera y repostera, á la española , 
con grandes referencias, desea casa de 
moralidad; no duerme en el acomodo ni 
va al Vedado. Egido 4, moderno. 
14266 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para limpieza de habita-
ciones y coser á mano y á máquina; tiene 
quien la garantice. Informan en la fon-
da L a s Nuevitas. 14262 4-5 
B U E N I N T E R E S : 1,000 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y 1« produce $5 
mensual. Dir í jase á Oficios 16, Escritorio 
núm. 5. 14280 15-5 D. 
S E S O L I C I T A EÑ vTrTUDES 397^UNA 
buena criada, que esté acostumbrada á 
servir y á, vestir s eñoras : tiene qu» saber 
coser bien y dar referencias de las casas 
en que haya servido, 
14300 „ 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DE 
mano ú manejadora, una joven peninsular 
que sabe cumplir con su obl igación. San 
Mariano y Lawton, J e s ú s del Monte, bo-
dega. 14279 4-5 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R L 
mera clase, blanco, trabaja en cualquier 
estilo, se ofrece para casa de comercio ó 
particular, con buenos informes. Angeles 
y Estrella, café. 14278 4-5 
D E S É A ~ e O L O C A r Í S B U N A J O V E N Î e" 
ninsular para coser y . limpiar habitacio-
nes. Estrel la núm. 52. por San Nico lás , 
informaran. 14276 4-5 
D E i S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano 6 manejadora; sa -
be cumplir con su ob l igac ión; no asiste 
por tarjetas. Informan: Carmen núm. 46, 
antiguo. • 14309 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E ~ D O S R E Ñ O R L 
tas para escribir en máquina ó como ins-
titutrices ó a c o m p a ñ a r á señoras ; tam-
bién otra necesita un cuarto en la azotea 
de una familia particular, pagando $8, ó 
en- cambio de lecciones de Inglés. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar núm. 47. 
14308 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano; tiene quien la recomiende, y es 
de mediana edad; San Rafael núm. 194, 
M, cuarto núm. 8, dan razón. 
14284 4.5 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E -
gadas desean colocarse de criadas de ma-
no ó manejadoras; saben' coser á mano y 
á máquina; tienen referencias. Apodaoa 
núm. 17, informan. 14299 4-5 
~(5i^da".^se~xbcesWaIiTn A~EÑ~Lr 
nea 513. nuevo, entre 14 y 16; sueldo: 3 
centenes. E n la misma se necesita una 
cocinera; sueldo: 3 centenes. 
14298 4.5 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O U N J O -
ven que posee el ing lé s con correcc ión y 
práct ico en el comercio, sin pretensiones. 
Buenas referencias. C. Díaz, Neptuno 206, 
altos, antiguo. 14331 4-5 
UNA J O V E N P ^ I Ñ S T J L A R - D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra; sabe d e s e m p e ñ a r su trabajo y es ca-
riñosa con los n iños Oquendo núm. 9. 
14322 4.5 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
Si no es tán reñidos con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al apartado 1028, dando su dirección. 
14026 15-28 N. 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A 
joven, blanca, de mediana edad, para ma-
nejar un niño. H a de traer buenas refe-
rencias. Línea núm. 41, Vedado, casa de 
Cosme Blanco Herrera. 
14201 8 - l _ 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes " L a Primera de Aguiar." Todo el que 
no pida sus criados y dependientes á es-
ta casa e s t á expuesto quedar mal servi-
do. Aguiar núm. 71, Te lé fono A-3090, J . 
Alonso. 14197 8-1 
C R I A D A D E M A N O . — E N T R O C A D E -
ro núm. 71, antiguo, bajos, se solicita una, 
no muy joven, que sepa sus obligaciones 
y que esté dispuesta á irse al campo. Suel-
do: $20 moneda americana. 
14259 6-3 
A S E Ñ O R A ~ S O L A , D E M E D I A N A E D A D 
ó con hijo ó hija que pase de 10 años , se 
le ceden dos habitaciones amuebladas, co-
cina con sus avíos , luz e léctr ica y 2 cen-
tenes mensuales, por cuidar una casa en 
el Vedado. L a s ofertas con referencias y 
detalles, d ir í janse al Apartado 715. 
14239 . - 8-3 
T E N E D O R DE L I B R O S 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . DA 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O R E I L L Y N U M . 35, 
T E L E F O N O A-6561. 
14041 26-28 N. 
Inwm é H i i i o i e c a s 
D O Y $2,000 O R O E S P A Ñ O L 
en primera hipoteca, sobre casa en l a H a -
bana. Dirigirse á Neptuno 60, de 1 á 4, 
esquina á Galiano, al Sr. Sáenz de Cala -
l iorr^ 14354 4-ü 
$100 L E R E N T A Ñ $5 Y $10 M E N S U A ^ 
les; de $300 y $500. $25. Puede usted co-
locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin trabajarlo. Informes gratis. 
Oficina central de P r é s t a m o s , Prado 101, 
de 8 á 11 y de 12 á 4. 
14358 8-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6, 7 Y 8^ 
para todos los barrios de la Habana y el 
campo, desde $300 á $100,000. Dinero en 
pagarés , prendas y alquileres de casa. I n -
formes gratis: Oficina Central de P r é s t a -
mos, Prado 101, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
14285 8-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Juan Pérez, Cuba 7, antiguo, de 1 á 4, No-
taría. Doy dinero en todas cantidades en es-
ta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro: compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para el campo. 
13123 52-5 N. 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Se vende una hermosa casa, con 2 venta-
nal, zaguán, sala, 2 saletas, 6 habitaciones, 
2 patios, 2 servicios, azotea, 400 metros: 
$15,000. Esteban E . García, O'Rellly 38, 
de 2 á 5, 6 Lagunas 109. 
14441 4-8 
V I B O R A . — C A S A N U E V A , A Z O T E A ^ 
mosaicos, 3 habitaciones, sala, saleta co-
rrida, á una cuadra de la Calzada. Ren-
ta $26-50 oro. Precio: $2,700. Informes: 
Concepción núm. 9, J e s ú s del Monte. 
14439 8-8 
S E V E N D E U N A - C A S A D E _ H T J E S P E ^ 
des con 40 habitaciones amuebladas; e s t á 
en el mejor- punto de la Habana; por su 
puerta pasan todos los tranvías , y á una 
cuadra de Prado. Informan: kiosco del ca-
fé de Animas v Monserrate. 
14435 4-8 
S E V E N D E U N C A F E C I T O E N A G U I A R 
y Empedrado, al lado de la Farmac ia ; se 
da en $600 por no poderlo atender su due-
ño; hace buenas ventas; vista hace fé; en 
el mismo informarán. 
14428 4-7 
C 3649 
S E V E N D E N 
Ocho m i l cien motros de terreno á 
una euadra del f e r r o e a m l de Mar i a -
nao y á dos del t r a n v í a del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercadoa de m a m p o s t e r í a y 
l ibres de todo g r ^ v á m e n . I n f o r m a n en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 3656 D. 1 
G . D l i T M O M T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7 8 . MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se ven-de á - m e d i a cuadra de M u r a -
lla una casa en $14,000. Renta $111.30 
oro e s p a ñ o l . 
D ine ro en hipoteca a l GYo. 
C 3528 "26-29 n . 
T E R R E N O D E . E S Q U I N A ; V E N D O 
uno con 500 metros, propio para hacer ca -
sitas Su dueño: Delicias entre Poclto y 
L u z , frente al núm. 41, 
14229 8-2 
H A Y Q U E H A C E R U N C H A L E T P A -
ra el Verano en la Loma del Mazo (V íbo -
ra.) Se venden 600 metros á $4-60 Cy., 
calle Patrocinio, al lado de los tanques. No 
se trata con corredores. San Rafael núm. 
1, Xé. iar Soda. 14209 10-2 
Se vende la hermosa y fresca casa Ce-
pero 4, esquina á Santo Tomás , y frente 
á la Igrlesla, coi. portal, sala, saleta, cinco 
habitaciones corridas, cuarto de baño, y 
de criados; patio, corredor al traspatio, 
con dos hermosas habitacionas y corredor, 
jardín y servicio sanitario. L a dueña en 
Sant& T o m á s número 41. 
14360 l 0 - « 
S E V E N D E 
la casa Churruca núm. 37, Cerro; toda de 
cantería, acabada de fabricar, preparada 
para recibir altos. Informes: Fernandina 
núm. 75. 14359 8-6 
N E G O C I O V E R D A D 
Se vende un establecimiento industrial 
en prospera marcha, que produce enormes 
utilidades. Bastan diez 6 doce mil pesos 
para adquirir y continuar el negocio. D i -
rigirse al señor Antonio Fuentes, Apar-
tado núm. 343. 14350 4-6 
S E V E N D E UNA E S P A C I O S A Y B O -
nita casa nueva, en la calle de Aguila, 
acera y cuarter ía á la brisa, con sala, sa-
leta, 5|4 grandes, sala, comedor al fondo, 
gr?.n patio y traspatio, buen servicio y pi i 
sos ñnos ; á media cuadra de los t ranv ías ; 
precio: $8,700. Informa su dueño: Aguila 
220. 14348 8-6 
E N P R E C I O D E G A N G A , Y S I N I N -
tervenc ión de corredor, se vende una ca -
sa moderna situada en la Vívora (Calza-
da) á media cuadra de la Avenida d« 
Estrada Palma. Informa su dueño en la 
calle de Cuba núm. 62, de 9 á 11 v de 
2 á 4. 14366 4-«' 
G A N G A 
E n $2,500 se vende una casa de mampos-
terfa en la calle Carmen, cerca de Monte; 
servicio sanitario mderno. Informa el Sr. 
Sáenz de Calahorra, en Neptuno 60, de 1 
á 4. 14353 4-6 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 
30, antiguo, compuesta de sala, saleta, 7 
habitaciones; "de buena cons trucc ión; á. 
cuadra y media de la Calzada del Monte; 
libre de gravamen, y t í tu los limpios. I n -
forman en Campanario núm. 211. 
14335 8-6 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S > A S A S 
modernas, calle Aguila: sala, saleta, 3|4; 
precio: $4,200. Someruelos: sala, saleta, 
2|4 bajos y 2 altos; precio: $4,600. R a -
zón: Monte núm. 64, Menéndez. 
14304 4-5 
P A R A B O D E G A S Y C A F E S , OJO 
se vende una bodega que hace ciento y 
pico de pesos diarios, con café; deja de 
utilidad de cuatro á cinco mil pesos al año , 
y tengo otras también buenas, de menos 
dinero y cantineras; también vendo ün 
gran café confitería y biliares; es uno de 
los mejores de la Habana. Informará el 
cantinero del café de Luz , de 8 á 10 y 
de 1 á 4 de la '/irde. Teléfono A-1460. M. 
Fernández. 14395 4-7 
- S O L Á R E S D E „ E S Q U I N A . — J U S T I C I É 
y Santa Felicia, Luco y Rodr íguez y Santa 
Ana y Guasabacoa, y otros en Justicia, Re -
forma, Municipio, Rodríguez, Fábr ica y 
Santa Felicia, á $2 metro. A. Pu lgaróñ , 
Empedrado 46, Teléfono A-5864. 
14411 4-7 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A DÉ~LAS 
m á s acreditadas de esta capital, con nu-
merosa marchanter ía , de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local; informes en 
la Bolsa Privada. Amargura 3, de 2 á 3. 
Fernando Garrido. 14364 15-6 D. 
C A S A S E N V E N T A 
Aguila: $4,500; Revillagisedo, $4,900; 
Misión, $2,500; Tejadillo, $9,000; J e s ú s Ma-
ría, $14,000; Sol, $2.800; Cuba, $20,000; 
Merced, esquina, $12.500. Evelio Martínez, 
Habana 66, antes 70, Notar ía . 
14301 10-5 
B A R B E R O S . — S E V E N D E U N S A L O N 
de barbería en el mejor punto de la capi-
tal, por no poderlo atender su dueño. I n -
formarán en Mercaderes 23, barbería . 
14282 5-5 
B U E N I N T E R E S : 1,000 P E S O S L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en partidas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. Dir í jase á Oficios 16, Escritorio 
nfim. 5. 142S1 15-5 D. 
D E S E A C O L O C A R S E " U N A S E Ñ O R A 
recién llegada, á leche entera, de seis me-
ses, teniendo buenas referencias. Infor-
marán en L u z núm. 78. 
_14 2_9_5 4 . 5 
UNA SEÑORITA ME .̂̂ OGRAfXIde'-
sea encontrar co locac ión; no tiene preten-
siones. Dirigirse á Revillagigedo nú-me-
ro 4 7. bajo-s, Srta, A. A. 
14293 4-6 
S O L A R E S B A R A T O S 
A i CONTADO Y A P L A Z O S 
FRENTE A LA LINEA DEL ELECTRO CO, CON AGUA DE VENTO Y LUZ ELECTRICA. 
INFORMA: MARTINEZ 
SAN FEDERICO 10.—QUEMADOS 
TELEFONO NUM. 7041 
C 3417 alt. 12-12 
Ü N G R A N Ñ É G O C Í O 
V E N D O M U Y B A R A T O U N P E Q U E Ñ O 
T E R R E N O E N E L C E R R O . E S T A E X -
C E L E N T E M E N T E S I T U A D O . D I R I G I R -
S E A D O M I N G O P E D R A J A , T R I N I D A D 
N U M E R O 38, C E R R O , E S Q U I N A A C A R -
B A J A L , B O D E G A . 
13394 26-11 N. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, In-
dustria, Consulado Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y 8%, según lugar. 
O'Rellly 23. de 2 á 5. 
13899 26-24 N. 
B U E N Í N i E G O C B Ó ^ 
Se vende una bodega muy bien situada 
en punto de mucho tráns i to; casi toda su 
venta es de cantina; paga muy poco a l -
quiler; tiene buen contrato, y se da en 
bastante proporción; no se quieren curio-
sos ni corredores. De 2 á 3, vidriera del 
café Monte y Rastro. 
14151 15-30 N. 
S E V E N D E U N A "bOÜDEGA, S p L A E N 
la esquina, y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca donde está s i tua-
da, se le vende también. Sin interveivción 
de corredor. Informan: Zapata 20. 14170 !*,_]. 
P I A N O S N U E V O S 
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los señores Profesores, en sonido, construc-
ción y durac ión; los vendemos al contado 
y á plazos, con m á s ventajas que nadie. 
Nuestros pianos los garantizamos por 30 
a ñ o s ; son refractarios al comején . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. También vendemos el mejor 
autopiano que viene á la Habana. Pianos 
de alquiler á $3-00 al mes. Se compran 
pianos de uso, pagándolos mejor que na-
dié. Angeles 10, joyer ía y muebler ía de 
Mariano Larín, Teléfono A-1810. 
\ C 3492 26-23 N. 
P I A N O D E E R A R D 
Propio para estudio, sin roturas ni co-
mején, en 10 centenes. Cristo 22, bajos. 
14402 4-7 
A todfi persona que en este mes com-
pre al contado un piano dr-l afama-
do Richards, a l e m á n , ó uno de los tan-
tos fabricantes que tenemos á la venta, 
<se le obsequ ianá con lo s iguiente; 
1. — U n a bonita banqueta modernista. 
grat is . 
2. — U n elegante oubreteelado, gra-
tis. 
3. — ü n juego de aisladores, grat is . 
4. — T i n juego de caudeleros, gratis. 
5. —Se le a f i n a r á siempre, gratis. 
T).—Y por ú l t i m o se le c o n d u c i r á . 
gratis . 
Nadie coropre piano sin ver p r imero 
los que vende la 
S U C U R S A L OE S 5 U S 
NEPTUNO 4 2 . E S Q U I R A A A M I S 1 A 0 
T e l é f o n o A ~ 1 . 0 8 8 
C 3&80 4-5 
L A Z I L I A 
T e l é f o n o A - 1 5 9 8 
- G a s p a r Vi l lar iño y T ] 
precios no tienen Co>v, 
jes para el invierno ^ P 6 ^ 
V i . í t e n n o . y se convencerán que núes 
oemos un colosal 8̂ tld<> .deror°P" ropia p 
fortunas, así como lotes de r°P®' P™ sl J 
E n P^"das mueble, y p anos ^ ^prorroguon los c - ; es la ^ 
«urtido tiene en todo, oe avi»*. e MM "axo« v ^ ^ q u , 
tros 
s clases 
ara el campo y para I 
uecle^ped ir' m á s V it*?* 5* 
P I A N O S 
Los de Thomas F i l . , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el ai 
macén de Bahamonde y Compañía, oei 
naxa 16. _ J.4401 ff "7 J f V -
P1ANINO F R A X C K S , C O N S O R D I N A , 
aisladores de palisandro, excelentes voces, 
se garantiza que está, sano, en once cen-
tenes. Villegas y O'Keilly, al lado de la 
zapatería , Barbería. 14396 *ll— 
LA INTE 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
l i l i , A L A S T R E S Y M E D I A O E L A 
T A R D E , V E N D E R E M O S E N R E M A PK 
P U B L I C O T O D A S L A S E X I S T E N * [AS 
D E M U E B L E S , E N N U E S T R A A G E N ( 1A: 
A N I M A S 92. 14225 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A M O -
la casi nueva, en 20 centenes. Se puede 
ver en Gertrudis 28, Víbora, Reparto R l -
vero. 14164 10-1 
n 
i í j . . d l i 
D E R E M A T E S Y COMISIONES 
E L S A B A D O 9 D E D I C I E M B R E D E 
1911, & las tres y media de la tarde, en 
nuestra agencia, A N I M A S 92, daremos 
principio al remate público de todos los 
muebles que distinguidas familias nos 
mandaron para su venta; constante de: 
Escaparates con dos lunas, Vestidores, 
Peinadores, Juegos de sala de majagua y 
otras clases. Mesas correderas, Cocuyeras 
y Lira», Camas. Consolas y Espejos, S i -
llas, Sillones, Butacas, Sofás de mimbre y 
a,merlcanos, é infinidad de objetos que es-
tarán á la vista. 
N O T A . — L a s familias que deseen vender 
sus muebles, pueden pedir informes á esta 
Agencia. 14224 6-2 
PIANOS GRAN MODELO 1911 
Avisamos á las familias que hemos reci-
bido 89 pianos alemanes, gran m'odelo y ga-
rantizados por 25 años . E s t á n reconocidos 
por los mejores profesores que no hay otros 
iguales en elegancia, sonido y duración. 
Los vendemos al contado y á plazos. T a m -
bién tenemos un gran surtido de pianos 
franceses y americanos, de los mejores fa-
bricantes, y el mejor autopiano. No com-
pre su piano sin antes ver nuestros mode-
los y. sus precios, pues es lo mejor que ha 
venido á la Habana. Afinaciones gratis. 
Angeles 10, joyer ía y muebler ía , te lé fo-
no 1810. Mariano Larín. 
C 3492 26-23 N. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa d« P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico interés . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten 6 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3444 26-16 N. 
1 armatoste con puertas de cristal y 2 
vidrieras metá l i cas que costaron $400; se 
venden por la mitad. Utiles para quinca-
llería. Farmacia , Jugue ter ía 6 Café. Com-
postela núm. 115, moderno. 
14187 8-1 
[ i [ umm 
S E V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E 
Alberto, con una hermosa yegua, nuevo 
todo. E n Santo T o m á s núm. 25, casi es-
quina á Infanta, puede verse. 
14S79 •8-6 
U N A U T O M O V I L 
nuevo, francés , de 15-20 H . P., que consu-
me solamente $16 mensuales de gasolina, 
se vende á bajo precio. Cuba núm. 37, Ofi-
cina núm. 5, de 8 á 11 a. m. 
14275 8-5 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevos y de uso; se vende un ca-
rro para materiales con su pareja de muias 
y arreos, y un Tílburi con su caballo y 
arreos. Marcos Fernández, Matadero 1. 
13886 26-23 N. 
GE ANIMALES 
EXCELENTES PAREJAS D E LA M E -J O R CALIDAD Y COMPLETAMENTE AMAESTRADOS, ACABADOS D E R E C I -
B I R , SE V E N D E N M U Y BARATOS. A R -
BONA, C A L L E M A R I N A E S Q U I N A \ ENSENADA, F R E N T E AL T A L L E R D E MADERAS D E GANCEDO Y CRESPO 
14399 5-7 
BUENA OPORTUNIDAD.—SE V E N D E 
muy barata, una magníf ica jaca criolla ca-
minadora, de monta y de tiro, con 6% cuar-
tos de alzada. Puede verse é informan, á 
todas horas, en esta capital. Morro núm 6, 
Hurtado. 14388 4-7 
se Venden sí^sITaballos^maes^ 
tros de tiro y monta; un coche de alqui-
ler. Informa F . Blanco, en Morro núm 80 
14126 9-30 
I 
SI o T T o n d o 
E s una preciosidad. No hay perro m á s 
grande rij m á s bonito en la Habana. Man-
rique 156, por Estre l la (Carpintería . ) 
14214 6-2 
MAQUINA AK>TfTRT^*,*,1,*,tt*^ 
do, de 100 cabullns de fuV¿ ^ 4 5 ' ^ 
'•anifi por Inh. r tenido „ ' Se W « t f 
Maquinarias de Caí 
y á plazos. B E R L I N o T ? 1̂ 
Teléfono A-3268. ' u Heil]y 
C 3671 
Venaemos donkeyg con «ai,, 
feas, barras, pistones, etc rtif , '*«. e l 
pozos, ríos y todos tervLyl 
motores de vapor; las mejor l 
báaculafi de tndae claass nn 0l1, 
mientüá. in^rpoina c*„ 4.... ^ara mientes, ingenios, etc., tubería „ 
chas para tanques y demás an 
terrechoa H e n g a ñ o s ' Tfti¿f ^'os' 
Apartado 32). Telégrafo A. 
Lampari l la número 9 • ' ^ b í 
379 
M O T O R E S ¡JE SlcoiJ 
Y G A S O L I N A 1 
Al contado y plazos, los vP^ 
tizándolos, Vilaplana y Arrendó^ ^ 
Hy núm. 67. Habana. ,iIiaoii<lo. ^ 
C 3673 
M O T O R E S 
Al contado y A plazos, en ln 
L I r 3 ™ e Í l l y m'Im- 67' Telé^oSaAí3! 
B O M B A S 
D, 
A precios sin competencia v «m 
das. Bomba de 150 galones por hn?^ 
su motor: $110-00. B E R 1 J X o'Rmu 
mero 67. Teléfono A-3268 ' Uy 
C 3670 D 
a v í s o a l o s mmu 
V E N D O P O S T U R A S D E T\B\('fi 
T O D A S C A N T I D A D E S , D E L * OCHO ra 
D I C I E M B R E E N L O A D E L A N T E U% 
C I O S C O N V E N C I O N A L E S , E X U B 
C I E N L A S A N J U A N D E ZAYAS pfl 
D E N D I R I G I R S E A E M I L I O SOSA ií 
F A L A T I ( 1 S . 16-3 D 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA~ 
Sigue construyendo sug acreditados ta, 
ques de hierro de todas medidas para 
das las aplicaciones del giro. Manta 
tve Z a n j a y Salud. 
13870 15-25 i 
; [ MESTROS REPRESEUTAm M S ! I 
^ para los Anuncios Franceses son los 
f S m L M A Y E N C E i C l 
T 1S. rué de la Grange-Batelisre, PÁñ'A | 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL ÍJÍH 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E l f Á O S l i 
" 'osfoglicerato de Cal puro" 
6, A v e n u e Vic tor ia , 6 
P A R I S 
Y Farmacias 
En todac fas buenas Perfumería*' 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
e s s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l H i g s ^ 0 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a los d i s t u r b i o s g á s t r i c o s . 
DÍSIS PURGATIVA : 1/2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Cop1^ 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A N I O D O 
IEL MAS PODEROSO ANTISÉPTICO utü 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr F0ÜAP.D, Químico ^ ¡ j f n ^ i í 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, ¡HAlit 
1 3 o s o d o r l f o r o x l : o . i v o nr s a 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S ^ B ^ B f ^ \ o O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S j ^ i ^ — — 
DOSIS : 1 gr&n cucharada en I litro de agua para todosj^ggf 
AL A R l M l 
P O L V O de SUSTÍTUYÉ̂ Y SUPRJ 
í 
O O O F O R J 1 S -
Soc iedad del A H I O D O L , 32 . r u é des M a t h u r m s . ^^Í^a 
p ó s i t o s e u todat iaw b u e u a s C a s a s de L A HAI-»M' 
